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^ f o r m a c i ó n C a b l e g r á f i c a d e l a G u e r r a M u n d i a l 
Rajo el epígrafe de Cosecha de 
1 s" Publicó ayer nuestro co-
eSP ' ' U Nación" un articulo no-
¡ 1 por su estilo y por la pro-
Lad de sus conceptos como 
^ T L . con suficiente medita-
M i r a n d o a E s p a ñ a 
D . G u m e r s i n d o A z c á r a t e 
C o m o orador, p o l í t i c o , ca tedrá t i co , publi-
cista y s o c i ó l o g o . - A z c á r a t e y el 
a z ú c a r de C u b a , 
^ t r d e T p l u m a d e s u . l u s -
c i o n , s a i e 
trp director. 
Lástima que la base de eseher-
trabajo literario sea una 
l o c a c i ó n lamentable! 
El colega liberal parte del su-
cin Ae que quien ha tratado 
tírd DIARIO DE U M A -
gA ha sido el gobierno de la 
Liblica de Cuba. Y eso está muy 
f a e í e r verdad. El DIARIO DE 
\l MARINA vive en las mejores 
jelaciones con las autoridades de 
esta república, ayudándolas en la 
¿ d a de sus fuerzas, ahora co-
mo siempre, a defender los mte-
reses morales y materiales del país . 
Y siendo así ¿por qué había de 
pensar en la supresión del DIARIO 
el gobierno del general Menocal? 
No, no fueron los cubanos que 
gobiernan los que abrigaron el re-
ferido propósito: fueron gentes del 
oficio, ansiosas de salir de la si-
tuación difícil en que se encuen-
tran, heredando a esta gran em-
presa periodística, las que no se 
cansaron de escribir injurias y ca-
lumnias para ver de convencer a 
Washington y a la Legación ame-
ricana de la necesidad de colocar 
en la lista negra, a f in de que no 
se le facilitase papel ni tinta, al 
DIARIO DE LA MARINA. 
Por cierto que los que eso pe-
dían a grito pelado, sin avergon-
zarse de ello, eran los mismos que 
en sus penurias habían acudido 
más de una vez a la administra-
ción del DIARIO para que éste 
les prestase papel donde impri-
mirse. 
Por eso ha estado muy acertada 
La Nación al titular su art ículo 
Cosecha de espinas." 
Pero los buenos compañeros que 
tanta necesidad vienen pidien-
do nuestra supresión se han equi-
pado ahora como otras muchas 
veces. En Washington y en la Le-
cción americana de Cuba saben 
ja perfectamente a qué se deben 
las intrigas puestas en juego con-
^ este antiguo periódico de cu-
Ja honorabilidad no han dudado 
Dujca las personas decentes. 
) "0 podemos reproducir el ar-
ílculo de La Nación porque es muy 
«tenso; pero no queremos ter-
sar estos breves comentarios 
^ aar una idea del castizo tra-
^ del señor Márquez Sterling. 
^cuerda en su penúltimo pá -
que el DIARIO DE LA MA-
^ fué fundado en 1839 por 
7^° ^ Lira y luego dice: 
j ^ supuso, el ex-fraile benedictino, 
^agnuud del edificio para el cual 
W'011 S'US •manos el d i e n t o , ni hu-
rla |Jailla.s imaginado la extraordina-
^'ongev^ad. y el arraigo, que su 
das L 8rfana en C'jba, a través de to-
^Iroí. ? c 8 y de todas las ca-
e¡apreJ hsPana. Ahí cómo esta 
latradi •'n0 5010 tiene la8 raíces de 
la conri ^ ^ue es> en verdad. 
^ «aencia del español, en Cuba. 
esPañol 
esa 
nterprete y pulso de la colo. 
a. en nuestro país. Y todo 1( 
esa c i • J ^ Í O . x L U V Í U iw 
?el C roT 8ír i f ica 'para Cuba' 
4 los cnk 0 ,del vlgor económico 
^fganUman0S^1° tiene de savia, en 
^ I T ' - el DIARI0 DE LA MA-
"̂ eno A Sl8U.e su mismo curso, fe-
J!, que' ^ P ^ s de todo, tan natu-
r a , 'su r .de nuestra indepen-
dido v crecimiento ha sido más 
COtnola v u r ^ r , , y en vez de ser. 
> a U r n d a d creyera, una acu-
í^* del n f e de los cubanos, 
^en la Ren uRI0 DE LA MARI-
> de UsPUbllCa' Muestra la efi-
'reza del LnfUeVas instituciones, la 
0Scilbanos a -r161110 ^ue ^dujo a 
' nuestra ra, llbertarse' y la justicia 
Coro1'0'1''361 ofrciO-
P O r ^ todo eso es cierto y 
Suelo decirse, con verdad, que en. 
política no ae debe ser Inflexible, 
que no es posible seguir en ella la lí-
nea recta, porque, aunque el propósi-
to inicial sea el de no desviarse de la 
senda emprendida, surgen en ella ac-
tos y sucesos imprevistos—no todos 
puede dscubrirlos ni descontarlos la 
sagacidad del político más avisado— 
Que nos fuerzan a cambiar de ruta. 
Y sin embargo hubo en la política 
española de los últimos cincuenta 
años tres hombres insignes que se 
impusieron el deber de dirigirse en 
todos los momentos, con invariable 
tesón, por las soluciones republica-
nas, sin pactar jamás con la realidad, 
con el suceso incontrastable; y por 
eso esos tres caudillos políticos fra-
casaron de la manera más ruidosa. 
Pí y Margal!, Salmerón y Azcára-
te tenían, sin sentir ninguno de los 
L l e g ó el Delegado 
de alimentos ame-
ricano. 
) tres el aleteo del genio en sus sienes, 
cojidiciones excepcionales para triun-
fari elocuencia, si no arrebatadora, 
convincente; profunda y vasta ins-
trucción; una cátedra universitaria 
para propalar sus luces y otra parla-
mentaria para que el pueblo les escu-
chase; y la tribuna del libro, del pe-
riódico y la revista para enaltecer su 
propaganda republicana; y sin em-
bargo fracasaron. Siempre con el ce-
ño político fruncido iban, lanza en 
ristre, contra la realidad, En Roma s 
hubieran corrido siempre al Aventino, 
a la colina de la protesta; en España 
no juisieron ser oportunistas como 
lo 9ué Gambetta en Francia, que tan-
to monta como posiblhsta en Espa-
ña, con Emilio Castelar; y cuando 
vieron que la República no podía 
triunfar, porque la falta de instruc-
ción de la plebe y el abolengo monár> 
quico de la aristocracia y de la clase 
media, le cerraban y vedaban el pa-
so, asomaba a sus labios la protesta 
airada, hablaban de la sublevación 
del pueblo y de la revolución en la 
calle. Ninguno de esos tres nombres 
(Continúa en la OCHO) 
En el vapor 'Olivette" llegó esta 
mañana a esta capital el Delegado 
de la Junta de Comercio de Guerra 
de los Estados Unidos y miembro de 
la Administración de Subsistencias, 
Mr. Henry H. Morgan, que según se 
ha dicho, viene a ponerse de acuerdo 
con el Consejo Superior de Defensa 
de Cuba en lo que se refiere a los em-
barques, consumo, etc., de alimentos. 
A Mr. Morgan se le guardaron al 
desembarcar las cortesías debidas y 
el señor Rafael Martínez Ibor, Vice-
fué a recibirlo al muelle del Arsenal 
director del Consejo de Defensa, en 
representación del Gobierno cubano. 
Espérase que con la visita de Mr. 
Morgan se resuelvan algunas dificul-
tades para los embarques de los Es-
tados Unidos para Cuba do aquellas 
mercancías de primera eecesidad cu-
ya gran escasez viene ocasionando se-
rios perjuicios al pueblo cubano. 
E l viaje del Presidente 
UN TELEGRAMA AL» GOBERNADOR DE 
ORIENTE 
El Gobernador de Orlente, señor Gui-
llermo Fernández Mascaré, ha recibido el 
telegrama siguiente en contestación al que 
dirigió ai Fres.dente de la República in-
vitándolo a que visitase a Santiago de 
Cuba: 
"Sus. Central Palma, diciembre 13, 
(1 P. m.) 
Coronel Mascaré, Gobernador. 
Santiago. 
Agradezco mucho su invitación, y na-
da me causaría mayor placer que compla-
cerle, pero noticias que vengo recibiendo 
y compromisos contraidos, me impiden po-
der aceptar, haciendo formal promesa de 
cumplir su programa en el próximo via-
je, yue espero sea muy pronto. 
Saludos para todos. 
MENOCAI>," 
El viernes, en el yate presidencial "Ha-
tuey," llegó a Santiago de Cuba, el coro-
nel señor Fausto G. Menocal. hermano del 
señor Presidente de la República. 
E l Presidente devuel-
ve al Congreso la ley 
que prohibe el Jai-Alai 
En el Senado se recibió ayer el si-
guiente Mensaje del señor Presidente 
de la República: 
Al Congreso: 
Cumpliendo el deber que me señala, 
en el ejercicio de mi prerrogativa cona 
titucional, el artículo 62 de la Ley 
fundamental, devuelvo el proyecto de 
ley que se sirvió remitirme la Cámara 
de Representantes el día 5 del corrien-
te y lo envío al Senado, por ser este 
Alto Cuerpo el que lo propuso, según 
dispone el mismo citado artículo de 
la Constitución. 
Dicho proyecto fué aprobado y re-
mitido por el Senado a la Cámara da 
Representantes en 1910. Han trans-
currido, por tanto, siete años próxima-
mente; y en tan largo intervalo, se 
han efectuado dos elecciones genera-
les, que han determinado alteraciones 
de transcendencia en la composición 
y criterio de dicho Alto Cuerpo y en 
la misma Cámara. Estimo contrario a 
las buenas prácticas constitucionales 
y al espíritu de la ley de relacione.-» 
entre ambos Cuerpos, que, al cabo de 
tan largo período, se ponga a discu-
sión en una Cámara un proyecto pro 
cedente de la otra, que acaso ha de-
jado de estimarlo ya conveniente u 
oportuno, y se apruebe precipitada-
mente en breves horas. El artículo :8 
de la citada ley de relaciones, textual-
mente dice: "Aprobado un proyecto de 
"ley o de resolución por uno de los 
"Cuerpos Colegisladores, se remitirá 
"al examen del otro, previa su corre> 
"ción por la Comisión de Estilo, con 
"un mensaje firmado por el Presiden-
"te y los dos Secretarios. El Cuerpo 
"Colegislador, que recibe el proyecto 
"procederá a su discusión y rotación 
"CON TODA "PREFERENCIA " Dejar 
transcurir SIETE AÑOS desde el re-
cibo de un proyecto hasta su discu-
sión y votación, no es proceder res-
pecto de éste con la preferencia que 
recomienda la Ley de Relaciones y 
arguye desde luego cierto latente di-
sentimiento de que no es posibl pres-
cindir. 
Dos veces desde 1910, los Cuerpos 
Colegisladores han significado en tal 
materia un criterio muy distinto dei 
que en 1910 inspiró el proyecto que 
acaba de aprobar la Cámara y este he-
cho basta para demostrar el funda-
mento de la objeción que antes hice. 
Refiéreme a dos que fueron vetados, 
el uno por mi predecesor, en 6 Ai 
(Continúa en la página NUEVE) 
L a I n s t r u c c i ó n M i l i t a r e n l a 
U n i v e r s i d a d d e l a H a b a n a 
HABLANDO CON EL RECTOR DE NUESTRO PRIMER CENTRO DOCENTE.—LAS PRACTICAS MILITARES 
PODRIAN EFECTUARSE EN EL CAMPO DE SPORTS.—EN ESTA SEMANA SE FIRMARA LA ESCRITU-
RA DE ARRENDAMIENTO DE ESOS TERRENOS.—Y PARA EL DIA 2 DE ENERO PROXIMO. SERA CON-
VOCADO EL CLAUSTRO UNIVERSITARIO.—¿ FUNCIONARA EN CUBA EL "OFFICER TRAINING CORPS**? 
En el "Boletín del Ejército", edi-
ción correspondiente al pasado mes 
de noviembre, apareció un oportuno 
y luminoso artículo del señor Enri-
que A. "Varona, capitán del Estado 
Mayor General. En dicho trabajo se di-
vulgaba la esencia y funcionamien-
to del "Officer Tralning Corps". ins-
titución que ha suministrado a In-
glaterra una valiosa reserva de capa-
citados oficiales para sus ejércitos en 
campaña. 
La citada institución no viene a ser 
otra cosa que una instrucción militar 
teórico-práctica y obligatoria, implan-
tada en las Universidades y escuelas 
públicas superiores. 
Teníamos noticias de que el celoso 
Rector de la Universidad Nacional, 
doctor Gabriel Casuso, había tratado 
ya de este asunto con el señor Presi-
dente de la República Así, pues, deci-
dimos acercarnos a él para conocer 
con exactitud lo que sobre el particu-
lar hubiese hecho o proyectado. 
El doctor Casuso nos recibió ama-
blemente. 
—¿Es cierto—le preguntamos—qno 
ha tratado usted con el señor Presi-
dente de la República sobre implan-
tar la instrucción militar en la Uni-
versidad? 
—Efectivamente—nos contestó—po-
co antes de marchar a Oriente el Ge-
neral Menocal, estuve en Palacio con 
ese objeto. Verá usted—añadió—hace 
E l a g u i n a l d o d e l s o l d a d o i t a l i a n o 
SUSCRIPCION DEL "DIARIO DE LA MARINA". 
SEPTIMA LISTA 
(Continúa en la OCHO) 
porque el DIARIO DE LA M A R I -
NA presta verdadero apoyo a 
la cultura y a la prosperidad ma-
terial de esta república es cada d ía 
mayor el número de cubanos que 
figura en las listas de suscripción 
de este periódico. 
Ahora mismo, en estos días tor-
mentosos para todos y muy espe-
cialmente para nosotros, fueron 
tantos los cubanos distinguidos que 
se han puesto a nuestro lado, ani-
mándonos con sus ofrecimientos y 
ayudándonos con sus consejos a 
salir de las celadas que se nos ten-
dían, que no encontramos pala-
bras bastante expresivas para de-
mostrarles nuestro agradecimiento. 
¡Que Dios se lo pague, hacien-
do a Cuba tan feliz como todos 
deseamos I; 
Suma anterior i 
Rafael Amavizcar, S. en C. 
Valdés y Pérez . . . . . 
E. Custin . . 
Enrique Fernández y Ca. 
J. Pascual Baldwin . . . 
Pelayo, Alvarez y Hno. . 
Un español 
Francisco Fernández Solís. 
Hierro y Ca. 
Romero y Tobio, S. en C. 
C. Diego, S. en C 
"La Dichosa" 
"El Admendares" óptica . 
"El Pincel" 
Santos Alvarado y Ca, . , 
Saldo, Salmón y Ca. . . 
Fargas y Ca 
Ruiz y Ca 
Mendoza ,, 
Pascual, Surid y Ca . • . 
R. Campa y Ca. 
O. A. Hornsby, Vicepre-
sidente de The Trust Co. . 
Viuda de Arriba y •Fernán-
dez 
Lamiño y Ca . . . . . . . 
Pedro Carbón (Librería 
"Roma") . . . . . . ., . . . 
Oteiza, Castrillón y Ca. . . 
A. Madrazo y Ca. S. en C. 
Fernández y González . . . 
Gómez y Madariaga . . . 
J. Girat e hijo 

































Vilaplana y Ca. . . . . . . 
Antonio Alvarez, S. en C. 
"El Centro del Spart" . . 
Roberto Karman . . . . , 
George Cotsonis . . . . . 
Carbajai y Caballín . . . 
Juan Baduell C. S. en C. 
Enrique Saavedra Co. . . . 
Carlos Arnoldson y Co. . . 
José Fernández y Co. . . 
J. G. Almirall, Ribas y Ca. 
(S. en C.) Manzanillo . . 
Bilbao Co. (Aguacate). , 
Antonio Ma Bilbao (Id) . 
Manuel Bilbao (Id.) . . . 
Domingo Bilbao (Id.) . 
Felipe Egusqulza (Id.) . 
Jasé Ramón Montero (Id) 
Saiz, Penabad y Co. . . . 
Alfonso Mugía 
Antonio de Rosa (Cienfuo-
gos) 
Carbonei y Dalmau . . . 
José Riamonde 
Fernández, Hno. y Co. 'Ta-
láis Royal" Joyería . . . . 
Salvador Revira 
Alejandro Cañas . . t . 
Moretón y Arruza . . . . 
Francisco Diego Madrazo 
Bahamonde y Co 
Compañía Litográfica de 































Expresión de gratitud del padre de 
un soldado italiano. 
Cienfuegos, Diciembre 16 de 1917 
Señor D. Nicolás Rivero, 
Director del DIARIO DE LA MARI-
NA.—Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
Siento la necesidad de expresar a 
usted mi admiración y gratitud por la 
eficacia de su prestigioso diario en 
recolectar fondos, para obsequiar a 
los soldados italianos en los días de 
Pascuas; delicado presente do los 
nobles hijos nativos y adoptivos de 
esta hermosa Isla, quienes una vez 
más han demostrado las grandes 
simpatías que sienten por mi querida 
Patria. 
No sólo como italiano sino como 
padre que soy de un soldado italiano 
quiero dar las gracias a todos A 
auien concibió la feliz idea, a la pren-
sa que ha cooperado para su realiza-
ción, a los donantes y a todos los que 
han contribuido de algún modo, mi 
eterna gratitud. 
Adjunto a la presente un cheque 
por $20-00 para el aguinaldo del sol-
dado italiano. 
Nuevamente le doy las gracias y 
me suscribo de usted affmo. y aten-
to s. 8. 
Antonio de Bescfe 
'f *" ')'f -K-L 
A u g u s t o O r d ó ñ e z 
Recibiia desde New York 
per nuestro bílo directo. 
BESUMEJV DE LA SITUACION 
AlemanJa y sus alfadas aparente-
mente perderán poco tiempo ea iniciar 
las negociaciones a fin de llegar a una 
paz separada con el Gobierno bolshen 
rl lu, ahora que el armisticio entre am-
bas partes contratantes se ha puesto, 
en vigor. El doctor Von Kueilmienn, 
Secretario de Eelaciones Exteriores 
alemán, saldrá esta semana de Berlín 
en dirección a Brest-Litovks, para to-
mar participación en las negociado* 
nes de paz con Rusia. 
Desde Vlena llega una declaración 
seml-ofioial, en el sentido de que las 
potencias centrales harán seguir el 
armisticio "tan rápidamente como les 
sea posible?» de negociaciones de paz. 
Añádese que AnstriapHungría, Alema-
nia, Bulgaria y Turquía están liacien-
do ahora la selección de las persona-̂  
lidades de cada país que han de actuar 
con el carácter de plenipotenciarios 
para tratar con los rusos. 
Mientras tanto, los representantes 
•de las potencias que j a están en Brest 
Litovsk, conferenciarán de modo pri-
vado sobre el tratado de paz. 
Vlrtualmente no ha ocurrido ningún 
cambio en la situación interna de Ru-
sia. El Gobierno Bolsheviki en un 
aviso para conocimiento de las Emba-
jadas extranjeras en retrogrado dice 
que considera la cuestión de su reco-
nocimiento por las potencias como 
una mera formalidad que le preocupa 
muy poco. Advierte el aviso que las 
Embajadas y Legaciones extranjera.» 
deben visar los pasaportes de los co-
rreos bolsheviki o de lo contrario les 
será negada a ellas la misma cortesía-
Excepto en el frente norte Italiano, 
cerca del río Bren ta, las operaciones 
militares han llegado al mínimum. Lo» 
italianos, por medio de una lucha de-
sesperada, han podido recuperar una 
posición ventajosa en Col Caprile, a 
la vez que han contenido los intentos 
de los austro-alemanes en la región 
de San Marino. La actividad aérea y de 
la artillería sigue muy intensa en es-» 
te frente. 
Está nevando copiosamente en el 
frente inglés en Francia, y solo han 
ocurrido unos pocos "raids" aislados 
como toda acción de infantería. Los 
artilleros de ambas partes están tra-
bajando activamente. Excepto la artk 
(PASA A LA PLANA 5) 
Ayer tuvimos el gusto de (iepartir 
unos instantes con S, M. Amonasro, 
rey completamente etiópico que ma-
ñana hará su aparición en el Teatro 
Nacional, encadenado, y todo por cul-
pa de un Radamés de quien ya nos 
ocuparemos oportunamente. Ese Amo-
nasro, cuya es la caricatura que publi-
camos, notable, es muy artista y es es-
pañol. La caricatura, naturalmente, no 
le favorece mucho... pero es él. 
Ordofíez, como tantos otros, pero 
con más suerte que otros por que fi-
nalmente dió con ella, es un raso que 
prácti(camente confirma aquello de 
que nadie sabe donde tiene la estima-
ble cualidad que ha de hacerle triun-
far en la lucha por la vida. Decimos 
esto por que sabemos que Ordofíez ha 
sido actor, pintor, paseante, violinis-
ta, y una porción de cosas más, y al 
fin, ha sido y es barítono y en pocos 
años se ha hecho de un cartel envi-
diable y ha merecido de la crítica, lo 
mismo Italiana que española, les más 
entusiastas elogios. 
« Pronto le juzgaremos: es cuestión 
Ide horas. B indudablemente confirma-
I remos juicios ajenos. Confirmaremos 
noticias particulares que nos asegu-
ran que Ordoñez es cantante y •rtista. 
sobre todo, que da a los personajes 
que encarna la vida, la verdad, la ex-
presión que les daría el más realista 
de los actores dramáticos. De modo 
que Ordoñez "canta" y "hace" los per-
sonajes. Y ello es mucho y muy plau-
sible. 
Se nos antoja que al barítono le 
aguarda un triunfo: un doble triunfo, 
por que a su arte puede agregársele 
figura simpática, elegancia natural, 
don de gentes, y luego cierta confian-
¡za que tiene en el público, del que le 
¡han dicho que es tan justo como ca-
riñoso con los artistas, y en el quo 
1 sabe que tiene muchos amigos, por 
que Ordoñez... es asturiano. 
Que todo salga a pedir de boca 
¡deseamos y auguramos. 
j (Caricatura de González de la Peña) 
E l O C A S O D E L O S H E R O E S 
C O M O F U E L A M U E R T E D E B O L I V A R 
(POR MARCIAL ROSSEJLL) 
El dia 17 de Diciembre de 1830, mu-
rio Simón Bolívar, el Llbertadohr, a 
la edad de cuarenta y siete años. 
Aquel ^ue había firmado el dia 15 
de Junio de 1813 el decreto de gue-
rra a muerte conü-a todoa loa espa-
ñoles que se negaran a cooperar ac-
tivamente a la libertad de América, 
solo y olvidado, terminó su vida en la 
finca "San Pedro Alejandrino" pro-
piedad de un español hidalgo, D. Joa-
quín de Mier, que le brindó hospita-
lidad y amparo. 
Son tantas las negruras y pasiones 
que rodearon a Bolívar en su ocaso, 
que la Historia no ha logrado aún 
iluminar la agonía y muerte del fun-» 
dador de cinco repúblicas. La envi-
dia, la persecución y los odios de sus 
enemigos y la notable parcialidad de 
los escritores de aquella época difi-
cultan la acción vindicadora del tiem» 
po que devuelve a las cosas su ver-
dadera importancia y señala a los 
hombres el lugar que merecen en la 
historia. 
La gran dificultad de sorprender 
los verdaderos ideales políticos de 
Bolívar y ahondar en ellos, es menor 
que la dificultad de descubrir la di-
rección exacta y la firmeza de sus 
sentimientos religiosos en los últimos 
tiempos de bu vida. 
Dejemos a un lado su juventud y 
los años de exaltación y de triunfo. 
"La felicidad, ha dicho Lacordaire, es 
la luz menos adecuada para ver a 
Dios". 
En el octogésimo séptimo aniversa-
rio de su muerte y ante la memoria 
de su paso a la Eternidad, no nos in-
teresa saber cómo vivió durante mu-
chos años, sino cómo vivió algunos 
días. Concedemos a todos los histo-
riadores que, en efecto, Bolívar, des-
pués de haber salido de Venezuela, 
en donde formaran su espíritu y su 
inteligencia Simón Rodríguez, An-
drés Bello, ei Padre Negrete y el Pa-
dre Andújar, capuchino español, ol-
vidó las enseñanzas religiosas y dsjó 
de practicarlas en Méjico, en España, 
en Inglaterra y sobre todo en Fran-
cia y que empapó su espíritu en las 
ideas racionalistas predominantes de 
la época. Testigo de la renovación de 
Europa y de la crisis espiritual de 
Francia, fué enciclopedista sin defi-
nir su doctrina y demócrata con ten-
dencias de monarca; vivió su tiempo. 
Gil Fortoui tratando de si Bolívar 
era católico, dice: "Fué apenas cris-
tiano, quizá puramente deísta, im-
pregnado como estaba de la filosofía 
francesa del siglo X V I I I . Contra el 
dogma católico, defendió siempre la 
PASA A LA PAGINA NUTTVB 
L a l a b o r d e u n 
_ c i e n c i a 
El docíor laods, unas fér-
mulas y ü o j I w z o 
El doctor Gabriel Ma. Landa es 
un hombre infatigable. Este carácter 
del ilustre galeno se reveló desde que 
a la medicina dedicó su predilección 
siendo ya de estudiante inquieto, cu-
rioso y observador. No contento con 
su título adquirido en la Universidad 
de Madrid, después de brillantes 
exámenes fué a graduarse a París y 
a Berlín. Luego no abandonó ja-
más ei estudio, siendo su único en-» 
tretenimlento en las horas que íe 
dejaban Ubre la práctica profesional y* 
las atenciones de su numeroso clien-
tela. Viajó mucho, visitó las princi-
pales clínicas de Europa y Norte 
América, practicó en ellas y ejerció 
en todo tiempo la medicina con éxitos-
felices, singularmente en la especia» 
lldad de afeciones a la garganta, na-, 
riz y oídos. 
Ahora nos ofrecen sus investigado-»-
nes científicas un nuevo aspecto de 
su talento práctico. Ha combinado 
unas sabios fórmulas de medicamen-
tos que en breve adquirirán popula--
ridad y renombre en la, farmacopea 
nacional, tan postergada ante la inva-? 
slón no siempre justificada de las ex-
tranjeras, puesto que en el país exis-
ten hombres de ciencia y manipula-
dores tan estimables y estudiosos co-» 
mo los doctores Landa y Caballero. 
El doctor Landa ha venido a expo-» 
(PASA A LA NUEVE) 
L o s e m b a r q u e s d e 
A z ú c a r e s . 
UJíA CIRCULAB DEL GENEBAL RA* 
EAEL MONTALVO 
Convocatoria para una reunión de lo& 
hacendados y colonos 
E51 general Rafael Montalvo hizof: 
días pasados interesantes declaracio-
nes, que publicamos, acerca de loa 
perjuicios que Irrogará a los produc-
tores do azúcar la resolución adoptada 
por los compradores americanos de 
aceptar al precio fijado únicamente el 
70 por 100 de nuestra zafra, y de no 
r recibir el azúcar conforme se vaya fa-
bricando, sino en plazos sucesivos. 
Para llegar a una acción conjunta 
de todos los interesados en este asun-
to, el general Montalvo ha dirigido a* 
los hacendados y colonos la siguiente 
circular. 
"Los embarques de azúcar tn can-
tidad desproporcionada al volumen de 
nuestra producción, y la obtención de 
los recursos adecuados para las f i -
nanzas de la presente zafra, constitu-
yen un grave problema que crece ca-
da día y que ha de ocasionar una tre-
menda desorganización cuando la in-
dustria se encuentre en plena activi-
dad. ' 
(Continúa en la OCHO) 
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U n S u b s e c r e t a r i o 
y u n D i r e c t o r . 
Por caso raro han ido dos artistas a 
legir dos importantes centros adminis-
trativos. Martínez Ruiz, conocido en 
el mundo de las letras con el seudó-
nimo popularísimo de "Azorín," ha si-
do nombrado Subsecretario de Ins-
trucción Pública. A Mariano Benlliu-
re, el célebre escultor, le ha sido con-
ferida la Dirección General de Bellas 
' i . l f t S . 
Saludando al primero en un perió-
dico madrileño, he escrito yo: "Como 
hemos convenido los españoles en que 
sólo hay aquí un homenaje digno de 
los literatos, el que otorga la Gaceta, 
reciba usted mi felicitación. Es usted 
subsecretario de Instrucción Pública, y 
su nombramiento honra al Gobierno 
que se lo ha otorgado. Porque usted 
no anda en conjuras políticas, ni es 
orador, ni es agente de odios, ni co-
misario de vanidades. Es usted un es-
critor enamorado de lo clásico, propa-
gandista de la vieja estética, un es-
píritu libre de disciplinas, un ingenie 
curioso de lo antiguo y desdeñoso de 
lo actual. De manera que llevar a us-
ted al alto cargo que ahora tiene, es 
cosa insólita. Pocas veces han ido a 
sentarse en el sillón en que va usted 
a reposar los escritores. Esta vez se 
ha roto la tradición. Sea enhorabuena. 
Más que a usted, se la envío al Go-
bierno, porque aparte de los aciertos 
de la gestión de usted, queda proba-
do que, hasta siendo exclusivamente 
literato, es posible llegar al Ministerio 
de las Artes." 
Y Azorín, mé ha escrito una carta 
que no copio por ser harto elogiosa 
para mí, pero de la que sí reproduci-
ré estas palabras: 
"No sé cómo saldré de aquí. Mis 
dilecciones son puramente literarias." 
He aquí cómo despunta la duda de! 
artista honrado al hallarse entre los 
burócratas. 
En cuanto a Mariano Benlliure, tie-
ne alta competencia para el régimen 
de las artes nacionales, y a más de 
su númen exquisito y fértil, ha via-
jado mucho, ha estudiado mucho y 
conoce a fondo los temas de la en-
señanza y de la producción estéti-
cas. 
Pero la misma duda que tiene Azo-
rín respecto al éxito de su labor, la 
tendrá ciertamente el hombre mágico 
que sabe arrancar del mármol figuras 
inolvidables. 
Porque una cosa es pensar, traba-
jar, cincelar, escribir, y otra es dictar 
Reales Ordenes y tener sometidos a 
obediencia a los maestros que actúan 
en los estudios oficiales. 
Tal vez el ingenio creador, la fa-
cundia, el estro no se compaginan con 
la vulgar y ramplona vida oficinesca. 
Y acaso los viejos empleados del Mi-
nisterio de Instrucción Pública sonrían 
al recibir una orden de estos jefes ilus-
tres, y al ejecutarla. 
La prosa que ha ido almacenándose 
en esas oficinas en los armarios lle-
nos de ordenanzas, y reglamentos po-
drá ahogar las felices iniciativas de 
estos inesperados gestores de la inte-
lectualidad. 
Como español, como hombre aman-
te de la cultura, deseo a uno y a otro 
la prosperidad y el acierto. 
J . Ortega MUNILLA 
• ;: i. " :i:;:!':m 
i 
E s l a A l e g r í a de los 
P e n s a n d o en el la , en 
estos d i a s de rega los de 
S a n t a C laus , son ap l i cados , 
buenos y j u i c i o s o s . 
E s t e a n o , v e n c i e n d o l a s d i f i c u l t a d e s t o d a s , 
t e n e m o s m á s j u g u e t e s q u i z á s , q u e e n é p o c a s 
n o r m a l e s y l o d e c i m o s m u y a l t o , p a r a 
n o s o i g a n t o d o s l o s p a d r e s y t a n 
c l a r o , q u e t o d o s l o s 
n i ñ o s n o s e n t i e n d a n . 
mos. 
i 
q u e 
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apego a la propiedad legítima, amor . generan y a los individuos se les co-1 cuanto un ciudadano tiene asegurado 
viejo y arraigado a esa virtud grande merían la miseria y la suciedad. j con sus rentas el pan de cada día, 
y fecunda sin la cual los pueblos de- I Aauí parece lo más propio que en se aleje de los negocios, abandone to-
r 
O 
Discurriendo con motivo da las me-
didas que se toman para reprimir la 
vagancia, un bien intencionado re-
dactor de El Triunfo, Manuel F. Ren-
té, decía en bello artículo reciente, 
que el triste espectáculo de la vagan-
cia acusa gráficamente el estado de 
degeneración de un pueblo. 
Exacto. No sólo el progreso ma-
terial, la riqueza pública, la fortale-
S{t económica de un país es obra dfl 
amor al trabajo de sus habitantes: 
también la elevación moral y el fien 
recimlento intelectual están en razón 
directa dei desarrollo de las activida-
des individuales. 
Esos Estados Unidos son podero-
sos y son cultos, aparta sus buenas 
instituciones jurídicas, porQue allí 
todo el mundo trabaja: el marido, la 
mujer, los hijos, cada uno en su es-
fera y con arreglo a sus aptitudes. Es 
fama que millares de millares de ho-
gares de la clase pobre y de la clase 
media cierran sus puertas todas las 
ma$anas. El padre va ai taller o la 
oficina, la madre a la oficina o el ta-
ller y loa hijos pequeños a la escuela. 
Cuando regresan, los hijos han adqui-
rido nuevos conocimientos y los pa-
dres han ganado lo necesario para la 
vida por el medio digno y decoroso 
dsi esfuerzo personal. 
Y los ricos también; y los millo-
narios también,, raras veces se reti-
ran de los negocios, cansados de la 
lucha; persisten, laboran, trabajan. 
Con frecuencia ocurre que un millo-
nario de aquellos regala cientos de mi-
les de duros para una obra cultural o 
benéfica, y diez minutos después de 
firmar ei cheque, recorre la fábrica, 
.luspecicona las obras, examino los 
libros de su casa do comercio y pare-
ce ávido de oro, cuando en efecto 
sólo es un disciplinado que no puede 
habituarse a la holganza y la molicie. 
Entre nosotras se censura mucho 
eso. Yo he oido más de una vez, 
ai pasar un convecino mío, persona de 
méritos, calificarle de egoísta y ava-
ro porque, levantado del lecho cada 
mañana, va a recorrer sus fincas, a 
disponer trabajos y a organizar nue-
vas fuentes de producción para él y 
para el país. Y siempre he explicado 
al censor sistemático que no hay tal 
codicia, sino costumbre de trabajar, 
1 0 m OICE U N Q U I M I C O Í M I M 
—"Afto trae año y siglo tras siglo 
y realmente no se conocía ningún 
iiiedicaoiento capaz do hacer algo ou 
iionor a los dispépticos!—así excla-
mó un «mínente químico alemán en 
wna coaferencia usiveraitafia en Ber-
lín. Y agregó: "Pero ya la Ciencia 
puede contar entra aus glorias ¡a de 
poder curar la dispepsia y eliminar el 
ácido úrico evitando el reuma, cóli-
cos, hinchazón, etc." 
Como se ve, hay un nuevo mediear-
mentó que los enfermos del ¿stóma-
ro y, sobre todo, loe nefríticos, deben 
tomar. 
El medicamento a que ee haoo alu-
nión no es otro que la Bimasn^sis, 
cuyas propiedades resultan ser DO-
CE vecee más activas que las do la 
magnesia y prodnoto» BimJlares. 
Con el uso de Blmagneslx se puede 
torcer ce&apurecer osa dispepsia agu-
da qne trae aparejada una gran dl-
¡o •ación de estímago, haciendo sentir 
sonsaciones desagradaMea en el co-
razón. Muchos que padecen de dlia-
laclones creen que Son cardiacos y 
ao hay tal cesa. Blmagucsix neutra-
Usg todft clase de Acidos, la dispepsia 
desaparecerá y no sentirá más esa 
oprpfsiíi? del corazón. 
No deje para luego esta oportuni-
dad que so le presenta para poder 
adquii-lr BliKa^nenix y curar el mal 
de piedra. Su orina saldrá clara, aque -
lla opacidad qus mtoú notaba no es 
nada bueno; sólo con Blmagneelx po-
drá recuperar en salud tan quebran-
tada. Resuelva cuanto p.ntes ese pade-
, cimiento do su estómago. Cure la 
[dispepsia y haga que desaparezcan 
(esos gases que son productos da ma-
las d'gestlones. i. 
Cuando pida BhnagTiesIi no permi-
ta le den otra medicina en vez de 
el]4, pues no curará y luego la culpa 
recaerá sobra nuestros hombros. 
La palabra Blmaírneslx significa 
quo es doce veces más aottTa que la 
Este producto tan excelente se en-
cueiUra de venta, a 80 centavos fras-
co, en todas las farmacias acredita-
da1? y en las droguerías principales do 
la Isla de Cuba, tales como Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Majó y Colomer 
y Barreras y Ooaapsfila, PHfrww,! 
V A J I L L A S F I N A S 
con faja verde, azul, dorada y decorados finos. 
C u b i e r t o s C h r i s t o f l e 
Cubiertos de metal blanco plateados y de alpaca sin platear. 
C r i s t a l e r í a d e B a c c a r a t 
Gran surtido en cristalería con grabados modernos y formas nuevas. 
L á m p a r a s y P a n t a l l a s 
Visítenos y se convencerá de que esta Casa es la que mayor y mejor 
surtido tiene en su giro. 
" L a A m é r i c a , , , G a l i a n o 1 1 3 
c 9418 5 t-18 3d-21 
¡ ¡ S E G U N D A R E M E S A ! ! 
T R A J 
n 
Avisamos a las Señoras y Señori tas , que tene-
mos a la venta la segunda remesa de esp léndidos 
trajes, en paños , sargas, gabardinas, libertys y 
tafetanes. 
E l e g a n t í s i m o s e s t i l o s y c o r t e s . T e l a s 
d e p r i m e r a . P r e c i o s o s c o l o r e s . S u r t i d o 
d e t a l l a s . 
O ' R e i l l y y C o m p ó r t e l a 
C 9424 31-18 
contar con que 0. 
ro' no podrá se,.1 ^ ^ 
atención en la * ^We^*80 í 
cho a los cerdo* ^ ^ V 
d o 
1 r e ^ r ^ ^ , 
a Que - acta tiempo un cerdo «Un, ™« en 
Ilotas ofrece más S u ^ C ^ 
peso en grasa 60 ̂  - 11 
Dice 





Que en ia<, . . "Qe 
del Rio, Cayos X % U 
rias más que J a !!Q ^ C ' . ^ 
mente niillonea l PU(3ren . ^ 
^ se P^ía ceba1;0133 
t a i 
enorme re puercos y ' * » 
eficazmente ei re3olv 
ii 
iuS mulares de bellotíf"1 
cante, pero me 
en toda^su extensión'?' ^¿S} ' 
los illares fl^S^nr^* 
m con. 
carretera! ni t ^ l ^ 
¿No saldría muv Ca^rriles 4 
alimentación del g a S ^ c ^ f 
Criar y cebar s o i a m ^ ^ 14 
ciendas de Vuelta Abaí. ei1 
cer o los Propietarfos ^ ¿ 
si tuvieran mucho dmero as ^ 
Picarlo en el gran nZl *?* 4 
necesarios. Y luejo ^¿ J ' c% 




E s t a r í a 
donde no 
ñas. 
Ahora bien: Pinar del m 
utilizar ei consejo del sefio, 
otra vez tener como a n £ Perê  
manteca abundantes y v* Caril« 
ría la situación de otraVV80 aH. 
la Habana y Matanzas porCOe?arĉ  
hay potreros n ^ r : ^ 
* > • 
Nuestro querido colega T/n 
y algunos otros colegas n í í ^ 
ai bien de la patria que a losS10' 
ses siempre mezquinos f 
lítica, vienen abogando ñor J ^ 
yor unión, por una sincera c í̂ ^ 
nidad de los elementos cubl?1^ 
particular y de todos los facto!l e5 
dales en general, para hacerf 
con seguridades de éxito a ln ^ 
vísimos problemas del moment^ 
esa propaganda no pnuede 8e, J 
juiciosa. er ^ 
Todo lo que desune, debilita iv, 






da empresa y viva en el dolce far 
niente, como si las grandes fortunas 
no mermaran y desaparecieran por 
cualauier accidente, y como si fuera 
posible convertir en holgazanes a 
gentes que se han desarrollado y haii 
vivido largos años en el ejercicio 
diario de sus facultades mentales y 
de sus conocimientos y aptitudes. 
Y aún son frecuentes, para conten-
to de los que no tienen una peseta, 
porque jamás hicieron la diligencia 
por tenerla, los casos de pequeños co-
merciantes y pequeños hacendados 
que en plena edad viri l , sanos y fuer-
tes todavía, se han sentido cansados 
de la lucha, satisfechos con determi-
nada renta y se han metido en sus ca-
sas dispuestos a pasar el resto de sus 
dias sin dar un golpe. Y no pocas ve-
ces la desgracia, o el derroche surgi-
do del nuevo género de vida, ha l i -
quidado esas pequeñas fortunas y la 
miseria ha sustituido en esos hoga-
res a la conformidad y la. satisfac-
ción. 
En Cuba hemos conocido a muchos 
aristócratas, a muchos herederos de 
grandes latifundios, con los pantalo-
nes raidos y revelando en sus ros-
tros hondos dolores, sólo por haber 
creído que era eterno su patrimonio 
y no debían trabajar para acrecerlo o 
conservarlo. De ahí la frase célebre, 
casi proverbial: padre bodeguero, hi-
jo .caballero y nieto pordiosero. 
Hay que reconocer, además, que el 
vicio del Juego, la institución nacional 
del vicio, imperante durante la Colo-
nia y reina y señora durante la Re-
pública, es el principal factor en la 
mala costumbre de no trabajar. Ge-
nei^almente los hombres que no sudan 
la camisa en ninguna faena lícita, 
juegan, viven del juego, se criaron 
entre los pregones de billetes y las 
sensaciones del Monte, Rara vez un 
vago pr-jfesionai no juega. NI podría 
pasar la v̂ da totalmente ociosa, ron-
cando en el lecho o mirando pasar 
las nubes cesde los bancos del par-
que. 
Se aburriría; acabaría por pegarse 
un tiro el vago moralista. No trabaja 
porque emjlea las noches cabe el ta-
pete o los días haciendo combinaco-
nes con banqueros y Rmpiers, 
Con este frotor no cuentan los ju-
ristas que dicen aue el juego deb3 ser 
Ji'oie porque ei Estado no tiene Dere-
cho a conálitu^rse en tutor de los ciu-
dadanos, en administrador de sus Mé» 
nes propios y director de sus actos 
de orden económico. No cuentan ellos 
con que la libertad del .tuego trae si 
incremento de la vagancia. Y como 
dice Fernández Renté, pueblo de va-
gas es pueblo degenerado. 
Ahora bien: las medidas que se 
proyectan contra los que no trabajan 
deben estar resguardadas de toda pa-
sión política y de toda miseria perso-
nal. No tengamos que se persiga a 
hombres inofensivos porque son de 
distinto partido o porque una autori-
dad o un policía les quiera mal, 
Y será Justo no extremar los cas-
tigos de primera intención. Habrá 
Que tener en cuenta el estado de sa-
lud del vago, sus fuerzas físicas, su 
aptitud muscular y con arreglo a 
ellas indicarle dónde puede ejerci-
tarlas. Porque el hiciéramos una le-
va y ilevárapiod al central o a la can-
tera a ciertos individuos que ahora 
na trabajan, a los tres días habrían 
muerto en el certa de eaña o la canr 
tera, rendidos por la fatiga. 
t • 4 
Refiriéndola a un Baturrillo, me es, 
cribe un antiguo vecino de Consolación 
el señor J. de J, Pérez, muy entendi-
do en cuestiones agrícolas. Y me di-
ce que en el asunto de actualidad de , 






















vicio de los altos ideales es dabVf" 
perar victoria franca. La aw 
ción es disolvente; ei bizantinS 
infecundo. En Cuba no deíe 2 
ahora ni agravios electorales en Z 
picadas políticas, ni empleo fatal Z 
tiempo en hurgar en hechos pasaZ 
y fomentar sensibles malquerencias 
Sin alardes ni romanticlgmoB ha, 
que proclamar muy alto esta verdsí 
inconcusa: la humanidad 
que se acabe pronto la guerra. Y 
otra verdad indiscutible: los 
Unidos necesitan salir victoriosoá 
el triunfo de los Estados es nuestro 
triunfo. Ai mundo no le convendri}, 
a nosotros concretamente no nos con-
vendría, el éxito de las naciones ten. 
tonas. A América, y posiblemente al 
mundo todo, convendría que los pue-
blos lotinos, unidos a los pueblos an-
glo-sajones, dictaran pronto las con, 
diciones de paz. Inclinada Ja acción 
de América, de casi toda América, en 
pro de la Entente, nuestro papel ésti 
perfectamente definido. Como decii 
el otro día en un símil oportuno, al-
guien Que es nuestra sangre, nuestra 
vida, nuestro amigo mejor, interráí 
en un pleito entre examigos, y coa 
él han debido irse simpatías, esfiM 
zos y sacrificios nuestros, ahogado 
sinceramente cuanto antes pudo di-
vidirnos en simpatizadores de uno j 
otro contendiente 
En tai estado las cosas, lo que de-
cíamos en ei editorial del sábado: 
estamos obligados a imitar a Francia 
y a Italia, donde socialismo, PKtBSfwetgüei 
quismo, catolicismo y protestantismo, _ " 
todo lo que separaba y describía con-
trarios matices de opinión, cesó anta 
el supremo interés nacional. 
Hagamos lo mismo: olvidemos lo daĵiesto a 
Noviembre, lo de Febrero, todo, iodo 
mientras el objetivo principal no este 
logrado. Pero olvidemos sinceramen-
te; entendámonos de manera coríis!! 
no resucitemos odios ni escarbemoi 
en la basura de los acontecimientos 
pasados. . 
No es hora tampoco (Te s ^ . f 1 
fué más previsor, quién advirtW M 
qué lado se inclinaría la balan» 
quien anticipó sus simpatíts person» 
les el hecho culminante de la decía 
ración de guerra. Es hora de gu J 
entusiastas de antes y los conview 
de la víspera, los que no creyeron w 
el conflicto nos envolviera y wj,. 
sentían deseos de envolvernos n f. 
nos compenetramos en vista de la 
lidad y aunamos muestras trao 
en pro de la patria cuya suertó 
pende, como la cxistenc,a^3 d« 
bus instituciones y la segu^ 
su paz y su riqueza, de ^ j n f 0^ 
escribió la Resolución'Conjunta 
cribió el Tratado Permanente 
ma parte de la — ^ 
labos en 
paria,. 



















Hoy se dirige 
caballeroso amigo 
l Washington, ^ j 
- 8euor J ^ V t f RoTsVBepreBentante. en C'iba t f - ¿t i ifnu r Co . casa uiuversaimem de ¡i Motor Co„ casa por los automóviles. camiones 
lfia al señor ^ « " ¿ ¡ S f nombre. 
AcompUíia «M ~„hna \ 
distinguida esposa, yambos P 
la capital de la vecina 
ta lo sprinieros uier< 
dad y año 
que 
tel de enseñanza 
Les deseamos 
días del ano ̂ ' "^ 
blica. entra 
pues" q ren l ^ ^ ' J 
muy venturoso^ 
Naranjas para 
e x p o r t a r . 
La "Constock G r ^ ^ ^ d 
establecida a cuatro l i o ^ ^ 
tori ade las ^ " f j ^ ^ d e Antllla./ 
secha por los 1> iefntosmii caja» ^ V ; 
na, mis de treinta mil ^ 126 ^,1 
jas, con un l>fn0Uiê rtSe tamaño ^ 
piares por caja, t,egu» 
frutas. 
T i e n e n f r í o 
y h a i # 
(Habana 68) y ^ PW 
,.a defenderse ^ ^¿o por «» * 
ifloa sienten, aumanuao 
ños y las mujeres P 
pagará. ny, J L ^ > ^ 
RIÑA y ^ ' ^ A R I N A 
DIARIO DE LA MARINA Dsdemlíre 18 Je 1917. FAGINA TRES 
i l a 
s 
coiflcdieta fie 
e n v e n e n a d o r e s 




suavizar el cutis 
vientre 
^ K s q u e "una vez," la será-
M C m D Ramón de los Santos 
^ ^ M a r í a ' ^ 1 0 5 Angeles envene-
nAna i"£l,,. . r Fnf e caso 
a tía. 
nTonisio Campos. Fue el caso 
^ ^ ' Dionisio contrajo matrimonio 
Í e X X que Doña María se 
' D. Ramón, y que para 
^convenientes. D. Ramón y 
^ María administraron a Dionisio 
^ antosa cantidad de arsénico, 
"inseguida la ciencia, personifi-
]f fun doctor ilustre, y certifico 
^'"i/que la muerte había sido 
iCieí v aue primero paz y después 
0ÍU y 
^ dicen las aleluyas de los libros 
í niños que la conciencia es a la 
' «tigo. fi^al y juez.—y la paz 
^ da no llegó- Antes bien, llego 
"""̂ a la intranquilidad, el espan-
^ ¡ u e D- Ramón comenzó a su-
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a la vera de su cama, y de 
^ L u silla, y junto a su bufete... 
Lra no comer, y no dormir, y no 
ĵ orirse sm acabar d 
va ' 
'^abo. fué D. Ramón a la Di-
lon general de Segundad, e hizo 
laciones espantosas: 
4]e acuso, porque no puedo con 
Jemordimientos de conciencia. . . Y 
Dionisio estaba enfermo, cons-
ta para nosotros una carga. 
u[e a nuestros ojos una acusación 
rfante, y María me comunicó la 
¿¡a de hacerle desaparecer. Yo guar-
dia en mi gabinete odontológico una 
¡jjacon arsénico; María lo unió a 
laleclie que había de dar a Dionisio.,. 
H entró en su habitación: yo que-
£ fuera observando. . . Dionisio be-
Üó... bebió... ^ _ 
Pespués, compareció en la Uirec-
¿D Doña María de los Angeles, y 
klaró lo mismo; y luego, pasaron 
altos envenenadores al Juzgado de 
paria, y ratificaron sus declaracio-
0; y fueron luego ante el juez, y 
upitieron tres veces lo que dijo D. Ra-
jsj en un instante de remordimien-
!feEnseguida, pasaron a la cárcel. . . 
I aJ fin, han comparecido delante 
ia saber y la conciencia de los se-
kes jurados... 
democrática 
e g a l o P a r a 
A ^ L J M C I O 
o e: 
A e ¿ j i A R 116 
Se levanta D. Ramón: 
¡•-No, señor juez; nosotros no en-
wenamos a Dionisio. . . Dionisio ri-
ló conmigo, me pidió dinero, yo no 













-¡Eres un canalla. 
-Y tú—respondile yo-
rrjilos, Sobresaliente por áhañlmidad; Mer 
cedes Pérez, .Sobresauente por unanlmi-
daü ¡Gruziela Uoürlguez, Sobiesalieute por 
unanimidad. 
Xoorí» Mufdoal. rrepaxatorla. 
Angela Abelia, Sobresaliente por unarii-
midaa; Carmen Fuente, Sobresaliente por 
unanimidad; Amalla Kavena, Sobresalien-
te por unanimidad; Albertina Uolivar, So-
bresaliente por unamidad; Amelia Abeüa, 
Sobresaliente por unanimidad; Juana Ma-
ría Fuentes, Sobresaliente por unanimi-
dad; Fvangelina Kavcnn, Sotuesul.ente. 
Primor Afio 
Caridad Kodríguez, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Segundo Año 
María de los Angeles Altnmira, Sobre-
saliente por unanimidad; Duke María Co-
rrales, Sobresaliente por unanimidad ; Mer-
cedes Pérez, Sobresaliente uor unanimi-
dad; GrazieJa Rodríguez, Sabresaliente 
por unanimidad. 
iHano, Preparatoria. 
Raquel Qflrcla, Sobresaliente; María 
Josefa García, Sobresaliente por unanimi-
dad. 
Primer Año 
Narcisa Franco, Sobresaliente; Carmen 
Fuentes, Sobresaliente; Albert na Bolívar, 
Sobresaliente por unanimidad. 
Segundo Año 
Mercedes Pérez, Sobresaliente por una-
nimidad; Hortensia Jglesia. Sobresaliente 
por unanimidad; Dulce María Corrales, 
Sobresaliente por unanimidad. 
Tercer Afio 
Kmma Lrtpez, Sobresal ente por unani-




Carmen Franco, Sobresaliente por una-
nimidad; Avelino Cañal, Sobresaliente , por 
unanimidad. 
Segundo Grado 
María Teresa Cañal, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Tercer Grado 
Onofre Grtmez, Sobresaliente por unani-
midad ; Francisco Navas, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Entre los nuevos profesores del Institu-
to Musical se cuenta el señor Meroles, cu-
ya voz de bajo gozó en un tiempo de fa-
ma mundial. 
Felicitamos por tan brillantes triunfos 
a la señora María Luis aFacciolo y a sus 
alumnas. 
¡puloso. Para esto, tienen aquí dos CHJ 
tas Inmejorables: La Palma, Egidí 
13, y El Correo de París, Habana 93< 
Tariedades. Ayer fué día de ayuncí 
¿Eclesiástico? No, señor; civil; p€r( 
que también obliga. 
Patria y Religión son los dos gran/ 
des ideales clel hombre. Y los más sai 
grados también. Revorenclémolo( 
.luntos en todo y por todo. A falta, d( 
pan, ahí están los tortells de almeo/ 
dra que miércoles ysábados hace El 
Bombero, (la casa del café gloria) efl 
el 120 de Galiano. Y ahí está La salud 
por la A.llmentaci6n Racional, del doc« 
tor Pascault, que la librería Gen 
jvántea vende en Galiano y Neptuna 
diciendo qué, cuánto y cómo debemoa 
comer. Quien no tenga pan ni coŝ  
equivalente los lunes, no debe deses* 
perarse: vaya i la casa de Anselmd 
López, Obispo 127, cómprese el danzón 
de concierto "Mi ensueño", para tocaq 
n cuatro manos, y, ayudado de su coa 
".illa propíneselo incontinenti La reí 
ceta es Infalible.—ZAUS. 
E l r i c o q u e g a s t a m u c h o y e l de m e n o s d inero^ q u e m i d e lo q u e 
c o m p r a , todos e n c o n t r a r á n e l a r t í c u l o c h i c , de l icado , p r i m o r o s o , 
= p a r a h a c e r s u r e g a l o . = 
L O S R E G A L O S HAN D E S E R A R T I C U L O S D E MERITO, D E UTILIDAD Y U S O 
P R A C T I C O , P O R Q U E S I E N D O ASI, S E A G R A D E C E N MAS. O F R E C E M O S VA-
RIADISIMOS O B J E T O S D E T O D O S L O S P R E C I O S , T I P I C O S PARA R E G A L O S , 
P a r a r e g a l a r e n P a s c u a s y A ñ o N u e v o , v i s í t e s e n o s , s i n t i t u b e a r . 
= R e g a l o s cos tosos o r e g a l o s m ó d i c o s , de todos t e n e m o s . = 
COMPOSTELA 52 AL 58. L A C A S A B O R B O L L A . í i l i F T A-3494. 
monar- «avergüenza 
-Es—volvió a decirme él—que es-
oy cansado de vivir así, y como sé 
voy a morir tuberculoso, estoy dis-
)a leáíjuesto a cometer una barbaridad. . . 
-Ca, si no tienes valor! Si lo tu-
Ns... estando ahí el arsénico. . . ! 
Pero a qué repetir estas palabras 
<«D.Ramón de los Santos? El caso 
f que se marchó a la calle; que a 
êlta, encontró a Dionisio "inquie-
yo'." que examinó la taza de la 
vio en ella las huellas del ar-
p»; que le preguntó si se había 
Venenado, y él se negó a respon-
das hemos hecho mal en relatar 
| cosas; quizás hemos hecho ma/ 
Jlamarlas "comedieta;" mas para 
t̂ender el desenlace, es preciso 
, tr" este camino, y el desenlace es 
Ojíente cómico. Todos estos de-
Jd(: tragedia, tan profundos y te-
*s-en cuanto pasan a examen de 
. inores jurados, adquieren tonos 
'̂edad y provocan a la risa. Es-
^ 7 " ]Urados son casi todos bur-
«tê l ^ ílene una taberna, y en 
vi! ent0 hlstórico ^ s o Piensa en 
¿ que Pierde de vender; otr0f 
^ aulas, y sin duda mientras ha-
K i r o l d a d el defensor de 
h^Ti , está P^ocupado con 
















uen señor de panza esférica 
3re comodón y sibarítico, que 
al consejero Pretorius de 
Se ¿ ^retonus se hizo famoso 
^yc T V ^ 0 ^ en «I tribu-
S 5U 0 le d«Pertaban para que 
e ^retonus respondía siem-
k Como « i colega Tempel-
M no había aúsú¿0 
hue 0 ^ la Panza esféri-
hu S 'f gemente , sin du-
r l ! 0 ^ ^etorius: 




jaul Z G0n2ález es el hombre 
. i ••• t,l Jurado—dice 
—¿D. Ramón 
pable... ? 
de los Santos es cul-1 -¡No. . . ! 
-¿Doña María de los Angeles es 
Regalos de Chrístmas 
C o m o e n a ñ o s an te -
r i o r e s , h e m o s t r a í d o 
p a r a esta é p o c a d e r e g a -
l o s , m i l p r e c i o s i d a d e s . 
Hay regalos para todos los 
amigos; para el papá y la 
abuelita; para la novia; para 
el prometido; para el médico 
de la familia y para el padre 
confesor. = = ==?= = 
ís n o v e d a d , d e l i c a d e z a , 
e x q u i s i t e z d e g u s t o 
b e l l e z a a r t í s t i c a . 
uanto hemos traído este año, es 
superior, muy superior a io ofre-
la el año pasado. 
V E N E C I A 
OBISPO 96, TELEFONO A-3201. LA CASA DE LOS REGALOS. 
culpable. . . ? 
— ¡ N o . . . ! 
Y la pareja seráfica acaba de ser 
puesta en libertad. . . 
Y así terminó el Jurado la come-
dieta de los envenenadores... 
Se pueden presentar varios ejem-
plos que prueban la consecuencia que 
vamos a sacar del anterior: aún hay 
uno ruidoso muy reciente: el de Mlle. 
Josefina Barthelemy, de Francia, alv 
suelta por el Jurado de un crimen de 
infanticidio, que ella misma confesa-
ba con orgullo. . . ¡El Jurado es tan 
galante!... Y esta Mlle francesa y 
esta señora española, tienen ambas 
los ojos tan hermosos. . . ! 
Pero he aquí la consecuencia: el 
Jurado es—indiscutiblemente,— una 
institución democrática, porque en 
muchas ocasiones, a ios señores jura-
dos los coloca a la altura cié los reos. . . 
Conrtantiáo CABAL 
L I B R O S 
r 
! j es sal^^ juraao-
d e ^ e yLPr0pÍetar¡0' aea-
" tuntas' * de responde 
10 
"íllin, Umer0 del 
C 1 0 Ü MARINA" 
^ ¿ N C A N T O 9 9 
h****'— 
AQUI SE GARANTIZA 
LO QUE SE VENDE 
Antes de comprar algún presente 
pora señora, caballero y niña, visite 
la Gran Joyería y Relojería 
"EL DOS DE MAYO** 
de 
Gonzá lez y Cueto 
ANGELES 9 TELEFONO A-S95« 
También compramos oro^ platino y 
piedras preciosas, pagando buenos 
precios. 
OBKAS I>E O. S. MAKDEN 
Siempre adelante, encuadernado; $1-50. 
Abrirse Paso. La Fuerza de Voluntad, 
encuadernado; $1-50. 
La Iniciació nen los Neocios, encua-
dernado, $1-50. 
El Lxito Comercial. El Perfecto Em-
pleado, encuadernado; $1-50. 
Actitud Victoriosa, encuadernado; $1-50 
Paz, Poder y Abundancia, encuaderna-
do; $1-50. 
La Alegría del Vivir, encuadernado; 
$1-50. 
Estas obras también las hay sin encua-
dernar en la librería de José Albela. Be-
lascoain 32-H. Teléfono A-5893. Habana. 
OBRAS BE K. W. TRINE 
El llesipeto a todo ser viviente, encua-
dernado; 50 centavos. 
La Mejor Ganancia, encuadernado; 50 
centavos. 
El Credo del Caminante, encuadernado; 
50 centavos. 
La Ley de la Vida, encuadernado; 80 
centavos. 
Vida Nueva, encuadernado; 80 cts. 
En Armonía con el Infinito, encuader-
nado; $1-00. 
Estas obras también las hay sin en-
cuadernar en la librería de José Albela 
Belascoain 32TB. Teléfono A-5893 Ha-
bana. 
LOS GRAXBES AUTORES 
Walter Scott.—La Novia de Lammer-
moor. encuadernado; $1-00. 
Virpilio—La Eneida, encuadernado; $1. 
Mistral.—Mireja, encuadernado; $1-00.1 
Milton.—El Paraíso Perdido, encuader-
nado; $1-00. 
Romancero del Cid, encuadernado; $1. 
Cervantes.—Entremeses, encuadernado • 
un peso. 
Boaumarchais.—El Barbero de Sevi-
lla. Bodas de Fígaro, encuadernado; $1_00. 
I Shakespeare.—Hamlet, Romeo y Julie-ta, encuadernado; $1-00. Dante Alighicri. La Divina Comedia, l encuadernado; $1-00. 
Tirso de Molina.—El Bandolero, encua-
dernado; $1-00. 
De venta en la librería de José Albela 
Belascoain 32-B. Teléfono A-58$)3. Ha-
bana. 
BIBLIOTECA BE AUTORES CUBANOS 
José A. Kodríguez García.—De la Ave-
llaneda; $1-50. 
• José de Armas y CArdenas.—Historia y 
Literatura; $1-00. 
Luis Adnm Galarrcta. Bocetos y Re-
cuerdos ;$l-00. 
Carlos de Velasco.—Aspectos Naciona-
les: $1-00. 
Polanco.—El Correccional de Santa Ri-
ta. Dos años entre sus muros; 80 cts. 
Robrefio —Historia do Cuba; $1-00. 
José M. do la Torro.—Lo ue fuimos y 
lo nue Somos o la Habana antigua y 
moderna; $1-40. 
Bncardí.—Doíía Guiomar; fíú centavos. 
De venta en la librería de José Albela 
Peln^coaín o2-B. Teléfono A-58a3. Ha-
E n e l I n s t i t u t o 
M u s i c a l 
Los exámenes oertificr.dos en el Ins-
tituto Musical, dirigido por la experta y 
reputada profesora, señora María Luisa 
Facciolo, viuda de Serrano, fueron una 
elocuente y brillante demostración del 
aprovechamiento de las alumnas y del ex-
celente método de aquella Academia. 
La seguridad de las respuestas en la 
Teoría Musical, la exactitud en el Solfeo, 
la limpieza y precisión en el piano, y en 
el violín, nos probaron cuanto valen la 
per.cia, el talento y ei esmero de una 
buena directora. 
Así se comprende que el número de las 
alumnas del Instituto Musical haya creci-
do tan rápida y. prodigiosamente. No ne-
cesita de elogios. El adelanto de sus dis-
cípulas es ¡su mejor recomendación. 
El tribunal de eaxmen estaba compues-
to por la directora, señora María Luisa 
acciolo, por el nuevo Secretario de la 
Academia, nuestro querido compañero y 
irector de "El Debate," Ledo. León Icha-
so y por los profesores señores Juan Sabio 
y Félix Guerrero, y las señoritas María 
Josefa y Elisa Guichard, antiguas alum-
nas del Instituto Musical. 
He aquí los nombres de las alumnas 
presentadas a examen con su respectiva 
calificación: 
Solfeo Preparatorio 
Angela Abella, Sobresaliente por una-
nimidad; Carmen Fuentes, Sobresaliente; 
Amalla Ra vena. Sobresaliente ñor unani-
midad; Albertina Bolívar, Sobresaliente; 
Amelia Abella, Sobresaliente por unanimi-
dad; Juana M. Fuentes, Sobresnliente por 
unanimidad; Evangelina Ravena, Sobre-
saliente. 
Primer Afl» 
Caridad Rodríguez, Sobresaliente por 
unanimidad. 
Segundo Año 
María de los Angeles Altamira, Sobre-
saliente por unanimidad; Dulce María Co-
Carnet Gacetillero 
HOY 
Cnifjos. El Circular en las Siervas 
de María. Norvenario a la Madre de 
los Desamparados en Monserrate. Fun-
ción a San Antonio de Padua en algu-
nos templos. 
Días. Están de días las Esperanzas, 
los Teófilos, los Basilianos y las Ju-
dits. 
Efemérides. 1916. Resucita, en Bue^ 
nos Aires Luis Medrano, a quien ha-
bía matado la prensa noticiera. ¿No 
se lo decía yo a ustedes? Medrano 
r.o puede morir mientras viva. . . y le 
entre con ganas al Paté foiegrás, al 
embuchado de la Sierra, a las frutas 
en su jugo, y a otras zarandajas como 
aquí compraba en Cuba-Galicia, (San 
Rafael y Consulado.) Por si ello os 
poco, ni el Amontillado Castelar, ni 
el célebre "Vino Adroit Imbert, que 
aquí Torregrosa vende en Composte-
la y Obrapía, fáltanle nunca en la 
mesa. Y contra estos elementos no hay 
Parca que triunfe. 
Cultos. Función a San José en Be-
lén, la Merced y San Felipe. 
Dfas. Los celebran los Nemesios, 
Daríos y Timoteos mrs., las Faustas 
vírgenes y las Mauras. 
Efemérides. 1800. Nace en Quel, Lo-
groño, el famoso Bretón de los Herre-
ros, cuyo busto seguramente está en-
tre las bellas figuras artísticas que la 
^rran locería y cristalería La Vajilla 
tiene en Galiano 114. 
Arte. Mañana principia con Alda la 
gran temporada de ópera. ¿Necesita al-
guna de las diletantti una regla sali-
da de teatro, un abanico de pluma o 
una linda bolsa poligonal? No olvido 
qu* en estos cojno en otros mil ar-
ífculns de lulo, ;ien<- siompr» lo me-
jor la Casa Grande, de Galiano.—Y a 
propósito de la temporada ile ópera, 
i emos oído decir que en las obrns 
de fastuoso aparato escénico, la mis 
e-. sj^ne luctrA primorosos muebles 
de la casa Vidal y Blanco (Galiano 
Í5).'—Una recomendación se me olvi-
daba hacer a mis lectoras para eía 
gran etapa artística: el lindo calzado 
de moda que ha de completar la toi-
lette. Calzado que, con toda gentile-
za, les brinda La Bomba en la Man-
zana de Gómez.—En cuanto a los ca-
balleros que también se disponen a 
"operar", impónese el planchado del 
frac, y acaso también su aseo escru-
Í 5 
C o m e r c i a n t e : 
Haga que el p ú b l i c o ai 
necesitar un artículOk pien-
se en Vd. 
Logre ese f in , anunc i an» 
do copiosamente. El anun-
cio imprime en la mente 
del publico su casa, su ne-
gocio y las ventajas que Vd* 
le brinda. El anuncio con-
vence y el públ ico va a las 
casas que anuncian. 
El anuncio de pe r iód i co 
es el mejor medio de publi-
cidad. Es rápido, muy efec-
tivo en sus resultados. 
Nunca lo v is i ta re para 
pedirle su anuncio, porque 
no gusto molestar al co-
mercio. Cuando quiera ha-
blar de anuncios, p í d a m e 
detalles, los d a r é gustoso. 
Mis .precios son ios mis-
mos de ios per iód icos 
PROPAGANDAS INDUSTRIALES 
Y COMERCIALES 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS 
OE PERIODICOS 
AGUIAR 116. 
Teléf. A-5212. Apartado 1632 
Libros recibidos 
• • - — * 
Con destino a nuestra biblioteca, hemô  
recibido de la librería de don José Albê  
la, Belascoain 32-11, los slgnientca librosf 
"Moral Social," por K. Blanco.Gombosaj 
"La Federación en Colombia," por .To84 
de la Vega;; "Psicopatologia de Bolívar,"! 
por Diego Carbonell, y "Escritores Repre* 
sentativos de América," por Andrés Gony 
zález Blanco. 
I F . Márquez 
CUBA, NUMERO 32. 
Dinero en hipotecas. 
Compra y venta de casas 3 
solares. 
IMOROÍR 
A los ds Miña Terra y a los Criollos 
Para tener alegres Pascuas y contén-
tente A io Nuevo, todos dében tomar 
el rico, fino y sabroso 
Aguordieote Paro de Uva de Ribeiro 
" E N X E B R E " 
El licor que piden las muchachas de 
cuando en cuando, porque les quita 
el sufrimiento. 
J A C I N T O R O D R I G U E Z 
U n i c o Impor tador y Almacenis ta de Vinos 
Gallegos. 
San Ignacio, 42, ^ Teléfono A-1852 
C9401 alt. 3t.-18 
l a s Damas p r o m e i a n con gratitud • rato: 
v a v e r 
Los testimonios de infinidad de damas, las congratulaciones de eminen-
tes médicos y el beneplácito de la opinión femenina son el mejór elo» 
gio que puede hacerse del 
u a r d i e n t e d e U v a d e R i v e r a 
Indispensable para aliviar a las damas los dolores mensuales 
R e p r e s e n t a n t e : 
De venta en todas partes. 
A n g e l F e r n á n d e z . 
PAGINA CUATFO. DIARIO DE LA MARINA Diciembre 18 de 1 9 Í ; 
E n e l V e d a d o 
L A S U N T U O S A B O D A D E A N O C H E 
M i g n o n M o n t a l v o 
y J o s é E u g e n i o S u á r e z M u r í a s 
No vacilaré al decirlo. 
Boda como la de anoche, así, con 
todo lo que en ella había de esplen-
dor y de lucimiento, no es de las que 
se repiten frecuentemente. 
La Iglesia del Vedado, que puede va-
nagloriarse del privilegio de los gran-
des acontecimientos nupciales del año. 
aparecía engalanada en su exterior 
con la pompa de una iluminación es'-
pléndida. 
Bomblllitos multicolores, en pro-
fusión extraordinaria, imprimían so-
bre toda la fachada el mágico efecto 
de una bnorme red luminosa. 
Desprer.liéndose del conjunto sa-
lían guirnaldas de luces hasta la es-
quina del parque que se extiende al 
costado del templo. 
La gran nave central dividida por 
mitad con doble gasa anudada a los 
bancos. 
Y el altar mayor, resplandeciente 
de claridad, adornado con búcaros que 
coronaban flores. 
El arte de los Armand, Tos afortu-
nados dueños de El Clavel, se descu-
bría en detalles de una originalidad 
exquisita. 
Nada podían haber hecho, en seme-
jante decorado, que resultase de me-
jor gusto. 
Era Bencillo. 
Y de una elegancia completa. 
En las afueras del templo agolpá-
base una multitud inmensa mientras 
llegaban coches y automóviles en su-
cesión interminable. 
Una máquina, diferenciándose de 
todas las demás por las flores que la 
adornaban interiormente, se detuvo 
ante el atrio. 
De ella descendió, como envuelta en 
un cendal de nubes, la gentilísima 
novia. 
¿Necesitaré decir su pombre? 
Pronunciarán todos el de Mignon 
Montalvo y Saladrigas enlazándolo, 
como aparece a la cabeza de estas lí-
neas, con el de José Eugenio Suárez 
Murías, el joven correcto, elegante y 
cumplidísimo que ha visto realizado 
anoche su sueño de gloria uniéndose 
con la bendición de la iglesia a la 
linda elegida de su alma. 
Del brazo de su señor padre, el doc-
tor Juan L. Montalvo, ilustre Secre-
tario de Gobernación, atravesó la no-
via ante el brillante concurso congre-
gado en la bella iglesia. 
La precedía una Corte de Honor 
formada por seis parejas de señori-
tas y jóvenes ordenadas de "'sta suer-
te: 
Henriette Le Mat 
y Mayito Menocal. 
Obdulia Toscano 
y Arístides Gallardo. 
Matilde Jiménez Saladrigas 
y Miguel de Sena. 
Octavia Suárez Murías 
y Esteban Juncadella. 
Sofía Barretas 
y Carlos Montalvo. 
Lolita Montalvo Saladrigas 
y Jorge Barraqué. 
Vestidas dé rosa las señoritas de la 
Corte de Honor llevaban todas, como 
divisa, preciosos ramos de la flor que 
ton el nombre de "William Merry ha 
puesto El Clavel en gran boga. 
Al pie del altar aguardaba, para lá 
más dulce función de su sagrado mi-
nisterio el Padre Félix del Val. 
Solemne la ceremonia. 
Al dar comienzo se escuchó en lo 
sito del coro el preludio de inefable 
música. 
Casimiro Zertucha, el violinista ge-
nail, tantas veces admirado, ejecutó 
una melodía preciosa titulada CartaM 
de Amor que acompañó magistral-
mente en el órgano de la iglesia 01 
popular pianista Vicente Lanz. 
Las sueves notas de la ]\TeditaciÓTi 
de Thaís se difundieron después por 
todos los ámbitos del templo 
Momento x'mico, indescriptible, en 
que quedaban unidas para siempre 
dos existencias. 
Fusión de almas, pór obra del amor, 
para la más gloriosa esclavitud te-
iVena. 
Padrinos fueron de la boda la seño-
ra madre de la encantadora fiancée, 
la dama excelente y muy estimada 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, y el 
distinguido caballero Eduardo Suárez 
Murías, padre del novio. 
Testigos. 
Figuraba entre los designados por 
la novia el Mayor General Mario G. 
Menccál, Presidente de la República, 
pero ausente de la capital, confió su 
representación al coronel Julio San-
guily, pundonoroso Jefe de la Policía 
Nacional. 
Los demás testigos por parte de la 
señorita Montalvo fueron su señor tío, 
el general Rafael Montalvo, el hono-
rable Secretarlo de la Presidencia, 
doctor Rafael Montoro, y el doctor 
Antonio del Valle y Du-Quesne, Ma-
gistrado de la Audiencia de la Haba-
na. 
A su vez dieron fe del acto como 
testigos del novio, el licenciado José 
Figueredo Milanés, Teniente Fiscal 
del Supremo, el scfior Aurelio Suá-
rez Murías y los doctores Enrique Sa-
ladrigas y Leopoldo de Sola. 
Fijé mi atención, mientras se cele-
braba la ceremonia, en la toilette de 
la novia. 
Un primor de elegancia. 
El traje, de tul con ricos bordados, 
dejaba adivinar 61 gusto, delicadeza y 
maestría de todo lo que procede del 
afamado ateller de Marie Teutou. 
El velo, sin cubrir la Cara, prendido 
como por manos de hadas. 
Y precioso ramo. 
Se lo había ofrecido la linda pro-
metida de su hermano Carlos, la ado-
rable Sofía Barreras, y fué confeccio-
nado en El Fénix con pomposos easter 
líllles en una combinación que res-
ponde a un modelo novísimo del re-
nombrado jardín del Paseo de Car-
los IIT. 
Aparecían los lirios entre espárra-
gos en el enlace de una gasa estam-
pada en oro. 
Ramo de alta novedad. 
Tres chic 
Antes de separarse del altar lo puso 
la gentil Mignón en manos de una de 
las señoritas de su Corte de Honor, 
la interesante Octavia Suárez Murías, 
bermana del novio. 
Un beso selló la ofrenda. 
Cúmpleme ya dar cuenta de la nu-
trida y brillante concurrencia que co-
mo nunca, en ninguna otra boda del 
año, invadía el templo. 
Un nombre para empezar. 
Es el de la Primera Dama de la 
República, la señora Marianlta Seva 
de Menocal, cuya toilette de un suave 
tono obscuro completábase con el ai-
roso chapean que sentaba admirable-
mente a la gallardía de su figura. 
Una interesante dama del mundo di-
plomático. Angela Fabra de Mariáte-
guí, la distinguida esposa del Ministro 
de España. 
La Condesa Viuda de Macurijes. 
La Marquesa de Víllalta. 
Marta Payne de Méndez'Capote, la 
distinguida esposa del Secretario de 
Sanidad, la del Secretarlo de Obras 
Públicas, María Wilson de Vlllalón, 
la del Secretario de la Guerra, Teté 
Bances de Martí y la del Secretario de 
Instrucción Pública, Tecla Boffil de 
Domínguez Roldán. 
Carlotica Fernández de Sanguily, 
la joven e interesante dama, esposa 
del Jefe de la Policía Nacional. 
Dolores Morales viuda de Montalvo, 
la dama respetable y dignísima, madre 
del señor Secretario de Gobernación. 
María Herrera Viuda de Seva, Auro-
ra Fonts de Valdés Fauli, Caridad Pe-
droso de Morales, Fidela Méndez de 
Suárez Murías, Adelaida Saladrigas 
Viuda de Jiménez Rojo, Angelita 
Obregón de Bernal, Lola Pina de La-
rrea, Virginia Olavarría de Lobo, Ma-
ría Intriago de Madrazo, Buger.ia Se-
grera de Sardiñas, Piedad Junco de 
Alfonso, Josefina Embil de Kohly, 
Eloísa Segrera de Gastón, Inés Goyri 
de Balaguer, María Maresma óe Suá-
rez Murías, Tomasa del castillo de Va-
rona y Gertrudis Velézquez viuda de 
Freyre. 
Asunción Giralt de Coyula, la dis-
tinguida esposa del Presidente de la 
Cámara de Representantes, y la del 
nuevo Capitán del Puerto, Elolfa Zer-
tucha de Montalvo. 
María Antonia Mendoza de Arella-
no, María Chaple do Méndez Capote, y 
Dulce María Junco de Fonts. 
Maríe Dufau de Le Mat, Paulette 
Goicoechea de Mendoza y Lolita Mo-
rales de del Valle. 
María Ana Barraqué de Maciá,, Julia 
Mendoza de Batista, Conchita Huido-
bro de Valdivia, María Antonia Moré 
de Toscano, Isabel Hernández de Pá-
rraga, Blanca Santos dé Justiniani, 
María TexidOr de Juncadella, América 
Wiltz de Centellas y Mercedes de Cár-
denas Viuda de Valdés Chacón. 
Herminia Rodríguez de Argiielles. 
la distinguida dama cardenense, con 
una toilette que era admiración de to-
dos por su gusto y su elegancia. 
María Luisa Lasa de Sedaño, Ana 
María Solórzano de Perkins y María 
Luisa Diago de Kent. 
Cristina Saladrigas de Campos, Lily 
Morales de Coroalles y Amelia Solberg 
de Hoskinson, 
Mirta Martínez Ibor de del Monte, 
Panchita Pérez Vento de Castro, Ale-
jandrina San Martín de Peña, Louise 
Brown de García Mon, María Gobel de 
Estéfani, Herminia del Monte de Ee-
tancourt y Mamie Betancourt. 
Mercedes Lasa de Montalvo, Angela 
Albertini de Perdomo y María Luisa 
Govin de Tarafa. 
María Antonia Govin de Diago, Pa-
tria Tió de Sánchez Fuentes y Flora 
Ruiz de Kohly. 
María Luisa Montalvo de Urruti-
beascoa, Emilia Nodarse de Torralbas 
y Lolita Colmenares de Casteleiro. 
La señora de García Ramlis. 
Lola Roldán. 
Andrea Hernández de Barreras, Te-
resa Gómez de Figueróa y Aurora 
Avellanal de Lanza. 
Blanquita Fernández de Soto Nava-
rro, siempre bella, interesantísima. 
Lolita Fernández de Velazco de 
Montalvo, Hermes Díaz de Mesa y 
Consuelo Nadal de Griffith. 
María Usabiaga de Barrueco, Ame-
lia Hierro de González e Isolina Col-
menares de Vizoso resaltando entre 
el grupo elegante formado por Heme-
lina López Muñoz de Lliteras, Engra-
cia Heydrich de Freyre, Cristina Mon-
toro de Bustamante, COlia de Cárdenas 
de Morales, María Esperanza Lasa de 
Montalvo, Loló Gobel de Sena. 
Consuelo Caral de Jiménez Recio, 
Terina Arroyo de Catalá y Carmen 
Bernal de Hortsman. 
Damas jóvenes y bellas en legión 
brillante de la que formaban parte 
Nena Trémols de Maciá, Adolfina So-
lís de Gelats, Panchita Suárez Murías 
de Solo, Alicia Nadal de Menocal, En-
carnación Bernal de Crucet, Nena Koh-
ly de Godoy, Elisa Sllverio de Martí-
nez, Teté Berenguer de Castro. Dulce 
María Blanco de Cárdenas, Lolita Ma-
ciá de Pagliery, Juanita Cano de Fonts 
Maruja Barraqué de Sánchez, Carmi-
ta Rodríguez Campa de Maribona, Jo-
sefina Barraqué de Sabatés, Herminia 
Dolz de Alvarado, Loló Larrea de Sa-
rrá, Orosia Figueras de Barajón. Glo-
ria Castellá de Barrios, Graziella Ba-
laguer de Blanco Ortiz, Teté Larrea de 
Prieto, Josefita Hernández Guzmán de 
Iraizoz, Graziella Canelo de Cabrera. 
Consuelo Montoro de Taboadela y la 
hermana mayor de la novia, Josefina 
Montalvo de Gastón. 
Un grupo más. 
Grupo de recién casaditas tan dis-
tinguidas como Adelaida Falla de Gu-
tiérrez, Elena Alfonso de Casuso, Se-
gunda Aced de Castellá, Eulalia Jun-
cadella de Valdés Fauli, María de los 
Angeles Heydrich de Batista, Olga 
Bosque de López Gobel, Fefita Cano 
de Arellano, Tomasita Canelo de Shea 
y Elisita de la Torre de Montoro. 
Señoritas en gran número. 
Las de Arellano, las dos bellas her-
manas Rosario y María Luisa, María 
Mendoza, María Antonia Uatista, Gra-
ziella Heydrich, Conchita Valdivia y 
Habiendo trasladado para el 
primer piso del nuevo edificio el 
Departamento de Corsés 
ha dejado éste de tener conexión 
con el teléfono A-5691 . 
—Ahora, el Departamento de 
Corsés, que se ha instalado en el 
citado lugar con todo lujo y el 
más depurado confort, tiene el te-
léfono 0 -581 . 
Llame, pues, ai 
T E L E F O N O A - 0 5 8 1 
y será usted atendida con exqui-
sita amabilidad por las señoritas 
—"una trinidad encantadora'1— 
que están al frente de nuestro DE-
PARTAMENTO DE CORSES. 
" E L E N C A N T O " 
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Agnedita. Azcárate, la graciosa hija del 
Secretario de Justicia. 
María Teresa Falla, Beba Larrea y 
Rosita Sardiñas. 
Nena Rivero, Julia Sedaño y María 
Montoro. 
Estrella Fónts, la lindísima Estrella, 
sobresaliendo entre el grupo de las 
que han aparecido en sociedad recien-
temente, tan bonitas todas como Mar-
got Blanco, Amlérica Balsinde, Caridad 
Moya, Emma Nadal, Adriana Saladri-
gas, Elena Lobo, Cuqulta Alfonso, 
Ahita Perkins, Estela Morales, Mar-
got Heydrich y las tres hermanitas 
Cabarrocas. 
De ese grupo también María del Va-
lle, en deliciosa trinidad con Celia 
Martínez y Arsenia Bernal. 
Encantadoras las tres. 
Conchita Gallardo, Seida Cabrera y 
Lolita Vaíona. 
Elena Sedaño, Rosita Heydrich, Ofe-
lia Zuarnávar, Loló Solís, Lily Casu-
so, Felisa y Elvira la Villa, Amelia 
Toscaüo, Asunción O'Reilly, Heliana 
Varona Rebeca Gutiérrez Lee y Malli-
ta Juncadella. 
Adriana Valdés Fauli, Elia Justi-
nian y Manjna Morales. 
Lilia Justiniani, Carmen Freyre, 
Odilia Martínez, Mellita Montalvo, 
Flora Saladrigas, Magdalena Reguey-
ra . , . 
Y las jeunes íflles que empiezan a 
salir y empiezan a brillar. 
Rosita Perdomo, Beba Carrera Jús-
tiz, Lolita Ajarla, Rita María Arango, 
Mercy del Monte, Alicia Herrera, Me» 
nita Argiielles, Angélica Lancís, Mer-
coditas Valdés Chacón, Renláe Méndez 
Chaple, Bebita Montalvo y las lindísi-
mas Mercedes y Lolita Montalvo y La-
sa. 
No las olvidaré. 
Son las hermanas menores de la no-
via, Herminia, Gloria, Mlmia y Grazie-
lla, a las que acompañaba el r puesto, 
decidor y muy simpático Juanillo Mon» 
talvo y Saladrigas. 
Caballeros. 
Aunque seguro de incurrir en omi-
siones que siempre resultarán sensi-
bles no podría prescindir de la rela-
ción. 
El Ministro de España, señor Al -
fredo Mariátegui, y el de la República 
de Colombia, doctor Ricardo Gutiérrez 
Lee. 
El Secretario de Agricultura, gene-
ral Eugenio Sánchez Agramonté, el de 
Sanidad, doctor Ferna-ndo Méndez Ca-
pote, el de Obras públicas, coronel 
José R. Villalón, el de la Guerra, bri-
gadier José Martí, el de Justicia, doc-
tor Luis Azcárate, y el de Instruc-
ción Pública, doctor Francisco Domín-
guez Roldán. 
El Alcalde de la ciudad, doctor Ma-
nuel Varona Suárez, él Jefe de Estado 
Mayor del Ejército, coronel Miguel 
Varona, y el Presidente de la Cámara 
de Representantes, señor Miguel Co-
yula. 
El Presidente de la Comisión de 
Servicio Civil, licenciado Carlos Fonts 
y Sterling, y el de la Junta de Defensa 
Nacional, doctor Rafael Martínez Or-
tiz. 
El Subsecretario de Estado, licencia-
do Guillermo Patterson y el de Ins-
truclón Pública, doctor Rafael María 
Angulo. 
El Capitán del Puerto, señor Igna-
cio Montalvo, y el Administrador de la 
Aduana, coronel Yero Sagol. 
la ópera, en 
las bodas, en tedas 
par tes , llaman k 
ateneién nuestra 
zapatos de scirée 
tanto de señeras 
eomo de eabalkm. 
TELETERIA 
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El Magistrado Cabarrocas. 
El Presidente de Sala de la Au-
diencia, licenciado Ricardo Lancis, el 
Magistrado Eduardo Azcárate y el 
Abogado Fiscal de la Audiencia, l i -
cenciado Héctor de Saavedra 
Los representantes José María Lasa, 
Raúl de Cárdenas, Gonzalo Freyre, 
Justo Carrillo, Rafael Cabrera y Fer-
*nando Sánchez de Fuentes. 
El Introductor de Ministros de la 
Secretaría de Estado, señor Enrique 
Soler y Baró, y el Vicecónsul de Ru-
sia, señor Maree Le Mat. 
Los coroneles Juan Antonio Lasa, 
Eduardo Pujol, Francisco de Paula 
Valiente y Gabriel de Cárdenas. 
Oscar Fonts y Sterling, Eduardo 
Abren, Alvaro Ledón, José Alfredo 
Bernal, Gonzalo Herrera, Manuel 
O'Reily, Carlos Párraga, Domingó 
Méndez Capote, Aurelio Suárez Mu-
ras, Pedro Diago, Andrés Balaguer, 
Fernando Barrueco, Celso González, 
Charles Blasco, Juan Argiielles, Fe-
derico García Ramis, Santiago Zuar-
návar, César Castellá y Raúl Barrios. 
Los doctores Claudio Mimó, Federi-
co Torralbas, Gustavn Alfonso, Jorge 
Hortsmann, Ernesto Sarrá, Nicaslo 
Rilverio, Enrique Perdomo Alfredo 
Castro, Ramón García Mon, Charles 
Finlay, Octavio Montero, J. M. Peña, 
Charles: Kohly y Armando Crucet. 
Narciso Maciá, Francisco Diego Ma-
drazo, Federico Kohly, Mariano Jun-
cadella, Julián Silveira, Rodolfo Cata-
lá, Juan Gelats, Carlos Jiménez Rojo, 
Alberto Suárez Murías y Justo Pá-
rraga. 
Juan A. Lliteras, Pablo Mendoza, 
René Berndes, Antonio Arturo Bus-
tamante, Tomás Recio, José Alejo 
Sánchez, Fabián Urrútibeascoa, Sa-
turnino Barajón, José M. Mesa, Evan 
Griffith, Luis G. Estéfani, Luis de So-
lo, Raúl Valdés Fauli, Juan Sabatés, 
José Paglierry, Manuel Coroalles, Fe-
derico Soto Navarro y Luiy G. Men-
doza. 
Carlos de Velazco, Antonio García 
Castro, Eduardo Montalvo, Alfredo 
Zayas, Luis Morales, Eduardo Delga-
do, Rodolfo Catalá, Chicho Maciá, Luis 
G. Menocal, Domingo Morales y el 
amable cónftére Rafael F. Férez. 
Ricardo Perkins, Juan de Dios Gar-
cía Kóhly, Alejandro Gallardo, Fede-
rico Justiniani, Guillermo Del Mon-
te, Jorge Casuso, Viríato Gutiérrez, 
Heriberto Lobo, Gustavo Maribona. 
Gonzalo Alvarado, Antero Prieto, Mi-
guel Arellano, Castellá, Batista, Gas-
tón, Blanco Ortiz, Martínez, López 
Gobel, Godoy, García Ordóñez... 
Y el grupo de la prensa con Val-
divia, Massaguer, Iraizóz y la crónica 
social en pleno. 
(Pasa a la CINCO) 
N O T I C I A S D E L 
P U E R T O 
ÉL «OLIVETTE* 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso 
llegó esta mañana el vapor correo 
americano "Olivette", Que no püdo 
llegar ayer a causa del retraso con 
que llegó a Cayo Hueso el tren de pa-
sajeros de Nueva York. 
Trajo el correo de la Florida Carga 
general y 160 pasajeros. 
Entre éstos llegó el Delegado de 
la Administración de Subsistencias 
para el suministro de alimentos en 
log Estados Unidos Mr. Henry H. 
(Morgan ai que fué a recibir al muelle 
el VlCe-director del Consejo Nacio-
nal de Defensa señor Rafael Martí-
neb Ibor. En lugar aparte nos ocu-
pamos de la llegada de Mr. Morgan 
En el "Olivette" llegaron también 
la distinguida dama señora Leopol-
dina Luís de Dolz, esposa del ilustre 
Presidente del Senado Dr. Ricardo 
Dolz, acompañada de sus hijas; el 
señor Alberto Fawler, 
LLEGAEOX MAS CHOOS 
Según era esperado, Hegó hoy otro 
contingente de inmigrantes chinos a 
bordo del vapor correo "Olivette". 
Ascienden los llegados a 77 y fue-
ron remitidos a Tiscornia hasta que 
llenen los requisitos para desembar-
car. 
EL «HENRY FLALER,, 
Este ferry-boat americano Ilégó 
hoy de Cayo Hueso con 26 carros dé 
carga general que déscargó por el 
Arseñal. 
BE NUEVA ORLEANS 
En el vapor "Charmette" que llog0 
anoche de Nueva Orleans, llegaron 34 
pasajeros entre ellos: 
Los señores Roberto Flores, Pedro 
Lavin, A. S. Palmer, Evaristo López, 
L. Trillo, José López, Antonio Fer-
nández y la señora Mónica de Castro. 
También trajo este buque carga 
general y ganado, entre este último 
cien cerdos y 25 vacas, 9 terneros y 
un huacal con aves psra el señor 
Presidente de la República. 
Entre la carga trajo mil sacos de 
papas. 
J O S E M A N U E L C O R B A T O 
En su naeTO establecimiento **EI CHALET", Neptnno 44, entre 
Amistad y Aguila, ofrece a sus relaciones, las Viltimas novedades 
en sombreros de señoras y niñas, especialidad de la casa, y artícu-
los para caballeros. 
SE HACE DOBEAHELLO DE OJ 0 Y SE ENTREGA EJÍ EL ACTO 
" E L , C H A L E T " 
Tejidos, hedería, confecciones sombreros de Señoras. 
Neptnno 44, (entre Amistad y A gnila). Teléfono: A.6402. 
C 8990 
T E A T R O S 
alt 6t-7 
E n L A f l O R R e i n a T B 3 7 
es donde venden 
E L M E J O R C A F E D E L M U N D O . 
Las últimas FOElttAS de moda; 
los últimos SOMBREROS de fanta-
sía; las nueras creaciones de FLO-
BES y ADORNOS: acaban de lle-
gar a 
" E L S I G L O X X " 
O ALLANO 106. TELEFONO A-4072 
Fabrica de Sombreros. 
NACIONAL 
Esta noche es la función de despe-
dida de la notable Compañía de Circo 
del popular Pubillones. 
El veterano empresario ha combi-
nado un programa en el que figuran 
todos los números que tan aplaudi-
dos han sido en estos días. 
Los precios, baratísimos. 
* * * . 
PATEET 
Hoy trabajarán los actos principa-
les de la numerosa y excelente Com-
pañía de Santos y Artigas, como los 
Hannefords, los Rodríguez, Hilary 
Long, el trío Althea, las Mariposas 
aéreas. Ella y Compañía, Pompoff y 
Thedy, Mr. Weédom con los tigres, 
Cheret, te. 
CAMP0AM0R * * * 
Los episodios 13 y 14 de "La hija 
del bosque", titulados "Más vale ma-
fia que fuerza" y "En manos de los 
D I N E R O 
Al 1 por 100, sobre joyas y 
valores. 
L a R e g e n t e " 
NEFTTJIÍO I AMISTAD 
T E L E F O N O A - 4 3 7 6 . 
indios", serán proyectados hoy, en 
las tandas de las once, de las tres y 
de las cuatro. 
La película que se exhibirá en las 
tandas de las doce, de las dos y tres 
cuartos y 'de las ocho y media, se t i -
tula "La Ingenua", cuyo principal pa-
pel está a cargo de la aplaudida ac-
triz Violeta Mersereau. 
Para las tandas aristocráticas de 
las cinco y cuarto y de las nueve y 
media se ha escogido "El retrato de 
familia", por la aplaudida actriz Do-
rothy Philips, pertenecientes amabas 
a la acreditada marca Pájaro Azul. 
Completan el cartel de hoy "La 
casa de los espantos", "¿Quién es el 
loco?", "La gallina ciega", "Asuntos 
mundiales número 68"; de reconoci-
do mérito. 
MARTI 
Programa de la función de esta 
noche: 
En prtmera tanda, "El amigo Mel-
quíades." 
En segunda, "La marcha de Cá-
dií:." 
En tercera, "El club de las sol-
teras." 
ALHAMBRA 
En primera tanda, "Los calavero-
nes." 
En segunda, "Una noche de boda." 
En tercera, "La inmigración china." 
^ K< 
COMEDIA 
Para esta noche se anuncia el es-
treno de "La loca aventura." 
FAUSTO * v -
El programa de esta noche es es-
pléndido. 
En primera tanda se proyectará la 
En segunda tanda se proyectará la 
magnífica cinta de producción euro-
pea titualada "El bandido Hadgi Sta-
vroa", emocionante cinedrama en 
cuatro actos. 
"El beso de la muerte", la última 
notable creación de Margarita Xirgu, 
la eminente trágica española, se ex-
hibirá en la tercera tanda, doble. 
* * * 
FORNOS 
La función de esta noche es de mo-
da. 
En primera tanda se proyectará la 
cinta "Camino de perdición"; y eii 
la segunda, doble, se estrenará el pri-
mer episodio de "Nana", titulado "La 
florista." 
* * * 
MAXIM 
Para esta noQhe se anuncia el si-
guiente programa: 
En primera tanda, las cintas I 
ladas "Hax LInder fotógrafo" y 1 
Linder detesta a los gatos" 
gunda, el drama de la marca Tí 
interpretado por Alberto Collo,' 
lor sin alegría", y en tercera te 
"Como las hojas...", también* 
Tiber Film e interpretado por H 
Jacobini y Alberto Colla. 
* * * 
LARA 
En primera y tercera 
la llegada de la luz"; en segmi 
cuarta, "Cuando el amor renací 
PRADO 
La acreditada Compañía Ciü 
Films de Pedro Reselló anuncia 
hoy el estreno en este teatro en 
ción de moda, de la interésame* 
"Protea" o "Los misterios de! r 
lio de Malmorts", dividida éí 
episodios. 
NIZA 
En primera y tercera tandtó 
rosa del Norte"; en segunda F™ 
ta, "Tres naciones en peligro. 
* * * 
NUEVA INGLATERRA 
"Sueño de un mes de veraw 
pa la primera tanda; en 
"Ultima representación de 
Circo Walfson." 
* * * 
MONTECARLO ^ 
Gran Cine para familias.j-
diarios de las mejores pel^' 
un variado programa. 
¡ o z ó i i f í e l i s 
y e s 1 1 
, . ¡i i 
En el Bosque de 
guetería de la moda, >aR ltasaí. 
el Buzón de los Be>'eíi'^ nifi*1 
par y Melchor, P * ^ 6 ' car̂  
[•ositen en este Buzón su^ Jí?j 
aiéndoles a los ^ « ^ a , 
que desean para Noca 
Nuevo y l ^ t d ^ positan en este Buzón cien 
tas. ,„ «¡p poî ', 
SS. MM. suplican que se f í 
claros los domicilio^ ^ ^ 
número, para que no en la entrega. RoSflu9 ̂  La Juguetería El Bosa dl( 
Mostacilla y artículos dorados y pW63 
para bordar. ^ p 
Galones, apücacioaes y adorn^pnte 
dras y lentejuelas, sorprendem 
lecc ión . i t nfUSe' 
Encajes legí t imos en Valencieo, 
las, Venecia, etc. 
Dobladillo de ojo, festón y 
c 942 
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PAGINA CINCO 
«tras una parte de la concurren-
JÍÍendS^a a la hermosa casa del 
cia 4lraendares donde residen los 
Bdpa^ Montalvo-Saladrigas, ellos, los 
esp « novios, se encaminaban a la 
íelices -rrinlclad, en las cercanías de 
í i l i ca^ oara pasar las horas pri-
^ s do 'u ^na de miel, 
tm la residencia de los padres de 
Koii!, desposada, un palacete airoso, 
13 nnstrucción reciente, se sirvió en 
de ,,ir. de todos los concurrentes Gh%Tm magnífico. 
UI1A narecía iluminada la fachada de la 
AP oí igual que la de ]a iglesia. 
casaWusión de bombillitos eléctri-
.con P1 ^ 
c0[na soirée se improvisó. 
ei]a imperando como tema la 
boda, se hablaba de los regalos de los 
novios. 
Llenan una relación que por dema-
siada extensa no ha sido posible inser-
tar hoy. » 
Los hay valiosisimos. 
Dignos todos de los dos enamorados 
teres para quienes son mis votos me-
jores por su felicidad de toda la vida-
Enrique FOJÍTANILLS. 
PULSERAS-RELOJ, de 
platino con brillantes. 
BOLSAS DE ORO PARA SEÑO-
RAS, 
VANITY CASES, 
Y OTRAS NOVEDADES. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76.—Tel. A-4264. 
PARA NOCHEBUENA Y PASCUAS 
T U R R O N E S . 
D A T I L E S . 
H I G O S . 









C A S T A Ñ A S , 
A V E L L A N A S . 
M A N Z A N A S , 
P E R A S . 
Puestas a l a venta en 
"La Flor C u b a n a G a l i a n o y S. José. 
T E L E F O N O A ^ 2 B A . 
¡nformacÉ Jlablegráfica... 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Hería no ha habido acción alguna en 
el frente francés desde San Quintín 
a Alsacla. En la Alta Alsacia los fran-
ceses han rechazado un ataque de los 
alemanes en las proximidades de As-
nach Le Bas. 
Los cruceros alemanes que atacaron 
el conroy inglés en el mar del Norte 
el miércoles pasado regresaron sin 
perdida y capturaron gran número de 
prisioneros, según los informes de Ber-
lín. Catorce barcos, entre ellos siete 
vapores neutrales, fueron echados a 
pique por los alemanes en el Jlar del 
>orte y frente a la desembocadura del 
Tyne. 
E l MERCADO DE YALOSES 
>ueva York, diciembre 18. 
El Journal de Wall Street, en su 
sumario de las operaciones de ayer en 
la bolsa de \alores, dice: 
"Se han registrado nueras bajas. 
Persistentes liquidaciones siguen a pe-
sar de las noticias más farorables. Los 
valores de ferrocarriles particularmen-
te mantiénense flojos. Los de titiles y 
las de la Compañía Tabacalera Ameri-
cana en baja. Los de fábricas de mo-
tores, firmes. Las noticias optimistas 
del Secretario de la Guerra, Mr. Ba-
ker, no han logrado rehacer el mer-
cado. Los bonos de los Gobiernos ex-
tranjeros han bajado más." 
ATENTADO CONTRA EL GOBERNA-
DOR DE CALIEORNIA 
Sacramento, California, diciembre ÍS 
De la explosión de una poderosa 
bomba que se supone colocada para 
matar al Gobernador del Estado Mr. 
WUiam D. Stephens, anoche fué des-
truida toda, la parte del fondo de la 
mansión del ejecutiyo. 
íl Gobernador y su esposa, como la 
sertMtimbre, estaban durmiendo y es-
caparon todos heridos. Dos hombres se 
nerón huyendo de la casa inmediata-
mente después de la explosión. La de-
onacion de la bomba se oyó en toda 
Ja ciudad y los Tidrios de las rentanas 
mcron deshechos por la explosión, 
fine lanzó dos o tres cantos f obre Ta-
ños puntos de la ciudad. 
Créese que la cantidad de dinamita 
rL86 eniPleó en ese crimen fué de 
imm a teintícinco cartuchos. 
h! Gobernador y su esposa dormían 
en el ala de la casa más próxima al 
W donde ocurrió la explosión; pe-
Z excepción hecha de ataque nerrio-
s» que les produjo la explosión, resul-
taron ilesos. 
El atentado ocurrió precisamente a 
n,,» en <ll,e se mnda la guardia. H. 
uno (le los «©renos, fué el 
fn tlirno' el ctial l>a^ l>or el 
f^fL t,*"^10810" unos minntos an-
?M!lhec?0- Waussen dice que él es-
sepxro de que por donde él estuvo 
o l í » na(Ia extraño, expresando 
ftií iQnS,í.opini6n es flue la explosión 
roe lacada desde una arenida de ár-
wes que se halla en el fondo del edi-
ta nLc T1Jna ̂ ^"c ia como de cnaren-
el Síosiro.1'0^'0' bAj0 el CTJal CayÓ 
F S Á EL (AIÍBON EN BOHEMA 
» S e m b r é 18. 
de e.léctrica de Kolin, eín-
a ^rrar n ^ / n ^ í a TÍsto ^ P e l i d a 
^ funílonf faita <lc oarl)™ Para ha-
h Ste Z T S-US dí«a5nos. producien-
^ £ re t te lnac ión más deplo-
««nTechirr^108 ^ ,a comarca cir-
neSi élitro «?aJe?ta 5 nmye> poblado-
s^ían d! f7^ade,s ^ aldeas, que se 
^ han m ( l e la l>,anta clausu-
bra<lo" iLffi da<l0 Pr,Tadas de alum-
ê obteS / ^ « e n a s azucareras, 
al«mb2 deuella f**™ J"<»tríZ y 
- ^ ^ ^ s e han cerrado también 
quedando sin trabajo centenares de 
personas. 
HARBIN ATERRORIZADO POR LOS 
BOLSHEVIKI 
Londres, diciembre 18. 
Llegan a esta ciudad noticias en las 
que se afirma que la población de Har-
bin, capital de la Manchuria, está por 
completo bajo el dominio de los bol-
sheTfkl y que allí reina el más espan-
toso desorden. 
Todas las órdenes que dimanan de 
los Administradores de los ferrocarri-
les rusos y del Gobernador ciyil son 
obstruccionadas, pudiéndose decir que 
la autoridad del Gobernador es igno-
rada. Dícese también que los bolshe-
rlkl de Harbin son más agreshos que 
los de retrogrado. 
HOÜSE EN LA CASA BLANCA 
Washington, diciembre 18. 
El coronel E. M. House, que recién-
teniente regresó de Europa, donde asis-
tió a las Conferencias Ínter-aliadas co-
mo jefe de la Misión americana, esta-
ba hoy en la Casa Blanca para dar un 
informe yerbal al Presidente WÜson 
de todas sus gestiones. 
Ayer fué cuando llegó á Washington, 
i el consejero íntimo del Presidente e 
¡ inmediatamente se dirigió a la Man-
j sión presidencial, donde ha permane-
cido como huésped. 
El Presidente Wllson y el Secreta-
rio Lanslng conferenciaron ayer ex-
tensamente antes de la llegada del Co-
ronel House, 
GUTIERRISTAS EN CAMPABA 
Eagle Pass, diciembre 18. 
La poblacáón mejicana, llamada 
Múzqulz, setenta millas al sur de la 
frontera, fué tomada ayer por los se-
cuaces de Luis Gutiérrez, según los 
informes que hoy han llegado aquí del 
otro lado de la frontera. 
El serrlclo de trenes desde Piedras 
Negras al sur se ha suspendido inde-
finidamente en yista de esas noticias. 
Imposible se hace obtener más de-
talles de las actitidades de los gutie-
rristas. 
LA ENMIENDA PROHIBICIONISTA 
A LA CONSTITUCION AMERI-
CANA. 
Washington, diciembre 18. 
Llégar a un acuerdo sobre el plazo 
fijado a las Legislaturas de los Esta-
dos para ratificar, es todo lo que resta 
por hacer hoy, para ultimar la Inter-
Tención del Congreso en la Enmienda 
prohibicionista a la Constitución fede-
ral aprobada por el Senado en Agosto 
útmüo y que ayer a última hora fué 
aprobada en la Cámara de Represen-
tantes por 282 rotos contra 128. 
Dada la redacción que se ha apro-
bado en la Cámara, las tres cuartas 
partes de las legislaturas de cada Es-
tado tendrán siete afios de plazo para 
ratificar la Enmienda constilucional, 
cuando en el texto del Senado se les 
conceden solamente seis años. El pro-
yecto de la Cámara ha sido euTiado 
hoy al Senado y dicen los "liders" se-
natoriales que el plazo do siete años 
será, en definitira aprobado. 
La resolución que propone una en-
mienda a la Constitución federal pro-
hibiendo la fabricación, renta o impor-
tación de licores alcohólicos para, ser 
Utilizados como bebida, en todos los 
Estados y Territorios de la Unión 
Americana, no necesita ser sancionada 
por el Presidente de la República y 
Las Legislaturas de los Estados pue-
den actuar tan pronto como quieran, 
después que pongan su firma al pie 
de aquella el Yiceprésidente de la Re-
pública, como Presidente nato del Se-
nado, y el Presidente o "Speaker" de 
la Cámara de Representantes. 
5fifS R O F f t E L Y R G U I L O 
E l más elevado exponen-
te de buen gisto, originali-
dad, y calidad, se observa 
en nuestra suntuosa E x p o -
sición de 
Pieles confeccionadas y 
Estolas de Marabú. 
Gran diversidad de estilos 
en los colores preferidos 
por las damas elegantes. 




ció que ocupaba el Gobernador del 
Estado abrió un hoyo de rarios pies de 
profundidad y lo menos de cinco de 
ancho, debajo de una rentana de la 
parte del fondo de la casa. 
Las rerslones que circulan respec-
to al atentado son de que el explosiro 
que desbarató parte del edificio, fué 
arrojado, como declaró uno de los se* 
renos, desde la arenida por personas 
que inmediatamente huyeron. 
Un pastor de una iglesia protestante 
ha declarado que hará unos cuatro 
meses esturo rondando la casa del 
ejecutlro un hombre que no ha dejado 
de ragar por la locaUdad hasta hace 
una semana. 
La policía no cesa de buscar el hilo 
del criminal atentado, 
.. ARGENTINOS *PRO-ALIADOS 
Buenos Aires, Diciembre 18. 
Prominentes personalidades de le-
nación Argentina, que son partidarios 
de los Aliados, hablaron anoche en un 
gran mitin, y en sus discursos aboga-
ron con mucha elocuencia en pro de 
la Inmediata ruptura de relaciones 
con Alemania. 
Entre los oradores que ocuparon la 
tribuna contábanse tres ex-Ministros, 
que han figurado con positiro rellene 
en Gabinetes anteriores, a saber los 
señores Magnasci, Tofri y González. 
DE MANZANILLO 
La Fatrona de Manzanillo. 
Con gran lucimiento se lia celebrado 
la fiesta de la Purísima patrona de esta 
ciudad. El novenario estuvo muy ocncu-
rrido, y un coro de niñas, dirigidas por 
el sefior González amenizó estas fiestas. 
El día 8, en la primera misa comul-
garon las Hijas de María y muchos más 
fieles y la mayor se celebró con gran so-
lemnidad, en la que nuestro párroco Mon-
señor Francisco P. Acevedo predicó con 
gran unción y talento. 
Por la tarde se llevó a cabo la procesión 
que resultó una manifestación imponente. 
Una interminabel fila formaban los niños 
y niñas de las diferentes escuelas de 
nuestra bien dirigida Catequesis, aumen-
tando su número considerablemente los 
niños de los cuatro colegios dirigidos por 
las señoritas Bello, Escala, Soto y sefior 
Coronas. 
Kuestra iglesia. 
Próxima a terminarse la reparación de 
nuestra Iglesia, que será una de las más 
bonitas de la República, pronto tendre-
mos en Manzanillo a nuestro querido Pre-
lado, Monseñor Guerra, visita que ha de 
ser de gran interés y resonancia, si aten-
demos a las fiestas que se piensa cele-
brar. 
MAS SOBRE EL ATENTADO CON-
TRA E L GOBERNADOR DEL ES-
TADO DE CALIFORNIA 
Sacramento, diciembre 18. 
La explosión de anoche en el edifi-
Not 
a importante para ¡as Damas de nuestra 
A n Sociedad. 
^xima15!^!^ jibarear para París a comprar nuestros Modelos para la 
fasc sa buSrrij ^ Ia dueña de * L E P E ™ TRIANON» arisa a sus ami-
ellas (lesŜ 0SÍCÍÓn en tomar 0 comP:rar Pa:ra ellas cualquier artícu-
COJíSCLADO CASI ESQUINA A SAN RAFAEL 
^ — c 9392 10t-17 
^ L A I T A L I A N A " I X 
á g u i l a e s q u i n a a S a n R a f a e l , 
Tiene ya a la venta ¡os 
0 d e l o s d e l a t e m p o r a d a q u e 
a c a b a d e r e c i b i r d e P a r í s 
i C931fi 4t.-14 ld.-16 
FRANCESES T ALEMANES CONTRA 
LA CONSCRIPCION 
Ottawa, Ontario, diciembre 18. 
Todas las secciones del Dominio, en 
que predomina la lengua inglesa rota-
ron sólidamente por la conscripción 
a fin de que el Canadá pueda seguir 
teniendo en la línea de combate la 
misma fuerza que hasta aquí ha reni-
do sosteniendo. En cambio secciones 
donde se habla francés alemán rota-
ron en contra del Gobierno Borden y 
a faror de que ruelra al poder el ex« 
Primer ministro canadiense Slr Wll-
frid Laurlor. 
El predominio de los canadienses 
que hablan inglés, dentro del Domi-
nio, hace seguro que el gobierno coali-
cionista bajo la presidencia de Sir Ro-
bert Borden siga en el poder. 
Tan grandes son las mayorías lo-
gradas por los candidatos liberales en 
los distritos que ellos dominan, que el 
roto de los soldados cuando se reciba 
no podrá influir de modo considerable 
ya apoye a Sir Borden o a su contrin-
cante Slr Laurier. 
Probablemente orno ele roto del sol-
dado ha de ser farorable al Gobierno, 
su único resultado será eletvar la ma-
yoría gubernamental de treinta asien-
tos a cuarenta con lo cual tendrá ma-
yores facilidades el Ministerio Borden 
para Uerar adelante su administra-
ción. 
LAS ACUSACIONES DE MR. SPREC-
KLES 
Washington, dic'embre 18. 
Cuando reanudó hoy sus audiencias 
la Comisión senatorial que inFOStiga 
las causas de la escasez de aam-ar to-
dan'a no se sabía si se permitiría al 
Administrador de Alimentos Mr. Hoo» 
ver contestar a los cargos dirigidos a 
la Administración por e! Presidente 
de la Federal Sugar Refinlng Coiupa-
ny Mr. Claus A. Spreckles, quien la 
acusa de ser la cansante de la escasez 
de dulce en los Estados Unidos 
Ayer risitó la Casa Blanca AJr, Hoo-
ver y dejó la cuestión ante el Presi-
dente Wflson después que la Comisión 
inrestlgadora había ignorado la dis-
posición del Administrador de Ali-
mentos a hacer declaraciones. 
Aunque los periodistas se dirigieron 
a Mr. Hoorer, pidiéndole informes so-
bre su risita al Presidente él se negó 
a complacerles, mostrándose reserva-
do. 
Los intentos de la Administración 
de Alimentos de interrogar a Mr. Spre-
kles por medio de su abogado en la*( 
audiencias de la Comisión, para poner 
en claro, desde su punto de ^ista, la 
historia de los contratos sobre el azú-
car crudo cubano, fueron bloqueados 
por haberse anunciado que el departa-
mento de Estado no juzgaba aconse-
jable seguir discutiendo las negociacio-
nes qae dieron por resultado los con-
tratos. 
Mr. Spreckles había acusado a la 
Administración de Alimentos de que 
su fijación de precios era la respon-
sable de la escasez de azúcar en los 
Estados del Este. 
Dos bodas. 
Han contraído matrimonio dos jóvenes 
grandemente queridos en esta sociedad, 
José Muñiü Blanch, con la señorita Rosa 
Fluriach Betancourt, pertenecientes ambos 
a familias distinguidas de esta localidad. 
También se unieron en matrimonio dos 
Jóvenes y estimados amigos nuestros, Ma-
nuel Villán Pérez con la señorita Valen-
tina Sans Fonseca. 
A tan queridas como enamoradas paro-
jas, deseamos una interminable felicidad. 
Importante r«iunl6n 
Eu los salones del "Circulo Manzanillo" 
y citados por los señores Presidentes de 
las sociedades de recreo, se reunieron 
Importantes personalidades, con objeto de 
formar una asociación, que tendrá por 
objeto recabar de las autoridades locales 
y centrales, cuantas mejoras se crean de 
necesidad en este término. 
Kn la reunión que resultó muy concu-
rrid:! y animada, se eligieron para formar 
la Comisión Gestora a los señores Víctor 
M. Muñoz, Enrique Roca, Modesto A. Ti-
rado, Eladio Ramlre?:. Donatilo Jalinfr. Ma-
nuel Arca, Pedro Alvares, Felino Maestre, 
Pelegrín Boris y Félix de V. Ramírez. 
Dados los elementos, entusiasmo y fin 
con que se ha Iniciado esta Sociedad, le 
anguramos simpatías y resultados, favora-
bles para esta ciudad y sn término. 
L O Z A B A R A T A 
Para las Pascuas ofrecemos precios baratísimos. VAJILLAS FLO-
REABAS INGLESAS, con 53 piezas, $11.90, con 86 piezas, $19.28. 
Pudiéndose aumentar las piezas que se deseen. 
M a c e t a s d e M a y ó l i c a , c a s i r e g a l a d a s . 
í 4 L a A n t i g u a T i n a j a " 
R e i n a , 1 9 f r e n t e a l a P l a z a . 
* * * 
Petroprado, Diciembre 1S. 
Los Ministros de Estado de Alemania 
y Austria-Hungría han notiff< d̂o a 
Trotzky, jefe de los bolshevikí qne lle-
garán a BruzstlltoTsk el martes para 
vrincijíiar las negociaciones d».- la pag 
con líusia. 
Los periódicos dicen que Trotzky ha 
nnotlfictmdo a su toz a todas las Em-
Jiotificado a m vez a todas las Em» 
tente que las negociaciones de paz con, 
Alemania comenzarán pronto, pidién-
doles que participen de ellas o que ex-
pongan si desean la paz. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, Diciembre 18. 
E l Ministerio de la Guerra ha pu-
blicado esta mafínna que nada im-
portante hay que informar de los fren-
tes de batalla. 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 17 
Observaciones hechas a las 8 a. m. 
del 75 meridiano de Greenwich. 
Barómetro en milímetros: Pinar, 
760.0; Habana, 765.0; Isabela, 765.5; 
Clenfuegos, V64.0; Camagüey, 762.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 19, máxima 25, 
mínima 18. 
Roque, del momento 20, máxima 28, 
mínima 15. 
Habana del momento 23, máxima 
24, mínima 18. 
Isabela, del momento 23, máxima 
25, mínima 2 . 
Ciefuegos, del momento 23. 
Camagüey, del momento 23, máxima 
28, mínima 19. 
Santiago del momento 23, máxima 
28, mínima 20. 
Viento y dirección en metros por 
segundos-. Pinar, NW. 4.0; Habana. 
NE. 7.0; Roque, NE. 4.0; Isabela, NE. 
8.0; Cienfuegos, N. 4.0; Camagüey, 
NE. 6.0; Santiago, NE. 4.0. 
Lluvias: Habana, 11.0; Camagüey, 
11.0. 
Estado del cielo: Pinar e Isabela, 
cubierto; Habana, Roque Cienfuegos y 
Santiago, desipejado; Camagüey, llo-
viendo. 
Ayer llovió en Guanabacoa, Quinta, 
Remedios, Vueltas, Yaguajay, Lajas, 
Salamanca, Placetas, Ranehuelo, San 
Juan de los Yeras, Mata. Encrucijada, 
Calabazar, BAez Santa Clara, Contra-
maestre. Nuevitas, Cascorro, Sibanicú, 
Guáimaro, Jobabo, Minas, Camagüey, 
Tunas, Puerto Padre, Delicias, Cha-
parra, Velasco, Cacocún, Holguín, San-
ta Lucía, Bañes, Antilla, Omaja, San 
Andrés, Cauto, Río Cauto, Guano, 
Bueycito, Vegulta, Yara, Campechue-
la, Birán. Mayarí, FJlton, Preston, 
Baracoa y Sampré. 
La presencia en las aguas del CaV 
nal de Vento, del bacilo que engendra 
el microbio do la fiebre tifoidea, e« 
el asunto de mayor gravedad que pue-
de tener ante sí cualquier madre de 
familia, amante de los suyos. 
Por eso, porque tiende a resolveí 
el grare problema planteado, es que 
damos a la publfcidnd el siguiente 
acuerdo de la Junta Nacional de Sa-
nidad: 
"Dada cuenta a la junta con el In-
forme presentado por el ponente, doc-
tor Hugo Roberts, sobre el uso de un 
filtro titulado Fulper, se acuerda; 
Aprobar el siguiente Informe, que co-
piado a la letra dice: Habana, 1» de 
Diciembre de 1912*—Sr. Presidente de 
la Junta Nacional de Sanidad.—Se. 
flor: Habiendo sido designado ponen-
te para emitir informe acerca de un 
filtro para agna denominado Fulper, 
tengo el honor de informar que, vis-
tas las experiencias realizadas por el 
Laboratorio Nacional del resultado sa^ 
tisfactorio de las mismas, puede re-
comendarse el filtro Fulper, como un 
buen tipo de los filtros de uso domés-
tico corriente.—Muy respetuosamente, 
H. Roberts, Jefe de Secretario de Sa-
nidad y Beneficencia—Y a petición 
de los señores García y Madmov Ltd, 
expido el presente en la Habana, a lo» 
diez días del mes de Septiembre de 
1917.—(F.) Adán Galarreta» 
La fábrica de filtros Fulper, desdê  
hace 125 años se dedica a la fabrica-
ción del Fulper y no fabrica ctro fflk 
tro ni pone su nombre más que al 
Filtro Fulper, que representan enr 
Cuba, García & Maduro Ltd. Locería 
aEl Aguila de Oro," Cuba 81 esquina; 
a Sol, Teléfono A.8504. Depósito pro^ 
vfsíonal, Cuba lOi, 
c 9288 7t-13 
P a r a l a O p e r a 
Preciosidades en ABAN ICOS de pluma ypayet 
G U A N T E S 
de piel e imitación, para señoras, caballeros y 
niños, en todas las medidas y colores. 
Expléndido surtido de PIELES 
CU C O M P L A d N T r Y " L A I M r . 
O B I S P O 119. L O P E Z Y S A N C H E Z 
E s c a n d a l o s o r o b o 
e n l a c a l l e de C u b a . 
DOS DESCONOCIDOS, DESPUES DE 
AMARRAR AL DUEÑO DE UNA 
VIDRIERA, L E LLEVARON $<J47. 
* * » 
Anoche, en un depósito de tabacos 
y cigarros que existe en la casa Cu-
ba 121, por Merced, penetraron dos 
individuos en los momentos en que el 
dueño del establecimiento cerraba la 
puerta, amarrándolo con una cuerda, 
y robándole $600 efectivos, $40 en bi-
lletes y $7 en sellos de Correas y del 
Timbre, 
Los ladrones no fueron detenidos. 
El dueño, nombrado Pablo García 
Oropesa, vecino de Marques de la To-
rre 48, fué hallado por el vigilante 
445 de la 2a. Estación y el sereno 
particular Joslé) Gómez, maniatado a la 
puerta de la expresada casa pidiendo 
auxilio. 
Varios vecinos de las casas colin-
dantes acusan como a uno de ios au-
tores a un moreno que fué detenido 
en Cuba y Merced, nombrado José 
Tabernilla de Aguila 84, al que re-
mitieron al Vivac. 
Herido 
Especialidad en 
ROPA BLANCA PARA NOVIAS 
Importada de 
Parts, i 
MA1S0N D E BLANC, 
áedicada exclusivamente a la 
importación de ropa blanca, de 
las mejores casas de París, ofre-
ce siempre, al público femenino. 
Jos últimos modelos en esos ar-
tículos^ que tanto demuestran el 
buen gusto y el exquisito tacto 
!de la mujer. 
L o s m o d e l o s 
de todas las piezas, para habi-
litaciones de novias, son nume-
rosos. 
Sus p r e c i o s 
éslárt-. al alcance de todas las 
fortunas. 
MAISON D E B L A N C 
OBISPO 99, TEL, A 3233, 
f 
A/NU/NCIO áJ 
En el punto conocido por Los Güiros 
fué herida gravemente, por arma blan-
ca, Angela González por Toribio To-
rres, quien fué detenido. 
F a l t a P e t r ó l e o 
E l Alcalde Municipal de Rancho Ve-
loz, señor casanova, informa a Gober-
nación de las escaseces de petróleo 
que existe allí para la planta eléctri-
ca, por lo que teme que el pueblo se 
quele a oscuras, rogando al Departa-
mento referido interceda cerca de la 
"West India Oil Refinmg Company" 
de esta Ciudad, para que remita a la 
mayor grevedad posible el pedido que 
se le tiene hecho desde primero del 
actual. 
P a r t i c i p a n a sus d i s -
t i n g u i d o s c l i e n t e s y 
a l p u b l i c o , q u e h a n 
t r a s l a d a d o s u 
s u n u e v o ¡ o c a l d e O ' R U L Y , 2 5 
U n i ó n d e S iero , S a -
r iego y N o r e ñ a 
El día 13 celebró junta preparato-
ria de la general de elecciones, que 
tendrá lugar en el Centro Asturiano 
el domingo 23 de corriente. Corres-
ponde elegir a la mitad de la direc-
tiva. 
Se advierte entusiasmo, revelador 
de que las eleciones estarán anima-
das. 
El Obispo en Matanzas 
En las últimas horas de la tarde del 
sábado, llegó a Cárdenas el Iltmo. sefior 
Obispo de Matanzas, monsrfior Severino 
Sainz, quien £ué¡ a presidir las solemnes 
fiestas literarias organizadas por las Es-
cuelas Pías. 
C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
LA JUNTA RE RECLUTAaiIEIÍTO 
Conforme a lo dispuesto en el ar-
tículo 17 de la vigente Ley de Reclu-
tamiento y Reemplazo del Ejército de 
España, el domingo 16 del actual se 
verificarán en el local del Consulado 
do España, Cuba, 18, de 8 a 12 de la 
mañana y de ?. a 5 de la tarde, elec-
ciones para el nombramiento de des 
vocales de la Junta Consular de Re-
clutamiento. 
El Cónsul de España invita a to-
Se recomienda a los españoles que 
se presenten a depositar su voto pro-
vistos de su correspondiente cédula 
y candidaturas consignadas en pape-
i ¡etas. 
dos los españoles inscriptos en et 
Consulado y residentes en este dis-
trito Consular a dicho acto. 
Las condiciones que deben reunir 
los vocales son las siguientes: 
Ser españoles, mayores de edad, es-
tar inscriptos en el Consulado de la 
Nación en la Habana y haber cum-
plido con sus deberes militares en 
España. E l cargo es honorífico y su 
duración será por lo menos de un 
año, a contar desde lo. de Enero. 
UNION DE INDUSTRIALES 
METALURGICOS 
De orden del señor Presidente se 
convoca a junta General de Eleccio-
clones para el martes día 18 del co-
rriente en el local Prado y Dragones. 
3071 1 18d t 
c 93a« 4t-ll 
Lo más nuevo y caprichoso que en sedas ha 
creado la moda para este invierno, se 
puede ver y admirar, en ia casa 
preferida de las damas. 
44 
L a Z a r z u e l a 
Neptuoo y C e m p a i i r i o . TelefOBO A-7604 
D i ARTO D E L A M A R I N A Diciembre 18 de 
^ ^ — " t M I I * ^ • — " - ^ 
M A N I F I E S T O S 
Í r ^ e ^ d o VomC^n^o a la 
ÑOrden. 
E a Jaetre. 
M A N I F I E S T O 1.121.—Oplete americana 
ÍBOSE " MURPHY, capitán Stoneer pro-
í e d e i V de Penaacola, coMlgmuTo a J . 
!C00^an Lamber y Co,: 909 p l « a s de 
^ A l ^ P e l l e y a j ^ C * . : IT.lOt Ídem id. 
i MANIFIESTO 1.122^G<>leta ainericana 
A B B I E C ETÜBBS, capitán Me Lean, 
ondéate de BridsewatBr. consignado a 
N o 0 ^ c a : 40291 ptezas de moderas. 
MANIFIESTO I128.--Ferry boat ameri-
Wno H M. F L A G L B B , capitán White, 
¡procedente de Key WestÑ consignado a 
S í . L . Branner. 
¿VIVERES: 
Ervlti y Co.: 300 sacoa de avena. 
Amour y Co.: 27216 kilos de abono; 150 
íbarrües: 170 cajas carne puerco; 50 ata-
b a s salchichas; 25 cajas de a/vena; 1 
.caja impresos; 50 cajas carne P ^ c o , 50 
ildem barriles salchichas; 1 Idem 1|3 carne 
í i barril efectos no se embarco. 
A Beboredo: (j<>3 cajas manzanas. 
A Armand: 11616 Icilos coles. 
SfctADERAS: , , _ 
^ F . Bcuemells: 972 piezas de maderas. 
K . Cardona: 1776 Idem idem.—Cárde-
^MISCELANEA: , . 
F C Kandall: 4 carros tanques ael 
^ I v a n a ^ T e i t r i c y Co.: 144 bultos ma-
Nueva Fábrica de Hielo: 425 sacos de 
' ^ F ^ ' w . Miles: 2 autos; 7 bultos de ac-
cesorios idem. 
Telckdorfi; y UUoa: 2 autos. 
F . A . Bermúdez: 2 idem; 24 bultos de 
accesorios idem. 
Cuartel Maestre: 73 caballos. 
C E N T R A L E S : 
Hershey Corporation: 1 carro y acce-
sorios maquinaria. o * ~ A ~ . ~ A 
Manatí Bagar: 220 piezas; 8 atados 4 
'cuñetes acero. 
MANIFIESTO 1124.—Vapor español PA-
T R I C I O D E SATRUSTEOUI, capitán E . 
Aparicio, procedente de Bilbao y escalas, 
consignado a M. Otaduy. 
Í ) E B I L B A O : _ , 
Urrtuia y Co.: 30 barriles de vino. Cal-
Blauch y García: 14 gardos de alpar-
*ainclíin y Sobrino: 60 barriles vino. Cal-
barlén. 
J . Martín: 100 cajas idem. 
B . López y Co.: 1 caja boinas. 
J . Regó: 20 bordalcsasa 30 barnlea de 
Vino. 
R D C : 10 bordalesas ídem. 
D.' Morado: 15 Idem; 25 barriles idem; 
1 caja muestras idem. 
Fernández Triípaga y Co.: u0 barriles 
de vino. ^ . , j 
Barandiarán y Co.: 60 fardos de pa-
©el. 
Solana Hermano: 30 ídem )• m. 
Ferros y Coll: 5 caja: tejidos. 
L a Cubana: 24 ÍUHJII idem. 
Mercades Bergues y Co.: uO ídem al-
pargatas. Santiago de Juba. 
Puente Labrador y Co.: 5 ídem ídem. Sa-
gua. 
M. Muñoz: 300 cajas vino. _ 
Pilar Bermida; 1 bulto tejidos. 
3DE SANTANDER: 
Araluce v Co.: 80 caias papel. 
R . Torregrosa: 81 cajas dulces. 
E . Sarrá: 200 cajas aguas minerales. 
F Taquecbel: 200. idem idem. 
J." Calle y Co.: 42 cajas atún; 10 ata-
dos anchoas; 4 cajas; 41 tabales sardí-
apuente Presa y Co.: 2014. vino. 
Domínguez y Patheiu: 4 jocoyes idem. 
M. Johnson: 8 cajas bustos. 
Viuda de Ruiz de Gámlz: 7 cajas de 
libros; 1 idem flores; 3 idem cera. 
Gómez Hermano: 60 barriles Tino; 16 
bultos loza. 
Noval v Co.: 6 barriles vino. 
Padre "Carmelita (Camagücy) : 1 caja 
plata labrada. 
V . Lecours: 100 cajas aguas minera-
Majó Colomér y Co.: 100 idem idem. 
F . ('. Blanco: 3 cajas relojes; 2 idem 
maquinaria. 
Marina y Co.: 44 atados canastos va-
dos. . 
Cruz y Balaya: 10 cajas cápsulas; 40 
barricas vino. 
E . iC .Margarit: 51 idem idem. 
Señor M.nistro de España: 1 bultos de 
muéstias de seda. 
DK CÍ.ION: 
. K. S.iárez y Co.: 75 sacos avellanas; 
200 c-aias sidra. 
E íi Margarit: 25 sacos avellanas. 
B. Mfu;ndez y Co.: 300 cajas sidra.Cár-
dena;), i 
Costa Barbeito y Co.: 100 idem idem. 
V. A. López: -i cajas sombreros. 
M. Muño/.: 50 cajas sidra. 
Zabaleta v Co.: 50 idem idem. 
Santeiro y Co.: 150 idem Idem. 
Marcelino García:. 100 idem idem; 130 
fcajas castañas. 
F . García y Co.: 50 cajas sidra. 
U' Junquera: 200 idem idem. 
González y Suárez: 200 idem idem. 
Muñoz y González: 6 idem idem. 
H . Póre'z: 1 caja lunas de cristal. 
J . Mi veres: 12 cajas quesos; 3 barri-
les sidra: 2 cajas manzanas. 
H . Astorqui vCo. : 150 cajas pescado. 
Bustillo San Miguel y Co.: 130 idem de 
Castañas. 
D E L A CORUÑA: 
Marcelino García: SO canastos casta-
fias. 
Angel Barros: SO idem idem. 
González Teijeiro y Co.: 85 idem de 
¡Cebollas. 
Suárez v López' 150 idem de castañas. 
Pérez Hermano: 324 cajas idem. 
Tauler Sánchez y Co.: 251 canastos de 
Idem. 
Pont Restoy y Co.: 30 cajas carameloa. 
A. Lamlgueiro: 1 barril vino. 
A. Carballal: 10 bordalesas; 100 cajas 
Ídem. , . _ 
Pita Hermanos: 160 canastos castañas; 
PO idem cebollas. 
Romagosa v Co.: 240 idem castañas. 
Costa "Barbeitio y Co.: 240 idem Idem. 
I/.qu'ierdo y Compañía: 380 idem idem. 
J . ("alie y Co.: 245 idem idem. 
P E V I G O : ' 
E . Hernández: 40 cajas aguas mine-
rales . 
M. Johson: 20 idem idem. 
E . Sarrá: 25 idem idem. 
C. Alvarez González: 5 idem de ja-
^ S á i n z y Gomes: 18 barriles vino. 
F . H . : 11 idem idem; 1 idem aguar-
diente. Cárdenas. 
.T. A. : 2 bordalesas vino. 
J . López y Co.: 2 idem Idem; 8 cajas 
Vegetales. 
Mestre y Rodríguez: 400 cajas casta-
Eaj'. Calle y Co.: 250 tabales de sardi-
bas. 
C. Camafio: 3 cajas tejidos. 
Méndez v del Río: 40 cajas sidra; 1 ca-
ja sardinas; 300 idem conservas. 
Q. García: 56 idem pescado. 
Pita Heñíanos: 373 cajas castañas. 
Marcelino García: 110 tabales sardi-
nas. 
J . Batallan: 52 cajas conservas. 
.T Rodríguez: 80 idem vino. 
J . Pórtela y Co.: 150 cajas de sardl-
has. 
Zahálete y Co. : 100 cajas calamares; 100 
Idem : 200 tabales sardinas. 
Romagosa y Co.: 510 idem idem. 
Pont Restoy y Co.: 145 cajas idem; 50 
Idem enlamares. 
González Tejeiro y Co.: 365 cajas cas-
tañas. 
R f c A D Y 
ADAPTADO 7" 
C A L I D A ! ? D E T E A T R O 
L A S U P R E M A E L E G A / S C I A 
T R A J E 5 DE NOCHE DE 
E N C A J E N Y O T R O b 
E S T I L O S ) 
VERTIDOS) DE M A / T A N A 
Y T A R D E . C 
M E D I A 3 D E S E D A DE 
CALIDAD SUPERIOR 
GRAM SURTIDO DE ROPA 
B L A N C A PARA S E Ñ O R A 
T E L . A _ 4 - 5 3 4 
D E A M A N D O C O R A O B I S P O Y C U B A 
A. Menchaca: 18 cajas efectos esmal-1 Gorostiza Barañano y Co.: 17 idem idem. 
^dos. Mora Zayas Comercial y Co.: 52 bultos 
Quiñones Hardware y Co.: 40 idem idem. I accesorios para tanques. 
MANIFIESTO 1.125.—Vapor americano 
MI'NISLA. capitán Seeberg. procedente de 
Mohlla, consignado a Munson S. Llnc. 
V I V E R E S : 
Switf v Co.: 25 cajas puerco. 
• Miranda y Gutif-rrez: 10 idem idem. 
Ortcsa Fernández: 1000 cajas jubón. 
M. Názábal: 0 cajas carne de puerco. 
Sierra v Hermano: 9 idem idem. 
M I S C E L A N E A : N. H. Estévez y Co.: 3 hua 
Cfl'-s Intns. 
J . González: 3 caja? cuchillos y hoja-
l i t i s ; 42 caja sefectos esmaltados. 
M. Rodríguez y I ópez: 1 paca terliz. 
Fuente Presa y Co.: 500 cuñetes clavos; 
60 rollos alambre. 
J . S. Gómez y í'o.: 40i) cuñetes c l i -
J . S. Gómez y Co.: 400SHRDLT Si lR 
ros: 805 rollos alambre; 54 cujas efectos 
lísinaltados. 
Zaldo y Martínez. Mli bultos aubos y 
p.ccesorios; 4 en d ida. 
3. López Rodríguez: 1 cala pape'cifa; 
0 Idem cubiertos: i ceja menos. 
Canosa y Casal: 0̂0 rol-os papel ta-
chado. 
Jiménez Rojo: 4 c:»jas ni.lquinaa. 
A. R . Langwlth: 7 bultos regadores 
f efectos de lata. 
García y Gell: 5 bultos bicicletas y 
fcecosorios. 
Molina Hermanos: 1 caja espejos; 34 
itndos muebles. 
I . Pelea: 41 huacal idem. 
F . González: 36 idem Idem. 
P. Ramos: 41 idem idem. 
J . Dorado y Co.: 74 bultos idem; 2 ca-
las espejo». 
A. Castro y Co.: 3 idem idem; 31 idem 
muebles. 
M. Larín: 22 Idem idem; 2 idem de es-
pejos. 
Carvallnl Hermano: 2 idem Idem; 10 
Idem muebles. 
Nueva Fábrica de Hielo: 348 cajas de 
Calta. 
trabcmau 
T O M E r 
G U S T I L L O 
Lombard y Co.: 5 idem accesorios de 
maquinaria. 
Omerican Trading Co.: 100 barriles de 
resina. 
,í. Martínez: 5 cajas mercería, mesas 
y sillas. 
B . C. : 100 barriles resina. 
Briol y Co.: 8 bultos fustas; 9 cajas de 
talabartería. 
J . Pascual Baldwin: 11 huacales de si-
llas. 
Cuba Electrical Supply Co.: 6 tamobres 
aceite; 1 huacal transformadores. 
J . Aguilera y Co.: 37 cajas efectos es-
maltados. 
Fernández Hermanos: 31 idem idem. 
E . P. Heymau: 1171 railes; 1503 pie-
zas accesorios idem. 
Wills Bros: 1 paca desperdicios de al-
godón. 
MADERAS: 
Hávana Electrical: 263 piezas y palas 
maderas. 
J . Gómez Hermano: 2452 piezas idem. 
V. Vildosola: 1836 idem idem. 
Lykes Bros 3533 idem idem. 
Havana Fruit Co.: 4800 atados cortes. 
T E J I D O S : 
Camporredondo Hermano: 3 cajas me-
dias. 
Rodríguez y Clavo: 2 idem idem. 
S. Carballo: 1 idem Idem. 
Cobo Basoa y Co.: 2 idem idem. 
Fernández y Co.: 1 idem idem; 1 Idem 
tejiidos. 
Prieto García y Co.: 3 idem idem. 
F . G. Robins y Co.: 3 idem idem. 
J . A. Du Breuil: 4 cajas camisas. 
. D. D. Mafg y Co.: 2 idem tejidos. 
PARA G I B A R A : 
M. R. Buch: 6 bultos talabartería. 
R . A. : 75 barriles resinas. 
PARA A N T I L L A : ÑIPE: 
Pérez Hermano: 41 bultos sillones y 
muebles. 
PARA NUEVITAS : 
A. Domínguez: 1 caja drogas. 
C. López Sobrino: 66 escritorios. 
García Garciarena y Co.: 19 cajas de 
efectos esmaltados. 
PARA GUANTAÑAMO: 
E . M. Martínez: 2 cajas tejidos. 
J . Camps y Co.: 2 idem idem. 
PARA MANZANILLO: 
S. T. Saliano y Co.: 2 cajas adornos; 
1 idem tejidos. 
J . J . Hadad: 2 idem idem. 
Rio Cauto Sugar Com.: 336 pares de 
calzado. 
M. Muñiz: 61 cajas efectos esmaltados. 
PARA SAGUA: 
.T. M. Rcgniristain: 266 atados cortes. 
PARA CARDENAS: 
J . Castillo y Co.: 4 cajas drogas. 
J . Quintana: 24 huacales camas. 
Poch y Rucabado: 15 bultos ferretería. 
C. Fanjul: 25 huacales Jamones. 
Suárez y Co.: 25 idem idem; 10 Idem 
tocina ; 5 cajas carne puerco. 
Obregón y Arenal: 25 huacales jamones. 
C. Parquet y Co.: 10 idem idem. 
L . Del Valle: 5 cajas carne puerco; 3 
idem: 10 huacales tocino. 15 idem de ja-
mones . 
Aria's Alvarez y Co.: 5 idem idem; 10 
idem tocino. 
Garriga y Co.: 15 cajas carne puerco; 
25 huacales jamones. 
M. J . Otero: 2 cajas mercería. 
C. Revuelta: 85 cajas planchas. 
García Hermano: 500 sacos arroz. 
B. Menóndez y Co. : 250 idem harina. 
F . Ii. U. : 100 barriles resina. 
J . Gómez: 12 idem alambres. 
Zabaleta y Co.: 19 bultos ferretería. 
López y Estrada: 5 cajas carne puerco. 
r 1 * 
I 
G I N E B R A E W O L E E 
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MANIFIESTO 1126.—Vapor danés Olaf. 
capitiin Mikkelson. procedente de Nueva 
York, consignado a W. H . Smith. 
V I V E R E S : 
J . Gallarreta y Co.: 50 cajas whiskev. 
Menéndez y Rodríguez: 50 idem idem 
R. Torregrosa : 50 idem idem. 
Parceló Camps y Co.: 300 cajas peras. 
Carbajal y Carballín: 250 idem idem, 
A. Orts M.: 300 idem idem. 
i Muñiz y Co.: 200 idem Idem. 
Galbán Lobo y Co.: 300 idem idem. 
Romagosa y Co.: 200 idem idem. 
Fernández Trápaga y Co.: 150 Idem id. 
B . W. : 250 sacos maíz. 
Cruz y Balaya: 200 cajas peras. 
P . AV. C. : 4700 sacos frijoles. 
H . : 330 idem idem. 
Oic: 110 idem idem 
N. Y . : 110 idem idem. 
MISCELANEA : 
Raffleer Erbolch Co. : 160 pacas de he-
nequén . 
Nueva Fábrica de Hielo: 176 sacos ceni-
za; 1283 atados lúpulo. SS 
García Maduro: 438 huacales filtros. 
S. May y Co.: 102 idem cochecitos. 
E . Lecours: 10 cajas fósforos; 15 car-
boyes ájeidos; 200 barriles soda. 
Havana Coal y Co.: 12 cuñetes pasado-
res. 
Havana Marine y Co.: 205 idem rema-
ches. 
F . : 30 bultos aceite y grasa. 
M. T . : 140 fardos yute. 
Caparo Hermanos: 500 cuetes grasa. 
West India Oil: 5000 cajas gasolina; 
10000 cajas; 1000 barriles; 216 tambores 
aceite; 1 barril aceite menos. 
Ferrocarriles L'nudos: 700 cuñetes de 
clavazones. 
Kelmach y Co.: 188 bultos cubiertos y 
bandas. 
M. L . Díaz: 36 bultos accesorios para 
tanques. 
M. N. : 394 huacales botellas. 
M. A. : 25 idem mesas. 
O. H . : 6 idem idem. 
V. H . : 25 idem idem. 
EUis Bros: 200 barriles aceite. 
Simmons Co.: 86 Idem idem. 
E . L . y Ca.: 56 idem idem. 
C E N T R A L E S : 
Tuiuicú: 1 caja naftan; 2 barriles de 
aceite. 
María Victoria: 83 bultos grasa y de 
aceite. 
Lequeitio; 89 idem idem. 
Mercedes: 129 idem idem. 
Algodones: 37 bultos uibos y accesorios. 
P A P E L E R I A : 
Carvajal y Carballín: 300 atados papel. 
J . LCpéz Rodríguez: 344 idem idem. 
Solana Hermanos: 1495 idem idem. 
Fernández Castor y Co.: 144 idem de 
cartón. 
Eatrügo y Maseda: 545 idem idem. 
Barandiarán y Co.: 4S6 idem cartuchos. 
F E R R E T E R I A : 
Gaubeca y Co.: 717 atados de ángu-
los. 
Torrance y Portal: 100 barriles copas de 
asfalto. 
Gaubeca y Gómze 9 cajas limas. 
F . He Via y Co.: 105 rollos alambre. 
Vallejo Steel of Cuba: 500 idem idem. 
D E L O N D R E S : 
Casteleiro Vlzoso y Co.: 272 cuñetes de 
pintura. 
M. Johnson: 4 cajas drogas. 
R . Veloso: 118 bultos tinta. 
Gaubeca y Co.: 11 bultos talabartería; 
15 cajas tela de esmeril. 
D E GENOVA: 
E . Sarrá: 29 cajas drogas. 
H . Avignone: 75 barriles vermouth. 
i'. TUiista: 6 cajas medias y tejidos. 
García Tuón y Co.: 1 caja tejidos. 
Sánchez Rodríguez: 1 cuja medias; 1 
Idem cajhs de cartón. 
D E L I V E R P O O L : 
Gutiérrez Cano y Co.: 4 fardos tejidos. 
R . García y Co.: 4 idem idem. 
Huerta Cifuentes y Co.: 2 idem idem. 
Díaz Granda y Co.: 2 idem idem. 
Rodríguez González y Co.: 3 idem idem. 
R. Bango y Co.: 3 idem idem. 
R. Rentería: 3 bultos ferretería. 
Suárez Infiesta y Co.: 3 fardos de te-
jidos. 
Santeiro Alvarez y Co.: 1 idem idem. 
J . Parajón y Co.: 4 fardos paja. 
A. G. Pereda: 1 idem tejidos. 
Leiva y García: 4 bultos idem. 
Urquía y Ca.: 1 casco cartones; 111 bul-
tos p.ntura. 
R . Perkins y Co.: 1 caja soda. 
Izaguirre Menéndea y Co.: 7 cajas de 
hilaza. 
García Tuñón y Co.: 5 fardos tejidos. 
Huerta Cifuentes y Co.: 3 idem idem. 
R . R . Campa: 1 idem idem. 
Sobrinos de Gómez Mena y Cu.: 1 idem 
idem. 
Prieto García y Co.: 2 idem idem. 
M. Campa y Co.: 1 idem idem. 
Fernández y Co.: 5 idem idem. 
Revuelta y Gutiérrez: 1 idem idem. 
Alvaré Hermanos y Co.: 3 idem idem. 
González Villaverde y Co.: 3 idem id. 
Marina y Co.: 3 cascos .ferretería. 
V. Lanzagotra y Co.: 6 idem idem; 57 
atados flejes. 
M. Humara: 1 caja cucharas. 
M. Pella y Co.: 8 fardos tejidos. 
A. Fernández: 4 cajas idem 7 ;idem de 
pañuelos. 
Garín García y Co.: 7 cajas planchas. 
Sánchez Valle y Co.: 4 fardos tejidos. 
Casteleiro Vlzoso y Co.: 5 cascos de 
sillas. 
J . G. Rodríguez y Co.: 4 fardos te-
jidos. 
J . Fernández y Co.: 3 bultos de fe-
rretería . 
Pomar y Graiño: 2 cascos loza. 
Gorostiza Barañano y Co.: 3 bultos de 
ferretería. 
G. Pedroarias y Co.: 1 caja cuchillos; 
1 casco loza; 3 idem macetas. 
R . Pérez Hermanos: 4 fardos tejidos. 
Echevarría Hermanos: 2 cajas encajes. 
Castaños Galíndez y Co.: ¿ fardos de 
tejidos. 
Otaolarruchl y Co.: 5 cajas tejas. 
C. Romero y Co.: 3 cascos loza. 
Ballesteros y Ríos: 19 bultos ferretería. 
Arellano y Ca.: 7 idem idem. 
Compañía Industrial: 2 cajas hilo y 
cintas. 
Además viene a bordo perteneciente a 
los vapores A N T I L L A y MORRO CAS-
T L E , llsllguiente: 
T . F . Turull: 8 bultos soda. 
288: 3 huacales loza. 
R. J . B . : 2 fardos tejidos. 
P, L . O . : 1 idem idem. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
D E L I V E R P O O L : 
Marina y Ca.: 1 casco esmeirl. 
A. C . : 1 idem cartones. 
D E GENOVA: 
F . Hrerera: o cajas drogas. 
ENCARGOS: 
27: 1 caja cuchillería. 
I n f o r m a c i ó n 
M e r c a n t i l 
LOS CORREDORES VISITAN 
AL G E N E R A L AGRAMONTE 
Una comisión de los Colegios de Co-
rredores de Cienfuegos, Matanzas y la 
Habana visitó ayer al señor Secreta-
rio de Agricultura, Comercio y Traba-
jo, general Sánchez Agramonte, para 
tratar sobre lo que se refiere al con-
trato que se ha de concertar entre la 
Comisión Internacional americana y 
los hacendados cubanos, controlando 
dicha Comisión todos los azúcares de 
Con moderada demanda rigió ayer 
el mercado. 
EJI precio cotizado por letras sobre 
España acusa nueva baja. 
Las demás divisas continúan sin va-
riación. 
Cuba, y también sobre lo publicado 
por una revista de los Estados Uni-
dos, indicando que se les abonará una 
comisión a los corredores americanos, 
con perjuicio de las distintas entida-
des que se relacionan con la industria 
azucarera en esta República 
E l general Agramonte manifestó- a 
los señores comisionados que debe 
procurarse proceder con calma y pru-
dencia, y al mismo tiempo recomendar 
a cada uno de nuestros hacendados la 
conveniencia de hacer en sus respecti-
vos centrales un almacén con cabida 
e n t 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A U 
| L honubro que a h o m » tftfn* 
siempre a^go que lo aibrign 
contra l a necesidad m í e n , 
tras que el que no ahorra tienfl 
gienipre ante sí la amenaza d« '* 
miseria-
| L B A N C O E S P A Ñ O L D E 
L A I S L A D E C U B A abro 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante 1 
paga e l T R E S P O R C I E N T O D E 
i n t e r é s . 
Y A PRECIOS B ARATON 
Mimbres de todas cía* 
ses. Muebles Moder-
nistas, para cuarto» 
comedor, salís y ofici-
na. Cubiertos de Pía-
t&. Objetos de Mayó-
lica, LámparaSv Pia-
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo, Joyas íi-
nas. 
D ' 
| A S L I B R E T A S - D E A H O -
R R O S S E L I Q U I D A N C A 
D A D O S M E S E S P U " 
D I E N D O 1/S>S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R I T E M 
S U D I N E R O . 
O N D E 
/ e s t a s i d r a 
" U m ^ '. '/hrD/osSanto q u e m e 
g u s t a m á s q u e e l m t m m d r i '. 
N o e n v a n o a j e e n / o s 
u e s a l e a S A N T I h 
Unico r e p r e s e n t a n t e : 
f 
A N G E L B A R R O S . mpmiLANft. 
para 25 o 50,000 sacos de azúcar, por 
si llega el caso de que haya que al-
macenar el azúcar. 
Expresó también el general Sánchez 
Agramonte que él tiene entendido que 
la manipulación del azúcar se hará eu 
esta isla por una comisión cubana y 
por medio de las casas importadoras 
de este país. 
Por último, el señor Secretario de 
Agricultura dijo a la comisión que tan 
pronto regrese el señor Presidente de 
su excursión a Oriente le dará cuenta 
de este tan importante asunto para 
Cuba. 
Formaban la comisión los siguien-
tes señores: Julio Font, por el Cole-
gio de Corredores de Cienfuegos; 
Erasmo H. de Mendoza, por el de Ma-
tanzas, y Antonio Arocha, Francisco 
Díaz Garaigorta, Benigno Diago, Gui-
llermo Bonnet y Mariano Casquero, 
por el de la Habana. 
LONJA DEL COMERCIO 
DE LA HABANA 
COTIZACION OFICIAL D E L DIA 17 
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Aceite de oliva, de 48 a 55 centavos 
libra, según clase. 
Almidón, de 7.1|4 a 8 centavos li-
bra, según clase. 
Ajos, de 20 a 70 centavos mancuer-
na. 
Arroz canillas viejo, de 10.1|2 a 11 
centavos libra. 
Arroz semilla, de 7 a 7.1¡4 centavos 
libra. 
Avena, a 3.3|4 centavos libra. 
Afrecho, a 4 centavos libra. 
Bacalao Noruega, sin existencia. 
Bacalao americano, de 15.112 a 19 
pesos caja, según clase. 
Café de Puerto Rico, de 23.1|2 a 23 
centavos libra. 
Café del país, de 20 a 22.1|2 centa-
vos libra. 
Cebollas, de 4.l!2 a 6 centavos li-
bra. 
Chícharos, de 13 a 15 centavos li-
bra. 
Fideos del país, sin existencias. 
Frijoles del país negros, de 9.1|2 a 
13 centavos libra. 
Frijoles negros importados, a l í 
centavos libra. 
Garbanzos, de 11.112 a 15 centavos 
libra, según tamaño. 
Heno, de 3.1)2 a 3.3|4 centavos li-
bra. 
Harina de trigo, sin existencias. 
Harina de maíz, a 6 centavos libra 
Judías blancas, de 14 a 17 centavat 
libra. 
Jabón amarillo del país, de 8.I[« 4 
10.1|4 pesos caja, según marca. 
Jamones, de 28 a 42 centavos librr 
Leche sondensada, de 9 a 9.1|2 pe-
sos caja de 48 latas. 
Manteca de primera, en tercerolas, 
sin existencia. 
Maíz del Norte, de 6 a 6.ljfl centa-
vos libra. 
Papas americanas en sacos, de 3.90 
a 4.1|4 centavos libra. 
Papas americanas en barril, de 6.1|2 
a 8 pesos barril, según clase. 
Papas del país en sacos, no hay 
existencia. 
Sal, a 2 centavos libra. 
Tasajo punta, de 28 a 28.1|2 centa-
vos libra. 
Tasajo pierna, de 26.1|2 a 27 centa-
vos libra. 
Tasajo despuntado, de 22 a 22.1Í2 
centavos libra 
Tocino chico, de 38 a 39 centavos 
libra. 
Velas del país, grandes, a 20 pesos 
las cuatro cajas. 
Velaas trabucos del país a 21 pesos 
las cuatro cajas. 
Vino Navarro, cuarterolas, de 25 a 
28 pesos. 
Vino tinto, cuarterolas, de 25 a 26 
pesos. 




IMPORTACION DE VIVERES 
Resumen de víveres llegados a esto 
puerto por los vapores americanos 
"Miami" y "H. M. Flagler"; el vapor 
noruego "Bowden", procedente^ de 
Boston, y los vapores españoles "Cá-
diz" y "Adolfo", procedentes de Barce-
lona y escalas: 
De los Estados Unidos: 
Manzanas, 304 huacales. 
Naranjas!, 40 cajas. 
Peras, 25 idem. 
Cerveza, 180 idem. 
Dulces, 34 idem. 
Abadejos, 44 barriles. 
Heno, 286 cajas. " 
Bacalao. 1,166 idem. 
Pescado, 618 bultos. 
Papas, 5,039 idem. 
De España: 
Higos, 400 cajas. 
(Pasa a la ULTIMA) ^ 
OBRAPIA Y ÍERNAZA 
( P O R B E R N A . Z A , £6) 
L E A N L O S P A N A D E R O S . 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N ' V 
" L A L U Z 
50h LAS QUE COÍlTIETlEfl 
MAS G L U T E N - L A S OUt 
RINDEN MAS P A M . 
L A S M E J O R E S 0 U £ 
E I M P O R T A M 
U M I C O S R E C E P T O R ^ 5 ' 
^ G O A I Z A L E Z V S U A ^ E 2 
S . e n C ^ 
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M U J E R 
pequeño y bonito, y que se presta tan 
hp! taaip»-— .Ia- , ^ «¿rvins v , embargo, algunos medios que suelen 
P*Z puede ^citar o. ner. ios y resultad 
{ores v ,ie cabeza, si es muy 
^ucir doloreb cuaEldo es muy j Es un poderoso agente para lograr-
f^g. iiacrotlt ^aCi6n y agradar, sin \ lo el añadir féculas al alimento or-
^v'falta ven es suave y deli- ! diñarlo, siendo muy indicadas las len-
^ daño. cual!]go que pueda influir I tejas y el uso de la cerveza en laa 
pero 
carácter. i el ^ ' ^Tpan generalmente con ese 
ja. Se ^ ¿ u i de rosa, pálido y el | gimnásticos todos los días, y sobre to 
Luego se empieza el peinado, arre-
glándolo de modo que no quede de-
masiado tirante, ni molesten las hor-
quillas. 
3a. Sí; pero cada quince días. 
4a. No conozco su composición, y me 
es imposible formar juicio acerca de 
ese tinte, 
5a. Creo que debe usted ¡imitarse 
Conviene hacer algunos ejercicios ! Por ahora a emplear una vez al día 
las lociones que le he aconsejado, y 
comidas. 
Eto el ^lü aTeústo 'propio deter- \ \0 darse abluciones por maf.ana y i una vez detenida la caídía del cabello, 
JU ^ f í c i ó n i tai'de en el bust0 con agua £ría' fric' consú.lt6me de a"6™. sobre el tinte 
#ar la,e __ia De 8 a 9 de la noche. : clonándose con una esponja muy em-
iniaP^^íomiia a los invitados con j papada de fuera a adentro. 
ava con el cocimiento y se 
í3' .inacar con agua clara 
deTndolo muy mojado, no lo 
W t * muy fácil corregir y^au-
lo que 
Se .uu°^pastas. y helados. j La mamá de la niñita.—la. Un tra-
«ices, vin 'j^as o señoritas, deben i je largo, de talle corto, bien todo de 
\ Jí. seanv «n el primer caso vestí- I encaje, o adornado en forma de de-
j áelaiite ̂  ^osa | iantal con aplicaciones de bordado y 
^decoio - mucll0 en contestarle, i con entredoses. 
' -He su condescendencia? El viso de seda blanca o crema; tam-
Evita la calda dol cabe- | ̂ jén puede ser rosa. 
Gorro de encaje haciendo juego con 
el vestido y una capa de cachemir por 
si hace frío. 
2a. No creo oportuno que reciba de 
bata por muy lujosa que sea. 
3a. Las tarjetas más elegantes son 
la naturaleza ha hecho j pergamino, o cartulina blancos, con 
cantos dorados. Llevan el anagrama 
de la niña al frente, bien en letra gó-
tica o Inglesa, y dentro, los nombres 
de la neófita; la fecha de su naci-
miento; la del día de su bautizo y los 
nombres de padres y padrinos. 
Las hojas se unen a la cartulina por 
un lazo de color. 
En casa de Wilson, Obispo 52, las 
encontrará muy elegantes. 
4a. Se prepara la mesa en el salón 
de comer adornándola con flores y se 
conduce a ella a la concurrencia. 
Si le queda alguna duda, pregúnte-
me sin pena pues tendré mucho gusto 
en contestarle. 
Bosarlo.—la. Para evitar la caída 
del cabello y procurar que lo brote, 
doy a usted la siguiente fórmula: 
Jaborandi: 40 gramos. 
Estracto fluido de quina: 15 gramos 
Tintura de árnica: 5 gramos. 
Lociónese el cuero cabelludo con ese 
preparado. 
2a.—Un peine de la clase que usted 
prefiera; pero que lavado a diario con 
agua y jabón, conserve siempre la 
más absoluta limpieza; le haré a us-
ted además algunas indicaciones so-
bre la higiene de la cabeza. 
No basta peinarse: eso lo hace to-
do el mundo; hay que saber cuidarse 
el cabello. 
La primera precaución que es con-
veniente tomar al levantarse es sol-
tarse el pelo y agitarlo ligeramente 
para airearlo: luego se divide en dos 
partes y se cepilla pacientemente de 
arriba a abajo para que adquiera sua-
vidad y brillantez. 
Conviene tenor mucho cuidado 
mientras se cepilla, de no enredarlo 
ni tirar de él. 
MM 
i 8 . 9 5 
la Los Reyes Magp^ 
73, G A L I A N O , 7 3 J 
Gran s u r t i d o d e C o c h e s 
de M i m b r e 
r 
tí un reloj con leontina, ésta tiene las 
tidales J. 0., se extravió el domin-
io por la tarde en los Jardines de "La 
íolar" o en el trayecto hasta tomar 
[Ib carros en Puentes Grandes; se 
(ratificará a quien lo entregue en 
linistad número 91, almacín. 
[ 3086 0 2d.-17 2t.-17 
«CLINICA DE MUÑECAS." 
DE «LOS REYES MAGOS.»' 
A cargó del reputado Dr. Nopauli Cigart, de la Facultad de Berlín. Se 
hacen toda clase de operaciones por difíciles que sean. 
>o se coferan dietas. 
'% Galíano 73. Teléfono A-d278. 
C. 9198 3d.-10 
« S M S 
HONSON ÉS ta :t * 22 
que le conviene emplear; pero con 
servando su pseudónimo. 
6 a. Para la ópera el calzado debe 
ser del mismo color del traje. 
No piense usted que tne ha moles-
tado; puede consultarme siempre que 
lo desee. 
Sofía de Cravonia.—la. La caspa de-
be combatirse apenas brota, porque 
produce la caída del cabello. 
Puede usted drse fpicciones cada 
dos días en el cuero cabelludo con la 
preparación siguiente: 
Agua: un litro. 
Amoniaco: dos cucharadas. 
Bórax: una cucharada. 
2a.—Creo que es preferible que lo 
adquiera sin recurrir directamente a 
él. 
V, D.—Tenga la bondad de leer mi 
la. contestación a Sofía de Cravonia. 
Una admiradora linda.—El asegu-
rarme usted tan amablemente que es-
pera con gusto mi contestación, a sus 
consultas, me permite confesarle que 
yo taníftién sentí un movimiento de sa-
tisfacción al ver su letra, como suce-
de generalmente cuando se recibe una 
carta de alguna persona amiga; pero 
no debiendo seguir trazando estas lí-
neas con un estilo tan epistolar, paso 
a dar contestación a sus preguntas. 
la. Para las espinillas, láveselas por 
la noche con agua tibia alcobolizada 
y fricciónese luego con lo siguiente: 
Eter de petróleo: 15 gramos. 
Licor de Hoffmann: 8 gramos. 
Esencia de mosca-da: 10 gotas. 
2a. Creo que debe probar con el 
siguiente depilatorio que tengo por 
más eficaz que el que me indica: 
Alcohol: 12 gramos. 
Colodión; 35 gramos. 
Aceite de ricino: 1 gramo. 
Esencia de trementina: 1 gramo y 
5 centigramos. 
Iodo: 75 centigramos. 
3a. Para su mamá, le recomiendo la 
siguiente composición: 
Hidrato de doral; 1 gramo. 
Acido acético: 1 gramo. 
Acido salicílico: 4 gramos. 
Eter: 4 gramos. 
Colodión: 15 gramos. 
Se aplica sobre la verruga todos 
los días y al cabo de un mes desapa-
rece sin dejar rastro. 
Emma de CA^TILLANA. 
ACUARELA 
La pobre choza como arrullada, 
bajo las cepas del platanal; 
junto al arroyo, por la cañada 
los naranjales del cafetal. 
PRO P^G A T\ D A5 
i A R T l ¿ T I C A 5 
E:«SCOBAPÍ ^e» 
yt¿\ RArAtLIo 
' M A M 
D e s p u é s q u e v e a n u e s t r a 
E x p o s i c i ó n c o n o c e r á c u a l e s 
s o n l a s m o d a s d e I n v i e r n o . 
C o m p a r e n u e s t r a s o r i g i n a -
í e s c r e a c i o n e s e n B o t a s b o r d a d a s y m o d e l o s 
b a j o s a d o r n a d o s . 
T e n e m o s m o d e l o s e x c l u s i v o s . 
P E L E T E R I A " W A L K - O V E R " 
S A N R A F A E L 1 8 
Pida el catálogo de invierno. Lo enviamos gratis. Se está agotando. 
Al fondo, el bosque con su follaje 
de exuberante vegetación; 
en lontananza, blanco celaje 
como el ensueño de una ilusión. 
Por la llanura, bajo las palmas 
embelleciendo la soledad 
enamoradas, cruzan dos almas 
con inefable felicidad, 
Y sus palabras llenas de ¡¡roma, 
como si fueran cantos de amor, 
ai hondo valle y a la alta loma 
se lleva el viento murmurador. 
Pablo HEEKA.NDEZ. 
CONSEJO NACIONAL DE DEFEN-
SA ECONOmCA 
COCINA 
Para los días sin carne 
Estofado de verduras: 
5 cucharadas de mantequilla. 
3 cebollas. 3 zanahorias. 
1 tallo de apio. 1 libra de papas. 
6 cucharadas de harina. 3 cuartillos 
de agua. 
LAS H i Q U I N A S BE ESCRIBIR " O U V E f i " 
y otras m i m 18 fSS.OO ó más 
m m al m a m t á mmx 
W m . A . I P i m K K R , ó ^ ^ S L ^ f i o 
1 cucharadita de sal; un poco de 
pimienta y un ramito de perejil. 
Se derrite la mantequilla, o grasa, 
en una olla, se ponen allí las verdu-
ras, cortadas en rebanadas, y se fríen 
hasta que estén de un color de café 
claro 
Se sacan las verduras y se pone, 
allí mismo, la harina y se fríe hasta 
que esté como café, luego se le agre-
ga la sal, pimienta y agua y se deja 
que dé un hervor; después se ponen 
las verduras y se cocinan por dos ho-
ras. Una rebanada de tocino, coloca-
da en el centro de este plato aumen-
tará su buen sabor. 
Croquetas de papas 
Pónganse a hervir las papas con las 
cáscaras, debiéndose pelar después de 
hervidas. Se escurren y se machacan 
con un poco de mantequilla, se agre-
gan tres huevos, sal y pimienta y se 
bate todo muy bien con cuchara de 
madera. Se hacen con esta masa unas 
choquetas, las cuales s,© revuelven 
primero en huevo batido que con un 
poco de sal se tiene prevenido, y des-
pués en polvo de pan, poniéndolas a 
gándose a pagar. 
Fué enviado til Vivac. 
CHOQUE Y DAÑOS 
El motor eléctrico m'imeri 409, que guia-
ba el motorista Pedro Hernáudez Gonzá-
lez, vecino de San Cristóbal número 1, 
chocó en Factoría y San Pedro, con el 
carretón 610, de Dionisio Pérez, conduci-
do por Enrique A. Valdés, vecino de la 
Ermita de los Catalanes. 
A consecuencia del choque este último 
vehículo quedó completamente desbaratado. 
El vigilante GG1, J. Martínez, dice no 
pudo evitar el choque, no obstante la se-
ñal de parada que hizo. 
HIJA DESOBEDIENTE 
Dominga Sandovul üallor, vecina de Re» 
vlllagigedo 151, denunció ante la Cuarta 
Estación de policía que su menor hija, 
Tomasa Herrera, de 14 afios, se fué ano-
che de su casa a consecuencia de una re-
convención sin que hubiera regresado ni 
sepa de ella. 
Agrega que la menor la desobedece 
constantemente, djndole continuos dis-
gustos. 
REYERTA 
Por el vigilante 729. V. Bustamante, 
fueron detenidos ayer Alberto Belt̂ Jn 
Valdés, carylntero y vecino de San José 
80, y José Lea Caricia de Vives '4ñ 
Los encontró en reyerta en el Merca-
do de Tacón, formando gran escándalo. 
Reconocidos en el primer centro da 
socorros, Lea presentaba htpederemia en 
la mejilla izquierda 
UNA GITANA ACUSADA DE HURTO 
A petición de Angel M. Brown Mayor, 
tipógrafo y vecino de Agramonte 33 y 
medio, el vigilante 274, R. Delgado, detu-
vo ayer én el Parque del Cristo a Lina 
Subecle ntural de Servia, adivinadora y 
vecina de Oficios 24. 
Dice Brown que la gitana se le presen-
tó el sábado en la Imprenta de Agramon-
te y Dragones, para echarle "la tmena 
ventura", , escamoteánle clnoco pesos del 
portamonedas, por lo que al volver a en-
contrarla hoy la mandó a detener. 
Negó los cargos y fué enviada al Vi-
vac. 
UN ARROLLADO 
En el primer centro de socorros fué asis-
tido por el doctor Escanden Manuel Pa-
zos Rodríguez, cabonero y vecino de C. 
García uúmero 4, en Regla, ele contusio-
nes de primer grado con desgarraduras en 
el hombro izquierdo y codo derecho, leve. 
Manifestó que al apearse de la acera, 
en Labra, para dejar paso a una señora, 
fué arrollado por el automóvil 8203, qu© 
se dió a la fuga. 
ESCANDALO 
El vigilante 3 30,A. M atos, detuvo ayer 
a Manuel Galán Bastinieri, sin domicilio. 
Lo acusa Pedro Betancourt Rodríguez, 
pescador y vecino de Obrapía 67, de ha-
ber promovido escándalo en el café do 
Morro y Cárcel, cosa que niega el acu-
sado. 
Fué enviado al Vivac. 
Este acusa a Serafín de haberlo echado 
a la fuerza del establecimiento a donde 
fué por una pelota, y aquél lo acusa da 
haberle tirado una piedra. 
D e i a S e c r e t a 
UNA DENUNCIA 
En la Jefatura de la Policía Secre-
ta se presentó Antonio Gutín Castro, 
domiciliado en Damas 59, denuncian-», 
do que en el día de ayer le entregó 
a un individuo que había entrado a 
trabajar como dependiente en el ta-
ller de lavado sito en su domicilio, 
un bulto conteniendo ropas para la-
var, con el fin de que las llevara al 
taller; pero el nuevo dependiente en 
vez de cumplir el encargo que se le 
confió, mandó el bulto en un auto-
móvil, notando al recibirlo Gutín, Que 
faltaban piezas por valor de cuarenta 
pesos. 
ESTAFA 
Larry Spero, comerciante estableci-
do en la casa número 48 de calle da 
Villegas, denunció ayer ante la poli-
cía secreta que le entregó a W. A.; 
Me Donald, un traje que éste le había 
encargado, recibiendo en pago un 
check por la suma de cuarenta pesos, 
y que en el día de ayer cambió ctro 
por 30 pesos, al mismo individuo, re-
sultando que no tenía íondos en el 
Banco. 
Agregó Larry que McDonald se em-
barcó ayer para los Estados Unidos 
a bordo del vapor "Miami." 
n N I l I R A F R A N t í S A V E O E T A L 
LA'MEJOR Y M I S S E d i L L Í DE I P L I G I R ' 
D é v e n t a en las p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y pra&'uerfas 
D ^ c s l t o : P e l ü q i r e r í á L A C f c N T R A L , A .^u ia r y O b r a o i x 
N O T I C I A S D E 
P O L I C Í A 
COMIO GRATIS 
José Silva Caramés, dependiente y vce-
clno de la fonda sita eu Máximo Gómez 
80, interís del vigilante 41ó, M. Govies, 
la detención de Ramón González Suárez, 
vecino de Piñón y Claveryl . 
Lo acusa de haber comido en el esta-
blecimiento por valor do 95 centavos, ne-
T 0 S . A S M A . S R I P P 5 
E S I N F A L I B L E . 
-AqENCY-
L A T I N A / A . 
L O C C R j A y C R / T A L E L T U A . 
^pA. 1-1 A N O 4 - 3 . 
E N T I B E . 
VIRTVDjfV COHCO^plA 
La casa que más vende en la Habana artículos baratos, y para conven-
cerse venga a vernos. 
Completo surtido de Vajillas ricamente decoradas, cubiertos de plata, 
juegos de refrescos, de café, jarrones, columnas, macetas, lámcaras de cris-
tal e infinidad de artículos para regalos. 
Llame a nuestro Teléfono A-8660 y pida sus encargos. 
Gflliano 43, entre Virtudes y CoDcerdia, 
C9365 alt. 3d.-16 
S U P E R I O R A T O D A S . 
{ « p o r t a d o r e s : S O B R I N O S D E Q U E S A D A . 
^ - O M I N 
0J ̂ toncos sobre el siglo XVI 
K p C0L0MA's- J-
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\ ^ Obispo. 
Veo Ca. (Continúa) 
I r e ^ í ^ s q"11™ días recorrió las 
i fcL^or \uiqia0^"aban de su 
r0 a * taüto Raüf Q Ĵada. 
C ^ * - ' ' co¿e0nt f ed(f8te acabar "my 1 ^dor ^ vj*6 decía a él mismo 
*íán5Un(Ue ?o(im..,a l!i buena Dofia 
Gíf- t?maroro"^ PSann6 Cam'ino ^ÉK l̂rn* do Mura ' e'̂ "̂ (J-ieB que 
B!*£Vl n*" •V..uPr,,Ul̂ M' vía-
proximidad de la. muart© íejaba al des-cuhierto la ternura de su corazón y ale-jaba por el contrario laa asperezas de su caríicter. 
El 20 de Febrero (1!770> encontróse muy postrado y dlóae cuenta por vez primera de que estaba próxima la muer-te. PidUó al punto los Sacramentos y tru-jóle D. Juan un fraile franciscano de los que seguían al ejército, que estaba allí eu el convento de Canilles. Era este fraile el por aquellos días famoso Fr. Cristóbal de Molina, béroe de Tablate, cuyo ho-rrendo barranco atravesó el primero sobre una fragii tabla con el halda del hábito remangada, la espada en una mano, un Cri&to en la otra y tan grande terror de los moriscos y ber(5ica emulación de los cristianos, que el arrojo del fraile dtcldió la derrota de aquéllos, la victo-ria de éstos y la libertad de Orgiva, apre-tada ya al extremo por el reyezuelo Aben-Huineya. Ena Fr. Cristóbal, chiquitillo y mal encarado y desagradó a Luis Quija-da su primera vista; y como D. Juan, que le veneraba mucho, le preguntase el mo-tivo, contestóle Quijada cándidamente: 
—DistrAeme y turba pensar cómo hom-brecillo tan ruin iludo hacer hazaña tan temeraria. 
Confesó, sin embargo, con él con gran-de contrición de sus pecados, y aquel mismo día trajéronle el Viático de Santa María y recibió la Unción, asistido siem-pre por don Juan, que con gran cariño le descubría las mano sy los páes para que le ungiesen los santos Oleos. Hizo ul otro día ante el auditor del ejército Juan Bravo, un extenso codicilo, cuyas clíusuLas todas respiran esa sencilla pie-dad, a veces ruda, do los grandes vallen-tes de otros tiempos, en la cual estaba sin duda alguna todo el secreto de su fortaleza. Dice un autor famoso, nada devoto por cierto: "El cielo sonríe al sol-dado que puede lanzarse a través del com-bate arrojando este santo grito de gue-rra : I Creo!" 
Dejaba Lula Quijada por herederos de todos sus cuantiosos bienes no vinculados a los pobres, y usuíructuarla de ellos a Doña Magdalena, Fundaba pósitos y Mon-tes de piedad en sus cuatro villas de Vi-llagarcía, Villanueva de los Caballeros, Smitofimla y VUllamayor, fundaba escue-las, pensionaba hospitales con renta es-pecial para que no faltase quien auxiliara a los moribundos, y ponía cláusulas re-ferentes a Doña Magdalena tan tiernas co-mo ésta: "Y si a Doña Magdalena le pa-reciere que es mejor juntar nuestras ha-ziendas y hacer algún monasterio de Frayles u Monjas, con tal que no sean de las Descalcas, que por ser tan fría la tierra de Campos no podrían allí vivir, eu tal caso doy poder a Doña Magdalenâ  con mis testamentarios, para que junta-mente con ellos lo dispongan y ordenen, pues la voluntad de ambos ha sido ha-cer una fundación perpétua con su ha-zienda y la mía, y que allí nos enterremos juntos y tengamos en muerte, la misma buena compañía que tuvimos en vida." 
Amaneció Luis Quijada oí din 23 algo trastornado ya por la calentura,- y poco antes del mediodía llegó Jorge de Lima anunciando que sólo traía de ventaja a Doña Magdalena una hora de camino. Sa-lió D. Juan a recibirla a la entrada del lugar, y llevóla él mismo de la mano a la cabecera de Quijada. No la reconoció éste al pronto eu medio de su delirio: mas desaparecióle éste a la madrugadai al bajar la calentura, y tuvo con ella tiernas y largas pláticas. Turbósele otra vez la razón en la tarde del 24 y ya no volvió a recobrarla: fuese acabando poco'a poco aquella robusta vida, y el 25 de Febrero al anochecer espiró dulcemente como quien pasa de un sueño natural a otro i sueño eterno. Sosteníale D. Juan la ma- 1 no en que empuñaba la candela de la! agonía: presentábale Doña Magdalena por el otro lado el crucifijo, y Fr. Cristóbal de Molina, arrodillado a los pies, hacíale la recomendación del alma. 
En el momento de espirar abrazóse Don Juan a Doña Magdalena, apretándole fuer-temente sobre su corazón, como si quisie-se Indicarle que al'.í le quedaba él pa-ra amarla y ampararla: escondió la seño-ra un momento el rostro en aquel leal pecho, y escapáronaele allí tres o cuatro sollozos roncos y secos, que más parecían estaliddos de varonil dolor, que muestras de debilidad femenina: mas repúsose al punto y con gran serenidad y devoción cerró los ojos al cadáver, sellándoselos, al modo del tiempo, con gotas de cera de la candela de la agonía; manteníale ella cerrados los párpados con sus dedos, y D. Juan iba dejando caer sobre ellos 'las gotas de cera. Estaban presentes el Co-mendador mayor D. Luis de Ilequesens, el Marqués de la Mota y todos loa demás capitanes y caballeros que cabían en la , menguarla vivienda: los demás agolpábanse! en la calle, esperando tristemente el fa-! tal. desenlace. j Pusiéronle al cadáver su armadura de' combate y en señal de devoción vistié-ronle encima un capiLllo. franciscano: tenía las manos cruzadas sobre el pecho, sos-teniendo entre ellas su espada, que for-maba una cruz en la empuñadura. Dis-puso D. Juan que se expusiera el cadá-ver toda la mañana ante el ejército, en unas andas adornadas con trofeos y bati-deras, y por la tarde lleváronle a enterrar en el convento de Jerónimos de Baza, que era el lugar escogido por el mismo Qui-jada, mientras no dispusiera Doña Mag-dalena su traslado a otra parte. Púsose en movimiento todo el ejército con los ar-cabuces vueltos hacia abajo, las lanzas, picas y banderas arrastrando, roncos los tamborea, los clarines y pífanos destem-plados. Llevaban las andas loa capitanes más antiguos, alternando, y detrás iba D. Juan eu una muía encaparazonada de luto bâ ta tierra, con loba él y capiro-te que le cu-bría hasta los ojos: : llevaba delante au guión de capitán general, no vuelto de través como las demás bande-
ras, sino iinico enarbolado y sin mudan-
za, y seguíanle el Comendador mayor 
y todos los jefes' del ejército, más o me-
nos enlutadoa, según la estrechez del 
lugar les había permitido proporcionarse 
telas negras. 
Detúvose todavía Doña Magdalena tres 
díais en el campo, y partióse al cabo de 
ellos para el convento del Abrójo, donde 
pensaba retirarse durante algunas sema-
nas. Iba en una litera muy cómoda, to-
da enlutada, que D. Juan le ha.bía pro-
porcionado, y acompañóla él basta dos le-
guas más allá de Canilles, cabalgando 
siempre ai lado de la litera. Allí se se-
pararon, triste ella como quien deja de-
trás todo cuanto amaba: triste él también, 
pero como se puede estar triste a los vein-
titrés años!... (1) 
(1) Los. restos de Luis Quijada fueron trasladados con gran pompa a Villagarcía por Doña Magdalena de Ulloa, dos años después, en 1572, y allí reposa frente a los de su esposa en el altar mayor de la iglesia de San Luis, al lado del Evange-lio : sobre su sepulcro había una estatua suya, que ya no existe, y este epitafio, que se conserva: "Debaxo de este sagrado altar está enterrado el Excmo. señor Luis Quijada, Mayordomo del Emperador Car-los V, Caballerizo mayor del Príncipe D. Carlos, Capitán general do la infantería española, Presidente del Consejo de In-dias y Consejero de Estado y guerra del Rey D. Felipe I I , nuestro señor; Obrero mayor de Calatravo, Comendador del Mo-ral, señor de Villagarcía, Viilamayor, Vi-llanueva y Santofimia, fundador de esta capilla f hospital. Murió peleando contra los Infieles, como lo avía deseado, a 25 de Febrero año de 1570. No tuvo hijos, dexó sn 'bazlenda a los pobres y obras pías: feliz en todo5>r y mucho más en que éstas se cumpliesen con la piedad, l i -beralidad y fidelidad con que la Ezcma. señora Magdalena de L'lloa, su mujoí, lo cumplió." 
XVIII 
Rehizo D. Juan sn ejército durante aque-llos días que acampó en Canilles, y ca-yó de nuevo sobre Serón con tan grande Impetu y buena fortuna, que no pudie-ron los moros hacer otra cosa sino huir, incendiando antes la población y el casti-llo. Entró luego en Tíjola, Purchena, Can-tería y Tahalí, y siguió bordeando el río Almanzorai de triunfo en triunfo, con tal pavor de los moros que al solo anuncio de su llegada huían sin tino, abaudónándolo sin resistencias lugares y fortaleza; lo cual, no solo era debido al gran renombre de valor y energía adquirido por D. Juan, Sino debíase también a que aquel mozo de veintitrés años era ya de aquellos valientes y honrados caudillos que solo hacen la guerra para llegar a la paZj y mientras espantan por un lado al enemigo con el estruendo de la victoria, tiéndele por otro la mano en secreto para llegar a un aclier-do justo que economice la sangre, aun-que pierda su gloria algunos rayos de re-lumbrón. 
Tiempo bacía que meditaba D. Juan un acuerdo con los moriscos, y en el mayor secreto habíalo encomendado al capitán Francisco de Molina, amigo desde ia ni-ñez de Hernando el Ilabaquí, caudillo do los moros en aquella tierra. Avistáronse, pues, con gran disimulo los dos antiguos amigos, y no desagradó al HabaquI la propuesta: era hombre muy discreto, y contra lo que solían ser los de su raza, loal v franco. Discutiéronse las condicio-nes, y convencido al cabo el Ilabaquí, pro-metió hacer todo lo posible para traer al revezuelo Aben-Aboo al acuerdo. No fió tanto D. Juan de estos tratos, que se deci-diese a suspender las operaciones de la guerra; sino que la siguió por el contrario cruda y sangrienta por Terque, el río Al-manzor.i y los Padules de Ambtrax. Mas al llegar a Santa Fe, el 17 de Abril, anda-ban ya adelantadas las nesoclacloncs que se decidió u publicar un bando preparun-
i do la reducción, cuyos principales artícu-
los eran los siguientes: | "Prométese a todos los moriscos que se I hallaren rebelado fuera de la obediencia y gracia de S. M., así hombres y mujeres, i de cualquier grado y condición que sean, i que si dentro de veinte días, contados des-I de el día de la data de este bando, vinle-I ran a rendirse y a poner sus personas en \ manos de Su Majestad y del Sr. D. Juan I de Austria en su nombre, se les hará mer-I ced de las vidas, y mandará oír y hacer I justicia a los que después quisieran pro-i bar las violencias y opresiones que ha-! brán recibido para se levantar; y usará 1 con ellos en loa restante de su acostum-; bnula clemencia, ansí con los tales, como ! con los tales, como con los que, demás de ¡ dir, hicieren algún servicio particu-lar, como será degollar o 'traer cau-tivos turcos o moros berberiscos de los que i andan con los rebeldes, y de los otros na-: turales del reino que han sido capitanea: ' y caudillos de la rebelión, y que obstina-j doíi en ella, no quieren gozar de la gra-cia y merced que Su Majestad les manda I hacer. t "Otrosí: a todos los que fueren de quin-ce años arriba y de cincuenta ahajo, y vi-I nieran dentro de dicho tiempo a rendirse, ' y trajeran a poder de los ministros de Su Majestad cada uno una escopeta o balles-ta con sus aderezos, se les concede las vi-das y que no puedan ser tenidos por es-clavos, y que además desto pueda señalar para que sean libres dos personas de las. que consigo trajeren, como sean padre o madre, hijos o mujer o hermanos; lo» cuales tampoco serán esclavos, sino que quedarán en su primera libertad y arbi-trio, con apercibimiento de los que uo qui-sieran gozar desta gracia y merced, nin-gún hombre de catorce años arriba sara admitido a ningún partido; antes todos pasaran por el rigor de la muerte, sin te-ner deilos ninguna piedad ni tauencoNq día". j , . j , 
Esparclóronae BJUlares de traslados a*¿ 
í*AGJNA OCHO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 18 de 1917. 
Miraodo a España 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ha traspasado las fronteras de Espa-
ña; pero los libros sobrevivirán. L a 
nitidez del estilo de la Historia de E s -
paña de Pí nadie podrá excederla. 
Don Gumersindo Azcárate, de Quien, 
por su reciente íallecimiento, quere-
mos ocuparnos hoy, brillaba en la cá-
tedra, en la tribuna y en el libro; y si no fué un político Insigne, quizás 
porque su inflexibilidtad le impidió 
ejercer el Poder, fué un sociólogo de 
extraordinario fuste que, como Presi-
dente del Instituto de Reformas So-
ciales, recogió el galardón de sus 
contemporáneos que fué la admira-
ción sin límites. 
Puede decirse que todos los doctores 
que vienen de España han sido dis-
cípulos de Azcárate que les explicar-
ba, sin dejar nunca su asiento a un 
Profesor Auxiliar, la Historia, la Le-
gislación comparada. Tenía Azcárate, 
sin ser elocuente, una manera clara 
y enérgica d© expresarse por más que 
no le acompañaba el gesto oratorio 
que en verdad tampoco puede ser am-
plio si el profesor está sentado, como 
es costumbre. 
Calcó Azcárate sobre sus aficiones 
a esa asignatura varias de sus obras, 
tales "Introducción al estudio de la 
legislación comparada y programa de 
esta asignatura"; " E l Poder del Je-
fe del Estado en Francia, Inglaterra 
y los Estados Unidos"; " E l Lelf Go-
vernment y la Monarquía doctrina-
rla"; "La Constitución inglesa y la 
política del Continente"; "Tratado de 
política y juicios críticos"; " E l Régi-
men parlamentario en la práctica". E n 
esas obras, demócrata entusiasta como 
él era, se muestra gran admirador de 
la democracia inglesa y d© la norte-
americana, cuyas instituciones hubie-
ra querido ver implantadas en España. 
Donde quiera que hubiese modo de 
proporcionar mayor bienestar, mayo-
res jornales a la clase trabajadora, 
allí estaba Azcárate que con un exte-
rior severo, casi militar, abrigaba un 
alma de excesiva bondad, unos im-
pulsos de practicar el bien, porque era 
Azcárate, más que todo, un hombre 
bueno. 
Su libro más importante, con serlo 
mucho los anteriores es "Estudio so-
bre el Derecho de Propiedad y su es-
tado actual en Europa" publicada en 
1879, cuando Azcárate, con otros pro-
fesores, fué separado de su cátedra 
por sus manifestaciones al Ministro 
de Fomento, aunque después lo repuso 
Cánovas en 1882. Consta esa obra de 
tres volúmenes y se afirma en ella 
la sana concepción de la propiedad 
individual combinándose la socialista 
igualitaria. 
En política militó siempre Azcára-
te en las filas del partido republica-
no, y sin desdoro de él puede decirse 
que respetó la jefatura de Salmerón, 
a cuya muerte fué nombrado él jefe, 
sin que diese gran brillo a ese partido 
al que había arrebatado su programa 
el partido liberal, en todo menos en 
la forma de gobierno, que es acciden-
tal según quieren decir los tránsfu-
gas republicanos, cuando quieren ha-
cerse mcnárqxiicos. 
Con frecuencia, mirando a sus elec-
tores de León, donde nació en 1840 y 
por cuya capital fué tantos años dipu-
tado, amoldaba su acomodamiento po-
lítico a lo que él creía podía satisfa-
cerles. Así no asistió a la manifesta-
ción republicana en favor de Sol y 
Ortega porque creyó que podía dis-
gustar a sus electores. Mal le corres-
pondieron éstos últimamente negándo-
le sus votos, a él, gigante de la inteli-
gencia y la consecuencia política para 
ciárselos a Merino, sin talla política ni 
Intelectual pero que era cacieme ñor 
C O N T R A T I S T A S Y M A E S T R O S D E O B R A S 
Disminuyan sus jornales con el empleo 
de las 
M E Z C L A D O R A S 
K O E H R I N G 
Han demostrado, en la práctica, ser las 
más sencillas y económicas. Dan uni-
formidad al concreto. 
Hay, en existencia, de varios tamáños; 
escriban por informes: 
W M . A . C A M P B E L L , L a m p a r i l l a , n ú m . 3 4 . - H a b a n a 
Maquinaria para Panaderías, Molinos de Café, Montacargas, Motores, 
Camiones, etc., etc. 
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las artes de que se valió como marido 
de la única hija de Sagasta. Fué para co sembrando remolacha en todas par-
el anciano parlamentario rudo golpe tes y levantando fábricas de azúcar en. 
el del desvío do sus concitadinos; y todas las Provincias? 
aunque quisieron, en apariencia, in- j Ese era Azcárate, el desfacedor de 
demnizarlo de él Romanones y otros, i entuertos, sin curarse de si era posi-
dándole una senaduría electiva, porque ble la empresa. E r a un hombre todo 
ias graciables de por vida las recha-i ciencia, todo bondad, 
¡üaba su contextura republicana, no 1 Nos dijo el DIARIO que cuando el 
llegó a cuajar esa justa compensa-1 R6y Don Alfonso encargó a Maura la 
•cien, aumentando ese fracaso la j formación de un Gabinete, fuése éste a 
amargura de don Gumersindo Azcára- ;casa de Azcárate a ofrecerle una car-
te qué nunca se curó de ella. itela; muchos debieron ser los esfuer-
Aprovechaindo su justa influencia >z0£: ^U6 llevasen a Azcárate al sacri-
parlamentaria presentó un nrovecto'Í1C10' cuando éste aceptó, no por am-
de ley, cuya aprobación obtuvo y hoy;blclón seguramente, sino por demos-
es ley, sobre la Reserva, limitando sus tración de bondad hacia: Maura y el 
excesos y llevando al pequeño haber ' Rey a (luien había aprendido a estimar 
de los desheredados de la suerte al- ^ las dos vece3 ^ conversó con 
el. 
canzar remedio al malestar económi- , Presidente, yo había tratado de este 
asunto con el señor Antonio Giber-
ga. Ingeniero profesor de la Facul-
tad de Letras y Ciencias. Ambos es-
tuvimos de acuerdo en que se haría un 
gran beneficio a los estudiantes faci-
litándoles la manera de recibir una 
completa instrucción militar, teórica 
y práctica, sin que se vieran obliga-
dos a interrumpir sus estudios. Vi -
mos que eso se podía lograr termi-
nando las clases diariamente a las 
4 o 4 y media p. m., a fin de que 
los alumnos tuvieran una o dos ho-
ras para dedicarlas a recibir esa ins-
trucción, asistiendo unos días a las 
prácticas en el campo de sports y 
otros días a las clases especiales. 
gún alivio ya que los empeñadores y 
prestamistas no pueden traspasar el 1" 
límite del interés del 12 por ciento ] 
anual que en esa ley se fija. 
Cuando el gobierno del Partido libe- I 
ral dió al Instituto de Reformas Socia- j 
les la facultad de resolver las recla-
maciones obreras en cuanto a ]as huel- • 
gas de los obreros de ferro-carriles, 
hace dos años con protesta de ias Com-
pañías, la gran representación que 
tenía Azcárate en la opinión aceptó 
su informe que más bien era fallo pues 
que el Gobierno lo aceptó íntegro, sin 
objeción de las Empresas perjudica-
das. Cuando la guerra hispano-ameri-
cana decía Castelar: ella ha venido 
porque ocupados nosotros los españo-
les desde el absolutismo de Fernando 
Séptimo en libertar y redimir el solar 
patrio, teniendo que empuñar los hom-
bres políticos el trabuco en las barri-
cadas en vez de hacer función de le-
gisladores, no teníamos tiempo, bien a 
pesar nuestro, de estudiar y resolver 
las cuestiones coloniales. De esa falta 
estaba contagiado Azcárate. Cuando 
Don Niolás Rivero hizo aquella cam-
paña en Madrid en 1909, que dejará 
siempre recordación pidiendo al Go-
bierno Español, presidido por Moret, 
que se comprasen más productos cu-
banos como el tabaco y las conservas, 
en su laborioso afán vió a Icp jefes 
políticos españoles y entre ellos a 
Azcárate. Mostróse éste, como conta-
ba luego, dispuesto a influir y coope-
rar en ese fin, y le preguntaba al se-
ñor Rivero y ¿por qué no compramos 
también azúcar a Cuba olvidándose 
de la barrera arancelaria que una E s -
paña empobrecida había puesto a todo 
L a l o s t m c c i ó n . . . 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
ya algún tiempo que vengo luchando 
porque la Secretaría de Instrucción 
Pública arriende los terrenos situa-
dos al fondo de la Universidad, a fin 
de dedicarlos a campo de sports don-
de los estudiantes y los graduados 
puedan confraternizar, manteniendo 
por medio de los ejercicios atléticos 
el nexo que debe unir a los gradua-
dos de una Universidad, con los estu-
diantes de la misma. 
—¿Y se efectuará al fin esa ope-
ración, doctor? 
—Nuestra entrada en la guerra y 
el servicio militar obligatorio en pro-
yecte, son circunstancias que han ve-
nido a favorecer mis gestiones. Es 
muy probable que en esta semana el 
señor Secretario de Instrucción Pú-
blica firme la escritura de arrenda-
miento, en la cual se hará, constar 
que el Gobierno se reserva por tres 
años la opción a esos 51,000 metros 
cuadrados de terreno. 
—¿Podría usted explicarnos la re-
lación que existe entre esos terrenos: 
y el servicio militar obligatorio? 
— E s muy sencilla. E l campo do 
sports podría servir también, y muy 
ventajosamente por estar juntos a la 
Universidad, para que en él realiza-
ran los estudiantes las prácticas mi-
litares. 
— Y , ¿cómo piensa usted implantar 
esa instrucción en la Universidad? 
—¿De manera que la instrucción mi-
litar vendría a ser una nueva asig-
natura? 
—Eso es; y una asignatura que re-
sultaría fácil para los universitarios 
por los conocimientos que ya ellos 
poseen. E n un Boletín del Ejército 
publicó el capitán Varona de Estado 
Mayor, un artículo sobre la instruo-
ción militar en las Universidades. En 
él se pone de manifiesto claramente 
la extraordinaria conveniencia que de 
implantarla se derivaría para la po-
tencia militar de la nación. 
—¿Usted habló de todo esto con el 
señor Presidente? 
— Y volveré a hablarlo en cuanto 
venga a la Habana, pues me pareció 
que estaba favorablemente impresio-
nado acerca de este proyecto L a F a -
cultad de Letras y Ciencias ya tomó 
el acuerdo de apoyarlo, y yo espero 
que en cuanto se reúnan las otras F a -
cultades, procederán de igual mane-
ra. En ese caso convocaré al Claustro 
Universitario para el día 2 de enero, 
pues ahora estamos en vacaciones. 
— Y su propósito pasará a ser un 
proyecto de la Universidad, ¿no es 
eso? 
—Efectivamente. Y que tendrá tam-
bién el apoyo del señor Secretario de 
Instrucción Pública. Yo tengo la es-
peranza de que obtendremos con el síp-
tema tan buenos resultados como ha 
obtenido Inglaterra. Con que asistan 
a esas clases de instrucción militar 
los alumnos del último año del Ins-
tituto y cursen en ellas otros tres 
años durante su permanencia en la 
Universidad al graduarse podrán pa-
sar a la reserva como un núcleo de 
oficiales con cuatro años de instruc-
ción, doble tiempo del que permane-
cen los cadetes en la Academia del 
Morro y perfectamente capacitadets; 
por tanto pnra prestar con eficacia 
ser-vicios militares a la patria. 
—Esa instrucción estaría a cargo 
de oficiales del Ejército ¿verdad? 
—Desde luego. Todo lo referente a 
su organización sería dispuesto más 
adelante por el señor Presidente de la 
República de acuerdo, como es na-
tural, con la Secretaría de la Guerra. 
Vea usted lo que dice en su artículo 
el capitán Varona. 
Y tomando un Boletín del Ejército, 
el doctor Casuso nos leyó los siguien-
tes párrafos: 
" E l Estado Mayor General del Ejér-cito debe hacer el plan adicional de 
estudios que comprendan solamente 
los necesarios para especializar una 
arma o parte de ella. Esto es: el plan 
para oficiales de infantería debe abar-
car exclusivamente conocimientos ele-
mentales de esta rama, de modo que 
dedicando unas 8 horas semanales a 
estos estudios, puede el alumno al 
terminar su carrera tener conocimien-
tos elementales suficientes para ser 
un oficial de infantería de la reser-
va. 
"Los de artillería, deben tomar o 
bien el curso de artillería de cam-
paña, o el de costas. Los de caballe-
ría deben solamente especializar esta 
arma, así también como los ingenieros, 
o los que se dediquen a ametrallado-
ras, administración militar, aviación, 
médicos militares, o veterinarios. 
" E l alumno que cursa la carrera de 
ingeniero civil en nuestra Universi-
dad tiene que aprobar las matemáti-
cas en toda su extensión, física, dibu-
io, química, mineralogía, mecánica ra-
cional, geología, agrimensura, estéreo-
tomía materiales de construcción, 
geodésia y topografía, ingeniería de 
caminos, resistencia de materiales, 
construcciones civiles, maquinaria, fe-
rrocarriles, puentes, hidromecánica, 
astronomía; y está capacitado para el 
estudio de las asignaturas esencial-
mente militares; pues quien ha cursa-
do estos estudios bien puede estudiar 
balística interior y exterior o electri-
cidad aplicada a los cañones de cos-
tas o fortificaciones de campaña y 
permanentes. 
"La facultad de ingenieros debe dal-
la mayor parte de los oficiales de arti-
llería, ingenieros, estado mayor, pero 
dejando siempre algún número para 
las otras armas. 
"Las otras facultades deben dar el 
mayor número de oficiales para infan-
tería, caballería, aviación, ametralla-
doras, etc. 
" E l curso delje ser, de 8 a 10 ho 
ras semanales durante el año escolar; 
y no menos de 3 semanas de mani-
obras y práctica de campaña durante 
las vacaciones. Según se ve no es 
nuestro propósito sobrecargar al es-
tudiante de estudios ajenos a su pro-
fesión, ni robarle el tiempo que dedi-
que a ésta." 
Como usted ve^—agregó el doctor 
Casuso—los estudiantes podrían espe-
cializarse en un arma, según la carre-
ra que sigan y sin interrumpirla en 
lo absoluto, pues comenzarían a reci-
bir la instrucción militar desde, el 
cuarto año del Instituto. 
L a insistencia del amable Rector en 
este "comenzar desde el cuarto año 
del Instituto", nos movió a pensar que, 
llevado por el acendrado amor que 
pofesa a SUs . ^ ^ ^ ^ ^ ^ s 
pero — - - 108 son 
tués de felipH„ 1doctor r0r6s% , 
la simpática cías! l0lles J>AM Riéndole sinTeS^^^^ y cortesía de qS^6 ^ 'ír ^nos de sus prôZo Recientemente °n SUos- ^ Jesuítas solicitlVoí̂  ̂  Rb ' un oficial del p2 1os senfH 
fio de Belén:Tecí̂ 1Ítar la noticia emp ̂ u08 al 1 Petaría t S i g 0 ^ 1 ^ ^ los centros docent Parécenos;, pUes desacertados. ' — a™,, 
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, rongreso Médico que ac-
^ el ̂ celebra en la Habana el 
,meiite 66 ctndios e invesUgacio-
j l SUt8rer S u l a s aue exhibe 
f í ^ ! ! del Congreso son el 
f ios ^^snicd0elarsenical. el Vino 
fJbe iodot S r i g n o arsénica! y 
r ^ T ' ^ u r f d o f nemo-tanico de 
K Ó s S t o B c o r r a l Congre-
f ' S r o í u c t o s quiso conocer 
de e£t0S p ° hre ellos les merecie-
5 0 A l í e o s y al efecto invitó i T M ^ T ^ amigos a un 
> i n t i m a Los asistentes en su 
^üerZOf ?eron los que con el Dr 
í>oría S a n en la confección de 
^nda cola.^rEco Científico", revls-
urevl9ta„ta e8te infatigable hombre 
!que efltave8clJva misión principal 
l cief ia.lvyulgar aquellos precepto» 
es Ia á? Jara alcanzar un buen n i -
^ f ^ m C d a d púb l ica^ labor co^ 












se puso bajo la advoca^ 
Bl ^ ntífica terapéutica y anagra-
ción cie*ll\n<,' doctores comensales. 
£1 a l l e g o " T r e s R í o s " 
E l A g u a r d i e n t e " E n x e b r e " 
I m p o r t a c i o í i e s d e J a c i n t o R o d r í g u e z 
- ^ u m e » a : servida por el 
t ^ í e l Víela, Joaé F. Pazos Lufa 
»'ts í Tuan V. Pons y Antonio J. 
Kjjuet, Je l03 Sre8. Gurlno 
I GarbrIMariano Miguel ^ •orMs no pudiendo asistir por 
S ^ L e pedales los Dres Isidoro 
< ^ Rafael Nogueira y Francia 
P í T r e m á » * * . 
menú 
cientí: 
^ n n l e n ^ o ln8Plró' Por qu!en 10 
J Sor quienes lo patrocinaron 
Ef eI menü suculento, saludable y 
Helo aquí: 
MENU 
„, almuerzo ofrecido por " E l Eco 
c i S f S ' a sus colaboradores y 
Hora doeuvre, Sadenac. 




pntl Poulet Snop, pomme de terre 
Ro1' francaise. 
Desset, Atelv. 
Vlng et líaueurs. 
cjiroD iodo-tannique arsenlcal. Lan-
rin guina-Kola Btrlgno-araenical, 
Lda Elixir reataurateur nevro-to-
' ñique Landa. 
et autres. • 
Café nolr. Clgars Zednauref. 
para mayor virtud, como ge ve, se 
probaron durante la comida los espe-
cíficos del Dr. Landa. 
Y de la prueba resulto una opinión 
inánime: la de que las fórmulas del 
[Dr Landa aon excelentes, augu rán -
B fióles una pronta difusión y arraigo 
en el formularlo de todo el cuerpo me-
co-nacional. 
Ei Dr. Cadenas sintetizó en forma 
orifica y feliz la opinión de todos, 
jlclendo que dichos específicos son 
"vitales por necesidad". 
La comida t ranscurr ió amable 
[alegre. Fué una fiesta«de fraternidad 
y buen compañerismo, que dejará 
gratos recuerdos en el ánimo de todos 
los asistentes. 
Y para no incurrir en error al ha-
blar técnicamente de loe productos 
íei Dr. Landa, trascribimos la expo-
sición que de ellos hace en el escrito 
we acompañándolos envió al Con-
greso Médico. 
Dice así dicho escrito: 
Galicia no es, como muchos creen,' 
solo región pintoresca, cuna de hon-
rados trabajadores que emigran en «i 
mayoría, porque en Galicia, bella por-
ción de España, poco conocida gene-
ralmente, prosperan las industrias, 
avanza el comercio y la agricultura 
reina. 
Combinando sus fuerzas todas, Ga-
licia tiene fábricas de todo y en su fe-
raz suelo, abrupto a veces, siempre 
pintoresco, coséchanse en abundancia, 
en grandes viñedos, ricas uvas, que 
laboradas, producen deliciosos vinos, 
de aroma y sabor exquisitos y fina ca-
lidad. 
No todo el país es propio para viñas 
y por ello, no todas sus tierras dan 
vino, pero el vino gallego se puede 
decir que todo es bueno, porque don-
de se produce, se obtiene inmejora-
ble y no hay medios tonos. Díganlo 
sino el tinto "Tres Ríos" y el blanco 
"Brillante," de Pedro Romero y Her-
manos, de Pe ares, Orense, famosos en-
tre los famosos y que prefieren los 
buenos bebedores de vinos. 
En toda España gozan de buena fa-
ma los vinos gallegos, porque el bou-
quet del vino gallego, es único, es tí-
pico y es exclusivo. Entre esos vinos 
sobresalen los de Pedro Romero y 
Hermanos, de Peare, Orense, tinto 
"Tres Ríos" y blanco "Brillante;" so-
lo lo producen las uvas gallegas, cui-
dadas amorosamente por las marusi-
ñas y por los marusiños, vendimiadas 
de manera típica y laboradas de sin-
gular manera. 
Las tierras gallegas hacen que sus 
uvas tengan mayor perfume, más de-
• nos del Obispo Estévez, de Santa 
r Marta, dictó y firmó aquella su úl t i -
ma proclama llena de temores y de 
enseñanzas que termina con estas 
palabras: "Colombianos; mis úl t imos 
votos son por la felicidad de m i Pa-
tr ia . Si mi muerte contribuye a que 
cesen los partidos y a que se conso-
lide la unión, yo bajaré tranquilo al 
sepulcro"? ¿Habéis olvidado que des-
pués de haber recibido el Viático dis-
puso aue fuesen quemados los pape-
les que comprobaban la mala fe de 
sus enemigos, para que su publica-
ción no causase males mayores a la 
patria? 
¿No ha notado Gil Fortoul, que Bo-
lívar no espera a que "su espír i tu sea 
una sombra" para acordarse de Dios 
v disponerse a arreglar su concien-
cia? ¿No ha notado Diego Carbonell 
que no le eran indiferentes ni Dios n i 
los hombrea, cuando se confiesa "con 
un sacerdote cristiano de su pa ís" y 
quiere destruir las pruebas acusado-
ras contra los hombres, en su famo-
so testamento dirigido a los colom-
bianos? 
No; n i las sombras ni los decrépi-
tos n i los indiferentes a Dios y a 
los hombres proceden en sus iiltimos 
momentos como procedió Bolívar. 
Fué cristiano, fué educado en el Ca-
tolicismo, vivió alejado de las p rác -
ticas religiosas, pero "depositó al 
morir, sus pecados en el seno de la 
Iglesia". 
Y si no bastaran los testimonios 
aducidos recuérdese ei principio de su 
testamento: 
"Creyendo y confesando como f i r -
memente creo y confieso el alto y so-
berano misterio de la Beatísima y 
Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 
Espír i tu Santo, tres personas distin-
tas y un solo Dios verdadero, y en to-
dos los demás misterios que cree y 
predica y enseña nuestra Santa Ma-
licado sabor que la generalidad de la 
uva, y per eso tiene singularidades que 
advierten los buenos bebedores, quie-
nes saltan la lengua regustados por la 
finura de los caldos gallegos y por su 
calidad en general. 
A la Habana llegan frecuentemente 
cargamentos de estos ricos vinos ga-
llegos de Pedro Romero y Hermanos, 
que importa el señor Jacinto Rodrí-
guez, de San Ignacio, 42, y pronta-
mente se distribuyen y van a los mejo-
res establecimientos, porque no hay 
uno al que no vayan parroquianos co-
nocedores de la exquisita calidad de 
los vinos gallegos de Pedro Romero 
y Hermanos, que importa Jacinto Ro-
dríguez, y no gusten de paladearlo 
para regodearse con su sabor. 
El famoso aguardiente español, pu-
ro de uva Do Ribeiro, marca "Enxe-
bre," licor de calidad que anima y 
entona, también los importa la misma 
casa. Es el aguardiente "Enxebre," 
sabroso, que calienta el estómago, que 
aviva los sentidos y el que prefieren 
las damas, porque alivia sus dolores.) Católica. Apostólica Ro-
mana, bajo cuya fe y creencia he v i -
vido, y protesto vivir hasta la muer-
te, como católico fiel cristiano". 
Terminamos este trabajo "con las 
palabras de José de la Vega en su 
libro admirable "La Federación en 
Colombia: "Y en un mediodío de sol 
reverberante dejó de latir el corazón 
del hacedor de patrias que supo, en 
su aproximación a lo divino, poner un 
linde a toda aspiración humana". 
' u é B u e n o ! 
Una copita de Aguardiente Puro de 
Uva Do Ribeiro, "Enxebre," es el tó-
nico femenino más eficaz y de me-
jor sabor. 
Los vinos gallegos de Pedro Ro-
mero y Hermanos, siempre son en es-
tas fechas de Pascuas y año nuevo, 
característicos, porque las grandes co-
milonas, las cenas, son lo típico aho-
ra, y comiendo y cenando con vinos 
gallegos, la comida aprovecha más, 
se nota menos la falta del lechón; be-
biéndose buen vino gallego, nada más 
hace falta para gozar de veras. 
CONSIDERACIONES S O B R E E S P E C I A -
LIZACION DE FORMULAS MEDICAS 
POH E l . 
DR. GABRIEL 41. L A X O A 
Desde los albores de jui carrera médica acaricié siempre la idea de rjiie algún dia 
Wdtera yo especializar algunas de nque-
% fórpulas niúdicas que mejor resultado 
«e liubíejien dado en mi pnleticu profé-mm\. r- -
Huy, merced a un buen número de cir-
«mstónclas propicias, veo realizado mi 
«Heño de tantos años. 
•Ju luiSlera entrar de lleno en el desa-
;!. i" ú& ml tri^'iJo, «in antes exponer 
• Dreyes palabras, dos conceptos que no 
IT. ^j™08 ?tm menos importantes, y no 
f «nocido* deben dejar de estar siempre mm en uuestra memoria 
hSE el asunt0 de subsistencias y 
E R l M » •? 1:1 orden (lel al* y se za en todas partes hasta el grano "«car que nos llevamos a la boca—se 
ítow?"16 trll),!to -'i especialidades ex-
' áo r. m /'lliinfio a(lu, tcneuiMs impqrtan-
"la matem prima, el factor principal 
E'toislstlL11116̂ 1'03 laboratorios, lo que 
TLln?10'?8 farma^uticos, que obran-SUnS hacen- en conciencia no tie-¿ados p^o6^1*1131" 8US Preparados fa-
Cuba a sus similares extran-
íApi0.8-"0 lf)* Productos elabora-
' 'fEundo .^Is í01- Jolinson, Sarrá, etc. E l 
™ao concepto consiste: en que be ob-
seivado, desde hace tiempo, qu? el mis-
mo prepar&do no siemure resulte igual-
mente en la práctica seerim la farmacia 
que lo prepara y, esto obedece, sin duda, 
a un sin número de circunstancias que no 
son del caso referir; por lo expuesto en-
tiendo que es de la mayor importancia la 
elección del quimico-farmacíntico á quien 
vamos a encargar la confección de nues-
tras f á m u l a s pues, con tal que sea idó. 
neo. probo y de conciencia resultará en 
la práctica que nuestro preparado llevará 
siempre el sello de homogeneidad y obe-
decerá en todo tiempo al mismo tipo de 
STANDARD. 
Describiré brevemente tres fórmulas 
que empleo a diario en mi práctica, que 
me lian dado siempre buen resultado y 
son las que he creído- pertinente especia-
lizar, con el fin de ganar tiempo, evitar 
demoras y tener el mismo uniforme pre-
parada y son los que someto a vuestra 
consideración. 
Mi jarabe iodo-tánico arsenical tiene la 
fórmula siguiente: 
?! Jarabe iodo-tánico c & narte; 250 gr. 
1 Bifosfato d- cal; 4 gr. 
2 Arsenlato i. ; usa; U.Oil ctg. 
Como se ve ei ío es más bien un jara-
be lodofosfatado arsenlcal con 0.25 cen-
tigramos de bifosfato de cal y 0.0025 (dos 
y medio miligramos) de arseniato de sosa 
por cucharada. 
Saltan a la vista las ventajas de esta 
fel!z combinación. 
Mi segunda fórmula es un vino de qui-
na, Kola cstrigno arsenical. cuya composi-
ción es como sigue: 
J? Vino de quina; 125 gr. 
4 Vino de Kola; 12o gr. 
1 Arsenlato de sosa; 0.05 ctg. 
2 Tintura nuez vómica; 4 gr. 
El la constituye una buena fórmula que 
me ha dado buen resultado en la conva-
lecencia del paludismo, fiebres graves 
etc.. y siempre que quérramos estimular 
y levantar las fuerzas rápidamente. 
Mi tercera y illtima fórmula es un eli-
xir restaurador neurotónlco del glicerofos-
fatos compuestos. 
Desde que mi maestro el profesor A. 
Robín bizo resaltar las ventajas del em-
pleo de los glicerofosfatos en terapéutica, 
vengo usando la fórmula siguiente que he 
adaptado y conformado a las necesidades 
de nuestro clima y que es como sigue: 
fHicerofosfato cal; 3 gr. 80 ctg. 
filicerofosfato Magnesia; 3 gr. 30 ctg. 
Glioerofosfato hierro; 3 gr. 30 ctg. 
Clicerofosfato soda; 3 gr. 30 ctg. 
Pepsina al 14 ms.; 5 gr. ^ 
Extracto simóle de Malta; 2 gr. 50 ctg. 
Tintura de Kola; 10 gr. 
Tintura nuez vómica: gr. 50 ctg. 
Ac-glico fosfórico: C : S. 
Rlíixr aromático. C. & para h; 250 gr. 
E n esta fórmula la tintura de nuez 
vómica está representada por tres gotas 
y fracción por cucharada. L a bondad de 
esta combinación es evidente en la anemia, 
cloris's. neurastenia, hipocondria, debili-
dad y estados nerviosos en general. 
N o c h e b u e n a y P a s c u a s 
2i "LA VINA" 
Y SUS SUCURSALES 
% 49 2 1 5 3 . 
Telé fenos : 
A-2072 y A-1821 
J e s ú s del Monte , 5 3 5 
- T e l é f o n o 1 - 2 0 2 5 -
^Uda a su« 
8 f6stivld d co?18ecuente3 parroquianos y les felicita con motivo do 
feclbl(}0 * ofreciéndole3 el ex tens ís imo surtido de golosinas que 
Mar Para 108 qUe <ie8eei1 celebrarla con la debida solemnidad. 
T̂ZT ^eucioriarse especialmentn los elgulentes: 
PlW* Dop68 tegítiInos de Jijona y Alicante, importados directamente 
Tur 
ÍOr esta casa. de 
frutas. 
Membrill latas Antonio Esteva, de Mallorca, 
^ i n ineoü SUperior rosado marca El Gallo, membrillo blanco mecha-
^mbni ^ mÍSma marCa-
^itas de CG .I.a acreditada marca de Mariano Reina, de Puente Genil. 
3as iiüoer^ 0rnÍa 611 conserva' 611 i3-^3 y pomos. 
^za i ia^168 ' Ciruelas P8-3218 y orejones de melocotón, albaricoque, 
^ l l a u yere' Isleao, del Camagüey, etc. 
Almen(iral °astaiias. nueces, pacanas y coquitos. 
Se me hará objección que empleo mu-
cho arsénico, la estrignina y el fósforo; 
pero hoy en la terapéutica moderna no 
podemos prescindir de ellos, si queremos 
levantar fuerzas, aumentar energías y 
tratar con éxito todos aquellos estados 
morbosos que dependen de un defecto en 
el metabolismo orgánico. 
Si fuera a resumir de una manera grá-
fica, regional por decirlo asi, la indica-
ción de estas tres fórmulas, diría: que el 
jarabe iodo fosfatado arsenical tiene su 
mejor indicación ep los grandes centros 
como la Habana, Cientuegos, Camagüey 
y Santiago, dond eexisten el liufatismo, 
escrofulismo y clorosis en mayor número. 
E l vino de quina Kola estrigno arse-
nical tendrá su mejor indicación en la 
región camagüeyaiia y Oriente, donde el 
paludismo reina de una manera endémica. 
E n cuanto al preparado "Blíir restaura-
dor neuro tónico,'' como quiera que la de-
bilidad general, la clorosis y la neuras-
tenia están esparcidas en todas partes, di-
remos que su indicación está en todo el 
territorio de nuestra República. 
Permítaseme al terminar dar las gra-
cias más expresivas y cumplimentar de 
una manera efusiva al doctor Conrado Ca-
ballero Cil, que de un modo tan eficiente 
ha llevado a la práctica mi pensamiento, 
confeccionando mis preparados en tal for-
ma, que me siento satisfecho de ellos y 
son los que hoy someto a vuestra consi-
deración. 
No debo escatimar mis felicitaciones 
sinceras a la Compaflía Litográfica Haba-
nera, la que después de pacientes y pro-
lijos trabajos con toques y retoques me 
ha permitido presentar a ustedes mis pre-
parados, en forma tal, que no tengo nada 
que envidiar los trabajos similares que se 
hacen en el extranjero. 
Ahora tien, si el Congreso me honra 
impetrándole su aprobación a este tra-
bajo se verán altamente cumplidos mis 
anhelos en pro de la cultura patria. 
Ciego de Avila, 10 de diciembre de 1917. 
E L O C A S O . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
libertad de conciencia y de cultos', 
salvo en sus paréntesis de reacción 
religiosa en 1828". 
Los pocos documentos de carác ter 
verídico que pueden aportarse para 
reconstruir cr í t icamente el desenla-
se de la epopeya de Bolívar son su-
ficientes para establecer su reversión 
al Catolicismo y bastan para derra-
mar claridad dentro de atfuella habi-
tación de blancas paredes y losas 
de mármol en donde Bolívar, como 
luz que se apaga débilmente o fuente 
que se extingue poco a poco, o ru -
mor de batallas que se aleja, se 
hundía en lo desconocido con la res-
ponsabilidad de su obra política y 
con la cuenta de su vida privada. 
Ningún historiador ha osado negar 
ni encubrir el hecho de que Bolívar 
recibiese, en pleno uso de sus facul-
tades, los sacramentos de la Iglesia, 
aun cuando algunos, nomo Gil For-
taul, Cornelio Hispano y Diego Car-
bonell, hayan buscado razones para 
explicar el caso y excusas para i n -
terpretarlo. 
Gil Fortoul dice: "Que se confesa-
rá a ú l t ima hora prueba solamente 
que ya ei espíri tu del Libertador no 
era más que una sombra", y Diego 
Carbonell, más atrevido y menos res-
petuoso que el autor citado, al final 
de "Psicopatología de Bolívar" se ex-
presa en estos t é rminos : " E l febrici-
tante que el 1 ' de Diciembre llegó a 
Santa Marta, ya era casi un decré-
pito, a quien nada importan n i Dio» 
ni los hombres". 
A esta frase puede responderse 
aquello mismo que Navarro y Lamar-
ca escribió contra Gil Fortoul : "La 
muerte es demasiado seria y miste-
riosa para juzgar de ligero lo que an-
te su inminencia sintieron y pensa-
ron los grandes hombres". 
A Gil Fortoul, a Diego Carbonell, a 
Cornelio Hispano, a Perú de Lacroix y 
1 fe k L e n g u n 
S i ü c i a 
D E 1 
e c e s 
^ • W r í - CrUdas con y 81 
008 do meSa 
" t a r a o s el excelente vino clarete "La Loma 
pomos y cajitas 
J.as' avellanas y piñones tostados. 
«endamn*6 f08*1,6' de laH mejore8 marcas y cosecheros entre 
en botellas y 
en"168 611 -
fe*, a dulce, salchichones, longaniza de Vich, sobrasada de Ma-
< V ^ * Pueda 
E l Presidente... 
( T I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Don Nicolás Rivero hijo aquel?a eam-
marzo de 1913, y el otro por mí, el 9 
de junio de 1915; en uno y otro pro-
yecto, el Senado y la Cámara, no so -
lo prescindían de la condenación del 
juego de que se trata sino que lo auto-
rizaban expresamente, concediendo a 
las empresas o particulares que Pe-
nasen ciertos requisitos Y el veto que 
opuse a la segunda de dichas leyes s* 
fundaba precisamente, no en dicha 
autorización, sino en el privilegio o 
monopolio que se concedía a la em-
presa o al particular que obtuviesen 
la concesión. 
No creo prudente contribuir por mi 
parte a que se establezca un prece-
dente contrario a lo que considero la 
recta interpretación de tan claros tex-
tos legales y a las práct icas que ge-
neralmente se observan para su me-
jor aplicación. 
Por otra parte, el proyecto cue de-
vuelvo no guarda la debida concor-
dancia con nuestros Códigos. Refié-
rese al libro I I , Título V I , del Código 
Penal, olvidando que ese Título fué 
virtualmente suprimido por la Orden 
Mil i tar número 213 de 1900, que susti-
tuyó al primitivo ar t ículo 354, el que 
tiene actualmente ese número, cue no 
contiene mención alguna de los juegos 
de azar y de envite, quedando diheo 
t í tulo reducido al citado atículo 354. 
modificado y al 355—consistente en 
otra Orden Mil i tar—y que dice: "Re-
"lación a los empresarios y expende-
"dores de billetes o rifas no autoriza-
"das. No se ha tenido presente que 
el Código Civil en su Título X I I , del 
Libro IY, trata de "los contratos alea-
torios o de suerte," y que el ar t ículo 
I I I de este Título (del Juego > de la 
Apuesta) contiene las reglas o nor-
mas fundamentales en dicha materia, 
siendo muy de tener en cuenta que el 
art ículo 1800 de dicho Código Civil, 
dice, textualmente, que "no se consi-
"deran prohibidos los juegos que con-
"tribuyan al ejercicio del cuerpo, co-
'mo son los que tienen por objeto adíes 
"trarse en el manejo de las armas, las 
"carreras a pie, o a caballo, las de ca-
"rros, el juego de pelota y otros de 
"análoga naturaleza," de todo lo cual 
resulta la necesidad de concordar las 
expresadas disposiciones con la nueva 
o nuevas que se dicten, a fin de no 
producir desorden y confusión en los 
textos legales y dificultades acaso in-
superable para su aplicación. 
Estimo, además, contrario a los bue-
nos principios que se excluya un solo 
juego o deporte de los que dan lugar 
a apuestas y se autoricen implícitat-
mente otros de igual índole en que 
también se hacen apuestas, según es 
de pública notoriedad. Esta desigual-
dad no puede menos de despertar legí-
timas protestas y censuras. 
Por las razones que precedan, aje-
nas a toda consideración favorable a 
ningún juego o deporte determinado, 
me creo en el deber de ejercitar la 
prerrogativa que me compete, devol-
viendo el proyecto al Honorable Sena-
do, por ser és te el Cuerpo Colegislador 
que lo propuso, a f in de que, estu-
diando y apreciando seriamente, con 
su alta discreción las objeciones que 
dejo expuestas, se sirva dejarlo sin 
efecto, sometiendo el asunto a nuevo 
estudio y deliberaciones. 
Central Palma, Palma Soriano, 15 
de diciembre de 1917. 
M. G. Menocal. 
N O T I C I A S 
EL DR. LUACES ENFERMO EN 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
E l veterinario Dr. Emilio L . Lua-
ces, que se encuentra enfermo en los 
Estados Unidos, a donde fué en unión 
OMBON PURGANTE 
( D e l D r . M a r t í ) 
Voy a pedirlo a m a m á . ¡ Q u é sabroso es! 
Los niños gozan con BOMBON PURGANTE del Dr. Martí, 
porque la purga, oculta en su rka crema, no sabe a purga. 
t o d a s l a s b o t i c a s d e p o s i t o : e l c r i s o l , 
l o V e n d e n . = N e p t u n o y M a n r i q u e . 
El cadáver estuvo tendido en la es-
tación, dándosele guardia de honor por 
sus compañeros. 
UN MENOR LESIONADO 
El doctor Sánchez asistió esta ma-
ñana en ei tercer centro de socorros 
a Juan Aguila, de 14 años y vecino 
de Churruca 67. 
Presentaba una herida por avulsión, 
con pérdida de substancias, en la ex-
tremidad libre del dedo anular dere-
cho, de pronóstico grave. 
En ocasión de estar trabajando, 
alcanzó el dedo con una cuchilla. 
De Gobernación 
HERIDO 
Según telegrama del Gobernador 
Provincial de Camagüey, en el barrio 
de Guayabal, t é rmino de Santa Cruz 
del Sur, fué herido de un balazo en el 
estómago el haitiano Enrique Siol, por 
un individuo desconocido. 
DETENIDO 
El Cabo Lino Calvo, del Declaman 
to de Jaruco, ha detenido en aquella 
Ciudad, a l blanco José Pío Guerra, 
quien se hallaba reclamado por la Au-
diencia, en causa por estafa. 
D E P A L A C I O 
Por Decreto Presidencial ha sidol 
nombrada la doctora Esther Fe rnándea 
y Fernández, secretaria de la Escuelai 
Normal para maestra de la Habana. 
FERIA-EXPOSICION EN CA-
MAGÜEY 
El Secretario de Agricultura dirigí-» 
r á una circular al Gobernador de Ca-« 
magüey indicándole el propósito de ce-
lebrar una Feria-Exposición Agrícola; 
en aquella provincia. 
SBS-
a todos los que quieren hacer de Bo- | del doctor Bernardo J. Crespo, Jefe 
pescados, mariscos y legumbres de las me-
apetecerse para festejar dignamente ese día. 
5t.-18 
lívar un descreído o un irresponsable 
en su muerte, cabré preguntarles: 
iCómo! ¿No recordáis que en pleno 
triunfo, en 1828, en una carta escrita 
por Bolívar al General Santander, se 
encuentran estas palabras: " . . . . e l 
tercio de vida que me falta lo quiero 
emplenr en cuidar m i alma y mi re-
putación porque tengo que dar cuen-
ta a Dios de mi vida pasada?" 
¡Cómo! ¿No recordáis oue a princi-
pios de 1830, ai recibir Bolívar la or-
den de expulsión del terri torio vene-
zolano, que le fué comunicada por el 
General Mosquera, dijo a los pocos 
amigos que le quedaban: "No me i ré ; 
mi plazo se cumple; Dios me llama, 
tengo que prepararme a darle cuenta 
y una cuenta terrible, como terrible 
ha sido la agitación de mi vida y 
quiero exhalar el últ imo suspiro ro-
deado de sacerdotes cristianos de mi 
país y con el crucifijo en las ma-
nos?" ¿Habéis olvidado Que Bolívar 
después, de recibir el v iá t inn da mar 
del Servicio de Veterinarios de la Se-
cre ta r ía de Agricultura, para com-
prar sementales con destino a las 
Granjas Escuelas y Centros de Re-
cría de la República, le ha pasado un 
cablegrama al Secretario de aquel 
Departamento, pidiéndole autoriza-
ción para regresar a la Habana. 
E l general Sánchez Agrámente le 
ha concedido el permiso correspon-
diente, designando para sustituir al 
señor Luaces en la comisión que le 
fué confiada, al Veterinario doctor 
Clodoaldo Arias, quien embarcará en 
breve para los Estados Unidos. 
VIGILANTE FALLECIDO 
En el vecino pueblo de Regla se 
efectuará en la tarde de hoy el entie-
rro de los restos del señor Juan Gar-
cía, fallecido el día anterior. 
Había sido veterano de la Indepen-
dencia y actualmente servía en la po-
licía, con el número 21, en cuyo Cuer-
no era muy estimado!. 
¿ c m a a n a M e a l a 
A ^ L i / N C I O 
D E 
AeoiAR 116 
S A N Á H 0 G 0 
V e n c e e l a s m a m á s r e b e l d e , a l i v i a a l a s 
p r i m e r a s c u c h a r a d a s , c u r a r á p e r s i s t i e n -
d o e n e l t r a t a m i e n t o . , 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " » N E P T U N O Y M A N R I Q U E . 
D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 1 7 A R I O D E P r e c i o : 3 
T i e n e U d E s t ó m a g o ? A G U A i 
F > r ^ s é r v e l o s i e s t á s a n o , y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
Proveedores de S. M . D . Alfonso X I I I . De utilidad p ú b l i c a desde 1894. 
Gran Premio en las Exposiciones de P a n a m á y San Franc i sco . 
SI-TO LAS 24 % BOTELLAS 0 12 LITROS, DEVOLVIENDOSE 25 CTS. POR LOS ENVASES VACIOS. 
V I A S D I G E S T I V A S V U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A R E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . ^ . 
P o l v o t P y 
í e l d e 
T a b o n 
De C ru j *eUa tPy CIÉ 
P e r f u m a n 
e m b r i a g a d o r a m e n t e , 
,. c a u t i v a n , 1 
i n c i t a n a b e s a r . 
B e s a n d o , p a r e c e q u e 
s e p o s a n l o s l a b i o s e n 
e l c á l i z d e u n a f l o r . 
P í d a n s e e n B o t i c a s y S e d e r í a s 
Efectos varios, 293 bultos. 
MERCADO PECUARIO 
D I C I E M B R E 17 
Salidas de ganado: 
No ñubo . 
Entradas do ganado: 
No hubo. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Roses sacrif icadas boy: 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 187 
Idem lanar 47 
449 
Se de ta l ló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y ca-
Reses sacrif icadas noy: 
cas, a 30, 31, 33, 34 y 35 cts. 
Cerda, a 56, 60, 64 y 74 centavos. 
L a n a r , a 45, 50 y 55 centavos 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrificadas boy: 
a ñ a d o vacuno 65 
Idem do cerda 64 
Idem lanar 0 
129 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno a 29, 34 y 35 centavos 
Cerda a 58, 60, 68 y 72 centavos. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 
Idem de cerda . . . . . . 
Idem lanar . . . . . . . . . 
k f o r m a c i ó a M e r c a n t i l 
(Viene de l a S E I S ) . 
Almendras , 95 bultos. 
A lcaparras , 120 idem. 
P i m e n t ó n , 33 cajas. 
J a b ó n , 100 idem. 
P u r é , 500 idem. 
Pimientos, l,175idem. 
Guisantes, 36 idem. 
Sardinas , 28 idem. 
Naranjas , 20 idem. 
Bonito, 2 idem. 
Cirue las pasas, 80 idem. 
Alcachofas, 40 Idem. 
Pescado, 50 idem. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA Casi de Préslamis 
Y J O Y E R I A 
^ L A S E G U N D A M I N A " 
BEKPÍA2A « , 
A l L A D O D E L A B O T I C A 
Beta casa presta dinero con gaw 
(Mnt ía do alhajas, por un i n t e r é s muy 
m ó d i c o , y reaMza a cualquier precio! 
í u b existencias de Joyer ía . 
Compramos brlllantos, j o y e r í a Q-
bb y planos. 
l e r D i z o , i T e l é f o n o A - i 3 § 3 
Vinagre, 36 idem. 
Aceitunas, 60 bocoyes. 
Anisado, 53 cajas. 
Nueces, 80 sacos. 
Conservas, 20 cajas. 
Vegetales, 1,775 idem. 
Ajos, 545 bultos. 
P a s a » . 3,673 cajas. 
C a s t a ñ a s , 2,630 bultos. 
Vino, 2,932 idem. 
Cebollas, 4,280 idem. 
De Puerto Rico: 
Café, 3,484 sacos. 
De K e y West por el " H . M. F l a -
g lér" y de Mobila por el vapor ameri -
cano "Munisla": 
Salchichas, 50 atados. 
Coles, 11,616 kilos. 
Manzanas, 665 cajas. 
J a b ó n , 1,000 idem. 
Carne de puerco, 370 bultos. 
Avena, 325 idem. 
De Bilbao y escalas por el vapor es-
p a ñ o l "Patricio de S a t ú s t r e g u i " : 
Alpargatas, 14 fardos 
Dulces. 81 cajas. 
A t ú n , 42 idem. 
Anchoas, 10 idem. 
Avel lanas, 100 sacos. 
Pescado, 206 cajas. 
Quesos, 12 idem. 
Vegetales, 6 idem 
Calamares , 180 idem. 
Conservas, 412 idem. 
Cebollas, 135 canastos. 
Vino, 804 bultos. 
Manzanas; 2 cajas. 
Sardinas , 1,511 bultos 
C a s t a ñ a s , 3,173 idem. 
E X P O R T A C I O N 
P a r a Puerto L i m ó n : 
Tabaco torcido, 21 cajas. 
P a r a New Y o r k : 
Aguardiente, 10 pipas, 180 medias y 
200 cuartos. 
Berengenas, 19 huacales. 
P i ñ a s , 174 idem. 
Legumbres, 1,167 idem 
Viandas, 10 idem. 
Pimientos, 31 idem. 
Naranjas, 564 idem. 
Plátanos-, 2 Idem. 
Tortugas v ivas , 58. 
Cueros, 500 l í o s . 
Dulces, 14 cajas . 
Cera , 190 sacos. 
Miel, 400 barri les . 
Cigarros, 11 cajas. 
Tomates, 2,274 huacales. 
F r u t a s , 3,049 idem. 
Toronjas, 1,523 idem. 
Tabacos torcidos, 448 cajas. 
Tabaco en rama , 132 pacas, 1,092 
barriles y 4,772 tercios. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A I 
Se d e t a l l ó la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y v a -
cas, de 31 a 33 centavos 
Cerda, a 62 centavos. 
L A V E N T A E N P I E 
Se co t i zó «n los carrales duraati t i 
i i a de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, a 9 centavos. 
Cerda, a 16, 17 y 19 centavos 
L a n a r , a 12 centavos. 
Venta de P e z u ñ a s 
Ce paga en plaza la tonelada de 16 
a 18 pesos. 
Sangre disecada 
L a s ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 50 a 60 peses. T a n k a -
jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res. 
So paga en ei mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de cani l las 
' So paga en el mercado el quintal 
1 entre $1-10 y $1-20. 
: Venta de huesos 
j Los huesos se cotizan en el mor-
v cado, lo cirriente de $18 a $20 la í o -
I nolada. 
L A P L A Z A 
L a s operaciones efectuadas en los 
corrales de L u y a n ó durante el dia 
de hoy fueron a 9 centavos en los 
ganados de C a m a g ü e y . 
T E L E F O N O 
r 
S i e m p r e A v a n z a 
U N I C O S C U B A 
A d e l g a z a n , F o r t a l e c e n , D a n A g i l i d a d , M ú s c u l o s , Q u i t a n L a G r a s a . 
Tratamiento de todas las afecciones por la Opoterapia, nuevo progreso del saber humano. 
DEPARTAMENTO DE OPOTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE HIDROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIONES. S i 
DEPARTAMENTO DE RADIO-eLECTROTERAPIA. 
DEPARTAMENTO DE CULTURA FISICA. 
DEPARTAMENTO DE KINESITERAPIA 
G A L I A N O 5 0 . P i d a n u e s t r o f o l l e t o g r a t u i t o . T E L E F . A-S965 . 
L e a e l a n u n c i o d e 
" E l E n c a n t o " 
C9357 l n . 17-d.t 
A T I S O . 
Recordamos a nuestros lectores 
que no se podrá beneficiar cerdos en 
todo el terltorio de la R e p ú b l i c a , des-
de ei 20 de Diciembre hasta e l 3 
de E n e r o de 1918 
Acuerdo de la Junta Nacional de 
Defensa. 
Cueros de B o g o t á . 
Del servicio E s p e c i a l C a b l e g r á f i c o 
de "Pecuaria": 
New Y o r k . 
L a s operaciones dé cueros de B o -
go tá han sido en n ú m e r o de 3,000 
cueros a l precio de 40 centavos. 
Cueros de Puerto Cabello 
New Y o r k . 
6,000 cueros de Puerto Cabello se 
ofrencen a 40.112 centavos, s in l i c i -
tadores. 
4,000 cueros de Buenos Aires mata-
dero se hacen por embarcar para una 
t e n e r í a de Boston a l precio de 42 
centavos. 
L a G r a n J u g u e t e r í a 
Ob i spo , 7 4 , 
COMO E N AÑOS A N T E R I O R E S , O F R E C E R A A L P U B L I C O , P A R A 
P A S C U A S , A Ñ O N U E V O Y R E Y E S , G R A N D I O S O S U R T I D O D E J U G U E -
F R A N C I A , E S P A Ñ A Y E S T A D O S U N I D O S . 
L O S J U G U E T E S Q U E R E C I B E E L B O S Q U E B E B O L O N I A , Y A L O SA-
B E N L A S P R I N C I P A L E S F A M I L I A S D E L A H A B A N A : SON F I N O S , C A -
P R I C H O S O S Y D E N O V E D A D . 
T r i u n f o e n K u r o p a 
El método de más éxito actualmente 
en Europa, para el restablecimiento de los 
soldados anemiados por las pérdidas de 
sangre, largas enfermedades y sufrimien-
tos de la camparía, es el uso ed la Horsl-
ne. Preparación a base de carne de Ca-
ballo, ext ra ído su jugo en frío y prepa-
rado por procedimientos especiales. 
La carne de caballo está demostrado es 
la única carne que no es suceptible de 
contener elementos capaces de producir 
la tuberculosis, porque los caballos nun-
ca sufren esa dolencia. Tratar a un ané-
mico por la Horsine, es asegurar su res-
tablecimiento para pronto. 
R E J U V E N E C E N 
Los años que mucho pesan, no destru-
yen todas las fuerzas ni todas las ener-
gías, quedan muchas dormidas o inapro-
vevehadas y son muy importantes. Las 
l ' í ldoras Vitallnas, que se venden en todas 
las boticas y en su depósito "E l Crisol," 
Neptuno y Manrique, rejuvenecen, porque 
despiertan las fuerzas olvidadas y las ha-
cen efectivas. 
E l d ía 14 del que cursa ha i 
de existir el señor José María 
persona muy querida por sus 
tes dotes de cultura y 
conquistando desde el momento en pí 
se le trataba la simpatía de todos. 
Nosotros que apreciábamos en mi 
to v a l í a al señor Soto, lamentama 
su d e s a p a r i c i ó n y damos por tal mo-
tivo el m á s sentido pésame a stt 
afligidos hijos Mario y Carraelinaj 
a l a hermana pol í t ica del finado, G» 
ciella Cairo, por tan irreparable!» 
rlida y les recomendamos resipaci» 
crist iana para soportar tan rudo l* 
pe. 










































E s t e modelo, el construido especi almente para Cuba y P exceient&j 
l ias que no pueden invertir mucho dinero en una Nevera, e ^ c a í j 
Recuerde que el é x i t o alcanzado por ellas se debe, a ^ aS) a tf! 
quieren mal olor, el defecto de que adolecen casi todas Ias 1 por aW' 
no consumen el 60 por ciento del hielo que otros tipos ^ . ^ ^ coi^ 
iiaforn 
venden como muy buenas, y entre otras cosas a que ellas 
van temperatura uniforme. pn 
Inspeccione los tipos que tenemos. Tendremos placer eu 
l.liamente sobre cuantos detalles requiera. 
Importadores Exc lus ivos : 
TABOADA Y RODRI 
E f e c t o s S a n i t a r i o s e n G e n e r a ! 
T A M B I E N H A R E C I B I D O U N M A G N I F I C O S U R T I D O D E A R T I C U -
L O S D E P I C A T A F I N A , Y D E P L A T A A L E M A N A , C A L I D A D G A R A N T I Z A 
D A P O R M U C H O S A Ñ O S . 
SON P R O P I A S P A R A R E G A L O S D E B O D A Y S A N T O S D E L D I A , 
C9209 
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